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O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
O F F R I E N D S
1 9 4 8
• 1 . We a re t hank fu l as we mee t i n t he f i f t y - s i x t h sess i on o f
Oregon Yearly Meeting of Friends, June 10, 1948, at 2:00 p.m., that
we have a mighty fortress in God, who is a never fail ing bulwark
and One who will guide and direct us as we undertake the business
o f H i s k i n g d o m .
• 2 . Du r i ng t he devo t i ona l pe r i od Cha r l es Hawor th t ook us t o
the throne of God, who has been our dwelling place in all genera
tions. The Presiding Clerk quoted two texts that he hoped would
be the theme texts for our annual gathering:
Not by might, nor by power but by my Spirit, saith the Lord,
and. Except the Lord build the house, they labor in vain who
b u i l d i t .
• 3 . V i s i t i n g F r i e n d s w e r e i n t r o d u c e d a s f o l l o w s :
Oscar and Le la Ba t t in f rom P la inv iew, Nebraska , w i th the i r
daughters, Elizabeth and Shirley.
Ralph and Lela Lawrence f rom Western Year ly Meet ing, now
pastoring with the Evangelicals.
Herman and Mabel Macy from California Yearly Meeting.
Joseph Reece introduced the following new pastors in the
Year l y Mee t i ng :
William Rahenkamp, of Ohio Yearly Meeting, who is now pastor
a t F o r e s t H o m e .
Russe l S tands and h i s w i f e F rances f r om Nebraska Yea r l y
Meeting, who are now serving at Melba Monthly Meeting, Idaho.
Irwin P. Alger from California Yearly Meeting, now serving
a t Ta l e n t , O r e g o n .
Then Lansing and Eleanor Bulgin, who are teaching at Pacific
C o l l e g e , w e r e i n t r o d u c e d .
® 4. The representatives and alternates who were named to serve
the meeting were called as fol lows:
A b s e n t ! A l t e r n a t e s s e r v i n g *
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Represen ta t i ves f r om Newberg - Qua r te r l y Mee t i ng :
Lev i T. Penn ing ton
f D a v i d T h o m a s
O l i v e r W e e s n e r
S a r a h M c C r a c k e n
A l t e r n a t e s
' A r t h u r H a l d y
f E m m e t t G u l l e y
I v e r n a H i b b s
t K e n n e t h W i l l i a m s
R u t h B a k e r
t P a u l T h o r n b u r g
' R o s e F e n d a l l
' R o b e r t M o r r i l l
R e p r e s e n t a t i v e s f r o m S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g :
O r p h a C a m m a c k
F r a n k H a s k i n s
L e n o r a P e m b e r t o n
t V e r d a C r a v e n
A l t e r n a t e s
' C l i f t o n R o s s
' M a y N o r d y k e
E t h e l C o x
Cl i f ford Armstrong
t E d i t h H a r d i n
t E v e r t T u n i n g
t S o p h i a N e w t o n
t O p h a W i l k i n s o n
Representatives from Portland Quarterly Meeting:
H e r a l d M i c k e l s o n ■— ^
F r e d B a k e r
W a l t e r L e e
t M e r l e G r e e n
F l o r e n c e S n o w —
O^delaide Barker
— W i l l i a m R a h e n k a m p
A l t e r n a t e s
' C a r o l L e e
t A r v i l l a M i c k e l s o n
' M e l v a B a k e r
^orwin Smith
P a r l e y A d a m s
V a r d H a i n e s
Ray L . Car ter
^earl ReeceCenneth Eichenberger
k.Dean Gregory
■{■Geneva Bolitho
■{■Genevieve Cole
■{■Nett ie Li t t lef ield
Representatives from Greenleaf Quarterly Meeting:
Cloyd C. Smith
Gladys Rhoades
C lyn ton Cr i sman
Clara Macy
J. Ray Barnes
A l t e r n a t e s
'Josephine Smi th
' M a r j o r i e C r i s m a n
B e s s i e B a r n e s
t E d w a r d B a k e r
Fann ie Beebe
t O r p h a L a r r a n c e
J . A l len Dunbar
M a d e l i n e To d d
P a u l T o d d
My r t l e Russe l l
Representatives from Boise Valley Quarterly Meeting:
J o h n K i m b a l l
W i l l J o n e s
Gilbert Nettleton
Denver Headrick
L e o n a C o m s t o c k
R u t h S m i t h
A l t e r n a t e s
H a z e l P i e r s o n
R u s s e l S t a n d s
D i l l o n M i l l s
M a r l i n W i t t
E a r l G e i l
C l a r a H u r d
I t w a s r e p o r t e d t h a t t h e Ta c o m a r e p r e s e n t a t i v e s w e r e d e l a y e d
in coming and would be here this evening and it was the wish of
t h e m e e t i n g t h a t t h e i r n a m e s b e r e a d t o m o r r o w a n d t h a t t h e i r
r e p r e s e n t a t i v e s b e s e a t e d .
The p r i v i l ege o f fi l l i ng the i r quo tas f rom the members who
are pi'esent at Yearly Meeting was granted to Greenleaf Quarterly
Meet ing , Bo ise Va l ley Quar te r l y Mee t ing and Tacoma Quar te r l y
M e e t i n g .
• 5 . The f o l l ow ing commun i ca t i on was rece i ved f r om Po r t l and
Q u a r t e r l y M e e t i n g :
To Oregon Yearly Meeting of Friends to be held at Newberg.
Oregon, June 10-17 , 1948 :
I t i s sugges ted by Por t land Quar te r l y Mee t ing tha t Oregon
Yearly Meeting clarify the legal status of the parent meeting, the
month ly meet ing, the preparatory meet ing and the outpost ; a lso
c la r i f y whe ther the p repara to ry mee t ings make the i r repor ts to
the parent meeting or direct ly to the Quarter ly Meeting.
It is also suggested by this Quarterly Meeting that a column
be included on the statistician's sheet for reports of the preparatory
meeting alongside the parent meeting.
Taken f rom the minutes o f Por t land Quar ter ly Meet ing he ld
May 21, 22, 23, 1948.
Harr is H igg ins , C lerk
Esther Brougher, Record ing Clerk
This was referred to the representatives.
• 6. Salem Quarterly Meeting sent in the following request;
To Salem Quarterly Meeting held Fifth Month 15, 1948:
Rosedale Monthly Meeting, in adjourned session, requests that
through Salem Quarterly Meeting, the Yearly Meeting be asked
to clarify the last sentence of Paragraph 5, Page 74, of the Discipline.
It is felt that a fuller plan of scriptural procedure is needed.
Taken f rom the m inu tes o f Roseda le Mon th ly Mee t ing he ld
F i f t h m o n t h , 1 2 , 1 9 4 8 .
L e s t a B a t e s
L i l l i a n H a m p t o n , C l e r k s
A p p r o v e d b y a n d o r d e r e d s e n t t o Ye a r l y M e e t i n g .
C l i f t o n R o s s , C l e r k
Salem Quarter ly Meet ing
This was referred to the representatives.
9 7. Leland Hibbs sent in a request to be released from serving cn
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t h e B o a r d o f F i n a n c e a s h e i s a l r e a d y a m e m b e r o f t w o o t h e r
Year ly Meet ing Boards .
The request was referred to the representat ives.
• 8 . Newberg Quar ter ly Meet ing sent in a concern tha t had come
f r o m t h e N e w b e r g M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t , a n d i t
a p p e a r s b e l o w :
T h e M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t b o d y f e l t c o n c e r n e d o v e r c e r t a i n
so-cal led comic books, some comic str ips and some radio programs,
w h i c h a r e c o r r u p t i n g t h e m i n d s o f o u r y o u n g p e o p l e w i t h t h e
lu r id po r t raya l o f c r ime , immio ra l i t y and v i ce i n va r ious fo rms . I t
is our desire that this concern be carr ied up to our Yearly Meeting
w i t h t h e r e q u e s t t h a t a s t r o n g p r o t e s t a g a i n s t t h i s e d u c a t i o n i n
cr ime be sent to the proper persons and organizat ions.
Ta k e n f r o m t h e m i n u t e s o f t h e M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t b o d y
o f N e w b e r g M o n t h l y M e e t i n g , h e l d a t N e w b e r g , O r e g o n , F i f t h
m o n t h , 4 t h , 1 9 4 8 .
O l i ve r Weesner, P res id ing C le rk
S a r a h P. M c C r a c k e n , R e c o r d i n g C l e r k .
A p p r o v e d b y N e w b e r g M o n t h l y M e e t i n g o f F r i e n d s , h e l d 5 t h
month 5th, 1948, and d i rected forwarded to our Quar ter ly Meet ing.
L e v i T . P e n n i n g t o n
M a r y C . S u t t o n , C l e r k s
Approved by Newberg Quarterly Meeting of Friends held at
Newberg Fifth month, 8th, 1948, and directed forwarded to Yearly
Meet ing.
J o s e p h M c C r a c k e n
O l i v e H e s t e r , C l e r k s
T h i s w a s r e f e r r e d t o t h e r e p r e s e n t a t i v e s .
• 9. The state of the church as reported by the Quarterly Meetings
was read and a summary appears below:
S U M M A R Y O F T H E S T A T E O F T H E C H U R C H
All meetings for worship and transaction of business have been
regularly held. Some meetings report a larger attendance than
last year while some say that these meetings are not so well
a t t ended . Nea r l y a l l r epo r t t ha t t he p raye r mee t i ngs and even ing
services are not so well attended as they should be. Special revival
services were reported by all Quarterly Meetings.
Family al tars are maintained in most of the famil ies, but regret
w a s e x p r e s s e d t h a t t h i s i s n o t t r u e o f t h e e n t i r e m e m b e r s h i p .
C h r i s t i a n e d u c a t i o n i s e n c o u r a g e d i n t h e v a r i o u s m e e t i n g s .
Several young people are in definite preparation for the work of
the ministry. In another p lace, young people are conduct ing
services in their own home meetings as well as in outposts.
All meetings expressed appreciation for the work of faithful
pastors and their families and feel as if the type of ministry that
they are receiving meets their needs.
W i t h f e w e x c e p t i o n s , a l l m e m b e r s a r e c a r e f u l a b o u t t l i e i r
amusements, and avoid places of unchristian character. They abstain
from the use and sale of intoxicating liquors and tobacco.
S o m e m e e t i n g s i n s p e c t a n d r e l i e v e t h e n e e d s o f t h o s e r e
quir ing aid.
The churches have endeavored to be careful in the appointment
o f o f fi c e r s a n d t e a c h e r s a n d i n t h e c a l l i n g o f p a s t o r s .
Va r i o u s c o m m e n t s w e r e m a d e o n t h e r e p o r t s . S o m e e x p r e s s e d
a d e s i r e t h a t m o r e i n t e r e s t i n g d e t a i l s m i g h t b e g i v e n a n d o t h e r s
t h a t m o r e a c c u r a t e r e p o r t s m i g h t b e g i v e n o f t h e a c t u a l c o n d i t i o n s .
• 10. The Press Committee was named as follows: Arthur Roberts,
F r e d B a k e r a n d W i l l a r d M e n d e n h a l l .
• I I . T h e c o m m i t t e e t o w r i t e t o A g e d F r i e n d s w a s c h o s e n a n d
thei r names appear below: Ethel A. Cox, Cora Gregory, F lorence
S n o w , a n d E . G r a c e C l a r k .
• 12 . The repor t f rom the commi t tee tha t se rved las t year was
as fo l lows: We received the names of for ty- two persons to whom
we wrote, or on whom we cal led, g iv ing some of the in terest ing
things in the various sessions of the Yearly Meeting.
I r e n a B . C u n n i n g h a m , C h a i r m a n
T h i s w a s a p p r o v e d . '
• 13. Paul Todd asked God's blessing on the meeting in bene
d i c t i o n .
• 14. The meeting adjourned to meet Friday, June II, at 9:30 a.m.
F R I D AY, J U N E 11 , 9 : 3 0 A . M .
• 15 . The morn ing sess ion opened w i th a pe r iod o f med i ta t i on
a n d p r a y e r .
• 16 . The minu tes were read and supp lemented .
• 1 7 . T h e f o l l o w i n g p e r s o n s w e r e n a m e d a s a c o m m i t t e e t o
e x a m i n e m e m o r i a l s o f d e c e a s e d F r i e n d s a n d r e c o m m e n d t h o s e t o
be read before the meeting and those to be published in the
m i n u t e s :
C l i f ton Ross, Char les C. Haworth and Car l Mi l ler.
• 1 8 . A m i n u t e f o r R u s s e l S t a n d s a n d h i s w i f e F r a n c e s f r o m
Pueblo Quarterly Meeting, Pueblo, Colorado, was read.
• 19. Joseph McCracken, May Nordyke and Hazel Pierson were
named as a committee on returning minutes.
• 20. The representatives reported that they approved the request
o f Le land H ibbs to be re leased f rom the Board o f F inance and
recommended that Cloyd C. Smith be appointed in his place.
T h i s w a s a p p r o v e d .
• 21. The representat ives recommended that the concern of New-'
berg Quarterly Meeting in regard to the use of comics, etc., be
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r e f e r r e d t o t h e B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s .
The recommendat ion was approved.
« 2 2 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s r e p o r t t h a t D o r w i n S m i t h , P a u l M i l l s ,
H o m e r N o r d y k e , A r t h u r W i n t e r s a n d D e a n G r e g o r y w e r e n o m i
na ted to serve as members o f the Pac ific Co l lege Corpora t ion fo r
fi v e y e a r s .
These names were approved.
• 2 3 . T h e f o l l o w i n g n a m e s o f r e p r e s e n t a t i v e s f r o m Ta c o m a w e r e
r e a d :
f N i n a P a l m e r
M a r i o n C o o k ( s e a t e d b u t n o t v o t i n g )
t P a r o l e e D o w n s
E l i z a b e t h S m i t h
f R e u b e n C o g s w e l l
■fHarry Hadley
M a u d e H a r m o n
James Simpson
A l t e r n a t e s :
* A . C l a r k S m i t h
fDoug las B rown
• 2 4 . T h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n f r o m t h e B o a r d o f P u b l i c
Relat ions which was presented last year was read:
B y a c t i o n o f t h e B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s m e t i n s e s s i o n J u n e
10, 1948, the following Discipline change (minute 77, page 42, 1947
Minutes) is presented to the Yearly Meeting for final action, in
accordance with Disciplinary procedure: In order that it may be
in accord with the statement of our peace principle, as found in
our statement of doctrine on pages 31 and 32 of the Discipline,
w e r e c o m m e n d t h a t t h e s t a t e m e n t o n p a g e 9 o f t h e D i s c i p l i n e ,
"in full accord with the Friends Peace testimony" and the sentence,
"The D iv ine b less ing and approva l have been fe l t i n a l l o f these
ac t iv i t ies . " be s t r i cken f rom the D isc ip l ine .
K e l s e y E . H i n s h a w , P r e s i d e n t
L u c y C l a r k , S e c r e t a r y p r o - t e m
This was tab led fo r fu r ther cons idera t ion .
• 25. Loyde Osburn, the statistical secretary, made interesting
comments as he read the statistical report, which was approved
and will appear in the Appendix.
B O A R D O F C H R I S T I A N E D U C A T I O N
• 26. Adelaide Barker, President of the Board, presided.
The members of the Board were seated on the platform and
various members had a part on the program.
R u t h B r o w n t o l d o f t h e G i r l s ' C a m p .
Dorwin Smith spoke of the Boys' Camps.
Arthur Roberts told of the various summer camps.
Milo C. Ross gave an account of the new camp in southern
Oregon—Sa-wa' - l i -na is .
Ruth Smith spoke enthusiastically of the value of Daily Vaca
tion Bible School for Juniors.
E d w a r d H a r m o n t o l d o f t h e Yo u t h w o r k o f O r e g o n Ye a r l y
M e e t i n g .
L o r e n M i l l s g a v e a b r i e f a c c o u n t o f t h e n e e d s a n d t h e p l a n s
o f t h e C . E .
Herald Mickelson spoke of the importance of Teacher Training
c l a s s e s .
O r p h a C a m m a c k a n d M e l v a B a k e r t o l d o f t h e g r e a t i m p o r t a n c e
o f p r e p a r a t i o n o f S u n d a y S c h o o l l e s s o n s .
The fo l lowing repor t was read and approved.
B O A R D O F C H R I S T I A N E D U C A T I O N
N u m b e r o f t e a c h e r s a n d o f fi c e r s 6 8 2
T o t a l e n r o l l m e n t i n r e g u l a r c l a s s e s 4 , 9 5 0
A v e r a g e a t t e n d a n c e 3 , 5 2 0
N u m b e r o n c r a d l e r o l l 5 8 8
N u m b e r o f b e g i n n e r s ( a g e s 4 t o 5 ) 6 7 9
N u m b e r o f p r i m a r i e s ( a g e s 6 t o 8 ) 5 9 7
N u m b e r o f j u n i o r s ( a g e s 9 t o 1 2 ) 7 3 5
N u m b e r o f i n t e r m e d i a t e s ( a g e s 1 3 t o 1 6 ) 4 6 2
N u m b e r o f s e n i o r s ( a g e s 1 7 t o 2 0 ) 3 7 6
N u m b e r i n a d u l t d e p a r t m e n t 1 , 4 2 3
N u m b e r i n h o m e d e p a r t m e n t 2 1 0
G r a n d t o t a l o f e n r o l l m e n t 5 . 7 8 4
N u m b e r o f p u p i l s , m e m b e r s o f F r i e n d s C h u r c h 1 , 7 9 1
Number of pupils received into church membership from
S u n d a y S c h o o l a n d C h r i s t i a n E n d e a v o r 1 0 4
Do you have a week-day religious education in your com
m u n i t y o r s c h o o l ? 7H o w m a n y c h i l d r e n a t t e n d f r o m y o u r s c h o o l ? 1 3 4
D o y o u g i v e s p e c i a l i n s t r u c t i o n o n M i s s i o n s ? 4 2
T e m p e r a n c e ? 3 8
P e a c e ? 3 1Number taking teacher training in class, institutes, or con
f e r e n c e s 1 4 1
How many teachers are taking Sunday School periodicals? 113
How many books have been read by your Sunday School staff
t o i m p i ' o v e t h e i r t e a c h i n g ? 8 8
How many have read ten verses from the Bible every day since
c h a r t w a s r e c e i v e d ? 2 3 4
E v e r y d a y b u t o n e ? 6 0
E v e r y d a y b u t t w o ? 2 7
E v e r y d a y b u t t h r e e ? 3 7Do you have a youth program during the week? 19
How many definite conversions during the Sunday School
h o u r ? 6 9
I n J u n i o r C h u r c h ? 3 3Number attending our Friends camps from your community? 413
A c t i v e m e m b e r s Y. P. S . C . E . S o c i e t y ? 2 2 1
I n t e r m e d i a t e ? 1 1 4
J u n i o r ? 1 1 7
A s s o c i a t e m e m b e r s i n Y . P . S . C . E . S o c i e t y ? 7 4
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I n t e r m e d i a t e ? 5 7
J u n i o r ? 3 1
How much money was received from the birthday offerings
f o r t h e t r a n s p o r t a t i o n f u n d ? S 2 5 9 4 . 5 3
A d e l a i d e A . B a r k e r , C h a i r m a n
• 27 . The hymn, S ince I Have Been Redeemed, was sung a t t he
opening of the inspirat ion hour. Gerald Di l lon brought a message on
t h e R e v e l a t i o n o f G o d . H e s p o k e o f t w o a p p r o a c h e s . N a t u r a l
Reve la t ion f rom God 's c reat ion and Spec ia l Reve la t ion th rough the
B i b l e .
• 28. The meeting adjourned to meet at two o'clock.
F R I D A Y, 2 : 0 0 P . M .
• 2 9 . A f t e r a p e r i o d o f d e v o t i o n t h e f o l l o w i n g e p i s t l e c o m m i t t e e
was appointed by the meeting:
Charles C. Haworth, Marie Haines, L. Esther White, Lela Morri l l .
• 3 0 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e p o r t e d t h e n a m e s o f Wa l t e r P.
Lee and Freder ick B . Baker as members o f the Co l lege Board fo r
t h r e e y e a r s .
These names were approved.
• 31. A le t ter f rom John Trachse l f rom China was read.
It was the wish of the meeting that the letter should be acknowl
edged and that greetings should be sent to the Trachsel family.
N A T I O N A L A S S O C I A T I O N O F E V A N G E L I C A L S
• 3 2 . K e n n e t h E i c h e n b e r g e r i n t r o d u c e d C h a p l a i n K e n n e t h W i s -
hart, the regional secretary, who told of the work that the N. A. E,
is doing.
B O A R D O F S E R V I C E
• 33. Paul Mills, President of the Board, presided. He introduced
J. J. Handsaker who spoke of the good results that have come from
goats which have been sent to Japan, and now they are asking for
more goats and for sewing machines.
The following report was read by Paul Mills:
Number of program features—Community 16, National 9, World
61 .
Number of sermons preached stressing need for relief in—Com
munity 6, National 5, World 32.
Number o f commi t tee mee t i ngs he ld i n t he i n te res t o f—Com
munity 25, National 5, World 32.
C o m m u n i t y S e r v i c e
Number of homes helped by Clothing 104, Fuel 5, Food 60, Labor37 Days, and 12 Homes; number of Meals to the Needy 27.
Other help indicated—10 homes helped in various ways, cash aid
g i v e n t o n e e d y, 3 2 q u a r t s o f f o o d , a n d t r a n s p o r t a t i o n t o c h u r c h a n d
S u n d a y S c h o o l f u r n i s h e d .
N u m b e r o f c a l l s m a d e i n t h e i n t e r e s t o f t h e c h u r c h b y m e m b e r s
o f the congregat ion (o ther than pas tor ) 3380, bes ides many not
c o u n t e d .
Local groups aided—Jews 4, Negroes 1, Indians 2, Mexicans 1,
L a b o r C a m p s 5 , O t h e r s 6 .
N a t i o n a l S e r v i c e
N a m e s o f m e m b e r s a t t e n d i n g c o l l e g e t h r o u g h t h e h e l p o f
C . P. S . — J a m e s A r m s t r o n g , K e n n e t h K e s t e r a n d K e i t h W i l l i a m s .
N a m e s o f m e n e v e r i n C . P . S . —
Ross Mclntyre, Sprague River, Oregon
James Armstrong, 2425 Hazel Ave., Salem, Oregon
Elmer Lewis, Sherwood, Oregon
Kenneth Hull, Ontario Heights, Rt. 2, Oregon
Will iam Harris, Ontario Heights, Rt. 2, Oregon
Arthur Harris, Ontario Heights, Rt. 2, Oregon
Milton Presnall, 4306 N. E. 113th, Portland, Oregon
Melvin Kenworthy, 1538 S. E. 47th, Portland, Oregon
Elvin Moon, 801 No. 19th St., Boise, Idaho
Ernest Thompson, 223 Maple, Nampa, Idaho
R o b e r t K i m b a l l
Bemhard Fedde, 5230 S. E. 92nd Ave., Portland, Oregon
Eldon Helm, 3622 N. E. 105th Ave., Portland, Oregon
Denton Darrow (deceased)
Keith Williams, Greenleaf, Idaho
Wendell Williams, Rt. 2, Caldwell, Idaho
E l l i s R o b e r t s , o v e r s e a s
Gerald Tuning, Wapato, Washington
Dean Roberts, Greenleaf, Idaho
Kenneth Kester, Hayden Lake, Idaho
Claude Lewis, Oregon State College, Corvallis, Oregon
Elvett Brown, Star Route, Leavenworth, Washington
Keith George, 6801 31st Ave., Seattle, Washington
David Michener, 4035 Spruce St., Philadelphia, Pennsylvania
Carrol l Michener, Farm Bureau Office, L ichfield, Conn.
J o h n P a l m e r
Ward Miles, 45 Lansing Ave., Salem, Oregon
Rodney Miles, 45 Lansing Ave., Salem, Oregon
Frank Miles, 45 Lansing Ave., Salem, Oregon
Wm. Laughlin, Salem, Oregon
Melvin Wilkins, Tillamook, Oregon
Loyde Osburn, 1008 E. Fulton, Newberg, Oregon
Loren Smith, 4910 McKinley Ave., Tacoma, Wash.
Will is Repp (deceased)
Encouragement g iven to C. P. S. men in mak ing ad jus tment
back into civi l ian l i fe—Half tui t ion in col lege, aid in gett ing work,
c a s h a i d a n d c o n s u l t a t i o n .
W o r l d R e l i e f
Check relief agencies your church has supported—N. A. E., 20;
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A. F. S. C., 10; Heifers for Rel ief, 10; Ohio Y. M. Chint i Project, 2;
Care , 2 ; Others , 11 .
Number of pounds of food for world rel ief—1300.
Number of pounds of clothes for world rel ief—8551, besides 446
articles and 20 pairs of shoes.
S o m e c h u r c h e s h a v e s e n t f a m i l y - s i z e d p a c k a g e s o f f o o d t o
Europe. This is the most expensive way to get food to those needing
i t a n d i s t h e r e f o r e n o t r e c o m m e n d e d u n l e s s i t c a n b e s e n t t o a
d e fi n i t e f a m i l y w i t h a p e r s o n a l t o u c h . W h e n t h i s i s d o n e t l i e i n
creased cost is doubtless warranted. Some of the meetings iiave been
wr i t i ng le t te rs and send ing Gospe l t rac ts and o the r l i t e ra tu re w i th
the packages and have received splendid let ters in reply.
Two meet ings repor t specia l a id g iven to fami l ies in thei r com
munities whose homes were destroyed by fire. One is assisting in
a p layground pro jec t fo r the ch i ld ren. Severa l meet ings cont r ibu ted
to the Chr is tmas sh ip . F lowers, p lants and var ious g i f ts have been
sent to the sick, shut-in and needy in local communities.
T h e p r e s e n t fl o o d d i s a s t e r h a s h i t s o m e o f o u r F r i e n d s ' f a m i l i e s
a n d t h o u s a n d s o f o u r n e i g h b o r s h e r e i n t h e N o r t h w e s t . T h e s e r v i c e
c o m m i t t e e o f P o r t l a n d h a s b e e n k e e p i n g i n t o u c h w i t h t h e R e d C r o s s
and offering such assistance as they may be able to render. We are
n o t p r e p a r e d t o s e r v e a s a d i s a s t e r r e l i e f u n i t a n d t h e R e d C r o s s
is and is doing all that can be done right now in that way. Some
Friends have received displaced families into their homes, and
Bibles are being secured for those who lost them in the flood. The
work of rehabilitation is yet ahead. It is still too early to know the
extent of the need or what our part should be. As the call comes we
shou ld do ou r bes t .
T h e w o r l d n e e d i s s t i l l s t u p e n d o u s . W e m u s t n o t r e l a x o u r
efforts to secure food and clothes. "Whoso hath this world's goods,
and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of com
passion from him, how dwelleth the love of God in him." I John 3:17.
This report was approved.
Fern Mills sang, "Because of Thy Great Bounty."
Bernhard Fedde, who has spent a number of years in Europe
helping in relief work, told of the great need for food in China,
Japan, India and in five countries of Europe as well as the great
spiritual needs of these peoples.
• 34. A telegram from the Committee on National Legislation,
Washington, D. C., was read and referred to the Public Relations
B o a r d .
• 35. The meeting adjourned to meet Saturday at 9:30 A. M., June
12, after the benediction by Charles C. Haworth.
SATURDAY, JUNE 12, 9:30 A. M.
• 3 6 . D u r i n g t h e p e r i o d o f d e v o t i o n A n z o n e t t a D u n b a r a s k e d
God's blessing on the meeting.
• 37. The minutes were read and approved.
® 3 8 . T h e B o a r d o f M i s s i o n s a n d B o a r d o f E v a n g e l i s m m a d e t h e
fol lowing request, which was granted:
T h e S e m i n a r y C o m m i t t e e h a s r e c e i v e d a r e q u e s t f r o m t h e W e s t
e r n S c h o o l o f E v a n g e l i c a l R e l i g i o n f o r t h e a p p o i n t m e n t o f t w o
persons to serve as members of the Board of Western School of
Evangel ical Rel ig ion.
In v iew of th is request the Board of Missions and the Boai 'd
o f E v a n g e l i s m , i n j o i n t a c t i o n , r e q u e s t t h e p r i v i l e g e o f n o m i n a t i n g
t w o m e m b e r s t o t h e B o a r d o f W. S . E . R . , o n e t o b e n o m i n a t e d b y
t h e B o a r d o f E v a n g e l i s m a n d o n e t o b e n o m i n a t e d b y t h e B o a r d o f
M i s s i o n s .
T h e n a m e s o f t h e s e n o m i n e e s s h a l l b e f o r w a r d e d b y t h e r e
spective boards to the floor of the meeting for Yearly Meeting ap
p r o v a l . •
W a l t e r P. L e e , P r e s i d e n t , B o a r d o f M i s s i o n s
Oscar N. Brown, President, Board of Evangelism
B O A R D O F P U B L I C R E L A T I O N S
• 39. Kelsey Hinshaw, the President, presided. He asked the privi
lege of having his report printed without reading i t in the face of
t h e m e e t i n g , a s t h e y n e e d e d a l l t h e t i m e f o r t h e i r d e p a r t m e n t s . T h i s
request was granted and the report follows:
The following is a summary of reports received from a total of
44 monthly meet ings, preparatory meet ings, and outposts.
Seven stated they had cooperated ful ly in the program of the
Board. Four said no. The rest e i ther fa i led to answer or gave a
q u a l i fi e d a n s w e r .
Most of the reports failed to indicate what part of the program
w a s n o t c a r r i e d o u t . T w o i n d i c a t e d t h e f a i l u r e w a s i n t h e fi e l d o f
Peace, one in Stewardship, two in carrying out the Board of Publi
c a t i o n p r o g r a m a s s u g g e s t e d , a n d t w o i n t h e E d u c a t i o n w o r k . T h o s e
w h o r e c o g n i z e d a n d f a i t h f u l l y r e p o r t e d t h e i r f a i l u r e s a r e t o b e
c o m m e n d e d .
Very few indicated why they fai led to carry out any part icular
p a r t o f t h e p r o g r a m . .
Th i r t y -seven meet ings repor ted l i b ra r ies w i th a to ta l o f 326
books added during the year.
Fourteen meetings gave a total of 29 papers or magazine sub
scriptions to their pastors.
The fo l lowing number ind icated that Stewardship , Peace and
the various phases of Public Morals had been effectively presented
in the pulpit, 41; in C. E., 24; in S. S., 15; and by literature, 28. One
said everything but Peace had been presented in these ways.
Twenty-s ix ind icated they made spec ia l e f for t to in form the i r
chi ldren and young people wi th regard to Bible teaching and the
Friends stand on these questions. One said no, and one crossed out
"the Friends stand," then said yes.
Thirty-five meetings reported a total of 997 tithers. Nineteen
indicated a gain, five a loss, and five no change. This indicates a
distinct gain over last year.
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Many le t ters or te legrams were sent to influence proper leg is
l a t i o n o r l a w e n f o r c e m e n t . F e w h a d a r e c o r d o f t h e t o t a l n u m b e r
sent . Several meet ings fa i led to make any report on th is quest ion.
One hundred s tudents were repor ted as a t tend ing Pac ific Co l
lege, 45 in other chuixh colleges, 29 in state colleges or universities,
69 in academies, and 120 in high schools.
T h r e e m e e t i n g s m a i n t a i n a s c h o l a r s h i p f u n d f o r t h e i r o w n
d e s e r v i n g s t u d e n t s .
All but one of the 34 reporting encourage their young people to
attend Pacific Col lege.
S o m e w o n d e r f u l v i c t o r i e s o v e r t o b a c c o a n d d r i n k w e r e r e p o r t e d .
The advance made by several meet ings in the field of s tewardship
and t i t h ing fo l l ow ing the Per ry Hayden meet ings shou ld be espe
c ia l ly ment ioned. Canby Jones presented, in a very e f fec t ive way,
the Bibl ical and spir i tual basis of our Peace stand to some of our
mee t i ngs . The advance o f t he Yea r l y Mee t i ng as a who le i n t he
fi e l d o f P e a c e i s t o b e c o m m e n d e d .
Gera ld Di l lon spoke for the commit tee on the mora l ob l igat ion
of voting and voting for principle.
Mar l in Wi t t presented the sub ject o f Stewardsh ip . He sa id our
tithe belongs to the church.
Lucy C lark , represent ing the Educat ion depar tment , u i -ged the
various meetings to i-aise funds to help their worthy students to get
an education and to send in the names of the High School Seniors to
the College. She spoke of the need of Christian grade schools and
high schools.
J. Allen Dunbar gave a most interesting report of his recent trip
to Washington, D. C., in company with other Christ ians on a World
P e a c e a n d B r o t h e r h o o d M i s s i o n .
K e l s e y H i n s h a w m a d e v a r i o u s r e m a r k s a b o u t t h e r e p o r t a n d
urged people to wri te to their senators and representat ives.
The Board of Public Relations made the following request,
which was granted:
The Board of Public Relations requests the privilege of acting
on the recommendation from the Newberg Quarterly Meeting re
garding the matter of comic books, comic strips and radio programs
in its regular program after Yearly Meeting.
They also made the recommendation which appears below:
T h e B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s r e c o m m e n d s t h a t t h e c l e r k s s e n d
telegrams stating the opposition of the Yearly Meeting to the draft
to al l representat ives of Oregon, Washington and Idaho. We further
recommend tha t each Quar te r l y Meet ing represen ted send a te le
g ram to i t s own rep resen ta t i ve , and we wou ld ask tha t as many
individuals as will send telegrams to their own and other representa
t i v e s .
This recommendat ion was approved.
Appreciation was expressed for the presentation given by this
depar tment .
M E M O R I A L H O U R
9 40. A l ist of the names of the members who have passed away
d u r i n g t h e p a s t y e a r w a s r e a d .
Memorials for Alva S. Gulley and James Francis Lowe were
r e a d .
A number of members spoke of the benedict ion that the l ives
o f t h o s e w h o h a d g o n e o n b e f o r e h a d b e e n t o t h e m . T h e i r i n fl u e n c e
goes on in an ever widening circle touching l ives that have never
k n o w n t h e m .
9 41. Merr i l l Coffin o f Ca l i fo rn ia Year ly Meet ing and Burn ie and
Pearl Cook of Russiaville, Indiana, Western Yearly Meeting, were
introduced to the meeting.
9 42. After singing the hymn, "Revive Us Again," Gerald Dillon
brought the message for the inspirational hour. He mentioned the
th i rd approach to the Revelat ion of God, the Myst ica l Revelat ion
which is the subjective possession of Christ, our Saviour.
9 43. Grace Clark expressed our thanks for God's guidance and
asked a blessing on the noon day meal.
SATURDAY, 2 :00 P. M.
9 44. After a period of devotion. Bertha Stubbs Sumpter, a min
ister from Wichita, Kansas, Kansas Yearly Meeting, was introduced
to the meeting.
9 4 5 . T h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n s w e r e r e c e i v e d f r o m t h e
E x e c u t i v e C o m m i t t e e :
The committee appointed by the Executive Committee of the
Yearly Meeting to canvass the whole matter of the desirablity of
moving the Yearly Meeting headquarters to Newberg or of relo
cating elsewhere presents the following recommendation:
1. That the headquarters be kept in Portland, for greater con
venience in communication, travel and transportation.
2. That a new location be secured where a centralized plant
could be maintained, including living quarters for the General Su
perintendent, our missionaries on furlough, the Yearly Meeting
printer, and other personnel, and space for operation of printing
equipment. In addition to these, it is desired that there be suffi
cient rental space to help greatly in the liquidation of whatever
indebtedness may be incurred, and to take care of all overhead and
m a i n t e n a n c e e x p e n s e .
3. That the committee be continued with power to act at such
time as the foregoing conditions are brought about.
F r e d e r i c k B . B a k e r , C h a i r m a n
This was approved by the Executive Committee.
Adela ide A. Barker, Secretary
The Executive Committee recommends that a part of the Joseph
B. Rogers Donation Land Claim in the City of Newberg, Yamhill
County, Oregon, and particularly described as follows:
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B e g i n n i n g a t t h e i n t e r s e c t i o n o f t h e E a s t l i n e o f H o w a r d S t r e e t
and t he Sou th l i ne o f Th i r d S t ree t i n sa i d C i t y o f New tae rg ,
t h e n c e S o u t h o n t h e E a s t l i n e o f H o w a r d S t r e e t t o t h e N o r t h
l ine of Fourth Street, thence East along the North l ine of Fourth
Street 205 feet, thence North parallel to the East line of Howard
Street to the South l ine of Third Street, thence West along the
South l ine o f Th i rd St reet 205 fee t to the p lace o f beg inn ing,
be sold to the best advantage and that the proceeds be used in the
r e t i r i n g o f t h e d e b t o n P o r t l a n d p r o p e r t y , t h e r e m a i n d e r t o b e
held in t rust for the proposed headquarters.
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t L o t n u m b e r e d
t w e l v e ( 1 2 ) , i n B l o c k n u m b e r e d o n e h u n d r e d t h i r t y - n i n e ( 1 3 9 ) i n
Rose Ci ty Park, wi th in the corporate l imi ts of the Ci ty of Port land,
in the County of Multnomah and State of Oregon, be sold and that
the proceeds be used in the purchase of the proposed headquarters.
A d e l a i d e A . B a r k e r , S e c r e t a r y
A f t e r s o m e d i s c u s s i o n a n d e x p l a n a t i o n a l l t h e r e c o m m e n d a
t i o n w e r e a p p r o v e d .
G R E E N L E A F A C A D E M Y R E P O R T
• 46. Denver Headr ick read the repor t s ince i t was imposs ib le fo r
Arthur Winters, the pr incipal , to be present:
T h e t h i r t y - e i g h t h c l a s s h a s j u s t g r a d u a t e d f r o m G r e e n l e a f
Fr iends Academy. Th is c lass , cons is t ing o f fi f teen members , i s no t
as large as last year 's c lass, but i t represents a depth of sp i r i tua l
qua l i t y and mos t o f t he members have s ign i fied the i r i n ten t i on to
continue their education. On May 30, Rev. Joseph Reece, our Yearly
Mee t ing Super in tenden t , de l i ve red the bacca lau rea te add ress , and
on Tuesday evening, June 1, Dr. Gervas Carey of Pacific College de
l i v e r e d t h e c o m m e n c e m e n t a d d r e s s . T h e e n r o l l m e n t i n t h e a c a d e m y
t h i s y e a r i s 6 8 s t u d e n t s . S e v e r a l d e n o m i n a t i o n s w e r e r e p r e s e n t e d a s
w e l l a s s e v e r a l s t a t e s o f t h e n o r t h w e s t .
During the year, a student revival was conducted by J. Earl Geil
during which time nearly the entire student body testified to re
ce iv ing sp i r i tua l he lp . Severa l s tudents found the Lord for the firs t
time and their lives gave evidence that much good had been done.
Other ministers and evangelists, including Scott Clark, Dwight
F e r g u s o n , H u b e r t M a r d o c k a n d D e n v e r H e a d r i c k , b r o u g h t e v a n
gelistic messages that helped to stabilize many in the student body.
A blessing and strengthening also came from the weekly chapel
serv ices conducted by our pastors, Paul and Madel ine Todd.
A s i d e f r o m r e g u l a r s c h o o l w o r k a n u m b e r o f e x t r a - c u r r i c u l a r
act iv i t ies were carr ied on throughout the year, such as a more effi
c i e n t a t h l e t i c p r o g r a m , t w o d r a m a t i c p l a y s d i r e c t e d b y M a r j o r i e
Craven, band and a cappel la groups under the d i rec t ion o f Wi l la rd
M e n d e n h a l l t h a t g a v e c o n c e r t s a t G r e e n l e a f a n d e l s e w h e r e , a n d
active gospel team work. The students have engaged in considerable
amount o f deputa t ion work . Quar te ts , t r ios , and o ther groups have
been active in service for the Master. A number of our siudents feel
a ca l l to defin i te Chr i s t ian se rv ice , and in gospe l team work they
have definite opportunity to witness for the Lord. Gospel teams have
g o n e t o W h i t n e y , B o i s e . S t a r , M e l b a a n d B a k e r , a n d i n a d d i t i o n t o
t h i s , s e v e r a l o f t h e s t u d e n t s h e l p r e g u l a r l y i n S u n d a y S c h o o l w o r k
i n a n d a r o u n d G r e e n l e a f .
Improvements to the bu i ld ing inc lude refin ish ing the floor o f
the gymnasium and purchasing a large canvas to protect the gym
floor during banquets and other public gatherings. Fluorescent l ight
i n g h a s b e e n i n s t a l l e d i n t h e s t u d y h a l l o f t h e a c a d e m y b u i l d i n g .
T w o n e w R o y a l t y p e w r i t e r s h a v e b e e n a d d e d t o o u r c o m m e r c i a l
d e p a r t m e n t , a n d n e w c h a i r s a n d t e a c h e r s ' d e s k s w e r e p u r c h a s e d .
T h e e q u i p m e n t i n t h e s h o p r o o m h a s b e e n d o u b l e d o v e r w h a t i t
w a s a y e a r a g o t h r o u g h p u r c h a s e s m o s t l y f r o m t h e w a r s u r p l u s
a d m i n i s t r a t i o n . T h e H o m e E c o n o m i c s d e p a r t m e n t h a s p u r c h a s e d
n e w d r a p e s a n d p a r t i t i o n s c r e e n s ; a l s o t w o n e w e l e c t r i c S i n g e r s e w
ing machines and two wool rugs were presented to the department.
Some new silverware and china has been purchased to replace the
c h u r c h d i s h e s w h i c h w e r e m o v e d t o t h e c h u r c h b a s e m e n t . H o t
lunches were served to the students by the Cooking II class during
the coldest par t of the winter. Two new electr ic ranges were in
stal led at the beginning of the school year. About fifty new books
have been added to the library during the year.
W e a r e l o o k i n g f o r w a r d t o t h e c o n s t r u c t i o n o f a n e w b r i c k a n d
concrete bui ld ing, the first uni t to be star ted soon. The bui ld ing,
when comple ted, w i l l adequate ly accommodate 150 s tudents . We
are trusting the Lord for the future of Greenleaf Academy, not only
for this new building but for additional personnel, for there is a
growing demand for this type of school for our young people.
We must not fai l our youth.
Respect fu l ly submi t ted,
A r t h u r H . W i n t e r s , P r i n c i p a l
The report was approved and directed printed in the minutes.
A N N U A L R E P O R T S — P A C I F I C C O L L E G E
• 47. President Carey presented the following reports, which were
a c c e p t e d :
Report of Pacific Col lege Auxi l iary
(Newberg Chap te r )
The Women's Auxi l iary to the Pacific Col lege has had a very
profitab le year.
Several items have been purchased for Edwards Hall; tea
t o w e l s a n d h o t p a d s h a v e b e e n m a d e f o r t h e k i t c h e n . A t t h e D e
cember meeting gifts were brought for the two girls' dormitories.
Our main project this year has been the sale during Yearly
M e e t i n g .
We earnest ly pray for the Lord 's b less ing upon the Auxi l iary
that it will be able to help the college in every way it can.
Respect fu l ly submit ted,
Esther ITiornburg, President
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Report of Pacific Col lege Auxi l iary
(Port land Chapter)
The Portland chapter of the Pacific College Auxil iary has com
pleted another sat isfactory year of act iv i ty in the interests of the
co l lege . Month ly meet ings were he ld a t the homes o f members
excep t f o r Ju l y and Augus t . Ou r membersh ip t o ta l s twen ty - two
a c t i v e m e m b e r s .
I n O c t o b e r w e h a d a p o t - l u c k b a k e d b e a n d i n n e r a t t h e h o m e
o f G e n e v i e v e C o l e t o w h i c h t h e h u s b a n d s w e r e i n v i t e d . T b i s w a s a l s o
election meeting. Eleven members made a very interesting tour of
the college campus this month. The tour was made in order to ac
qua in t members w i th the growth o f the co l lege and to d iscover
some of the most urgent needs of the college.
A S i l v e r Te a w a s h e l d i n N o v e m b e r i n h o n o r o f P r e s i d e n t a n d
Mrs. Gervas Carey.
The big project of the year was a subscription dinner given in
February. College students furnished the program. This dinner was
a success in every way aga in .
I n A p r i l w e s p o n s o r e d t h e A C a p p e l l a C h o i r i n a c o n c e r t a t t h e
First Friends Church. A piano fund was started with the proceeds
f r o m t h i s c o n c e r t .
The financial report gives an itemized account of gifts given to
the college.
Mary Sandoz, Pres ident
S h i r l e y C a r t e r, S e c r e t a r y
T r e a s u r e r ' s R e p o r t
P o r t l a n d A u x i l i a r y
D e b i t s
B a l a n c e o n h a n d N o v e m b e r 1 , 1 9 4 7 $ 7 0 . 8 8
D u e s , f e e s , g i f t w r a p , e t c 5 3 . 9 0
S i l v e r t e a 7 . 6 0
B a n q u e t 2 1 1 . 0 8
A C a p p e l l a C h o i r c o n c e r t 5 2 . 8 3
S t a t i o n e r y o n h a n d : 4 6 . 1 5 $ 4 4 2 . 4 4
C r e d i t s
G i f t s t o d o r m i t o r y 2 5 . 0 0
G i f t s t o c o l l e g e 2 9 4 . 8 1
E x p e n s e s o f c h a p t e r 7 . 7 5 3 2 7 . 5 6
N e t b a l a n c e o n h a n d $ 1 1 4 . 8 8
A i l e e n E v e r e s t , T r e a s u r e r -
Report of the Pacific College Visiting Committee
Every member of this committee visited the college individually
during the past year. In April the committee met together at the
college for a formal day of visitation. A tour of the campus and
• , V .
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b u i l d i n g s t o s e e t h e p r o g r e s s a n d i m p r o v e m e n t s b e i n g m a d e w a s
e n j o y e d . C l a s s e s w e r e v i s i t e d a s w e l l a s t h e c h a p e l s e r v i c e . L u n c h
wi th the s tudents in the d in ing I ra l l was apprec ia ted. Severa l mem
bers s tayed fo r d inner and an even ing en te r ta inment sponsored by
t h e W o m e n ' s A t h l e t i c A s s o c i a t i o n . T h e c o m m i t t e e f o u n d t h e d a y
m o s t p r o fi t a b l e a n d i n s p i r i n g . T h e s p i r i t o f g r o w t h a n d d e v e l o p
men t apparen t t h roughou t t he campus i nd i ca tes a p romis ing fu tu re
fo r Pac i fic Co l l ege . The emphas i s on a deepen ing sp i r i t ua l l i f e i s
obvious in evei -y phase of co l lege l i fe and indicates the great con
t r i b u t i o n t h e c o l l e g e i s m a k i n g t o t h e c o m m u n i t y o f e s t a b l i s h e d
C h r i s t i a n c i t i z e n s .
" T h i s c o m m i t t e e w i s h e s t o s u g g e s t t h a t , i n o r d e r t o a c q u a i n t
m o r e m e m b e r s o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g a n d t h e c o m m u n i t i e s i n
which i t serves wi th the co l lege, fu ture v is i t ing commit ies fee l ob l i
gated not only to visit the college themselves but also to urge others
t o d o s o .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
G e n e v i e v e B . C o l e ,
On beha l f o f the Vis i t ing Commi t tee
Pac i f i c Co l l ege—Treasu re r ' s Repo r t
G e n e r a l F u n d
Statement of Operating Income and Expenditures
For the Twelve Months Ended May 31, 1948
I n c o m e
E d u c a t i o n a l a n d G e n e r a l —
T u i t i o n $ 3 0 , 1 0 4 . 1 4
L a b o r a t o r y f e e s 6 , 4 5 1 . 9 0
E n d o w m e n t I n c o m e — u n r e s t r i c t e d 2 0 , 4 2 6 . 0 9
E n d o w m e n t I n c o m e — r e s t r i c t e d 9 0 0 . 0 0
G i f t s — u n r e s t r i c t e d 1 2 , 9 0 9 . 0 0
G i f t s — r e s t r i c t e d ^ 1 7 . 3 1
S u n d r y i n c o m e 1 , 8 2 2 . 1 8
T o t a l E d u c a t i o n a l a n d G e n e r a l 7 6 , 1 3 0 . 6 2
A u x i l i a r y E n t e r p r i s e s —
N e t i n c o m e 9 , 2 0 0 . 3 9
T o t a l I n c o m e $ 8 5 , 3 3 1 . 0 1
E x p e n d i t u r e s
A d m i n i s t r a t i v e e x p e n s e s —
O f fi c e r s s a l a r i e s a n d p e n s i o n s $ 9 , 1 4 8 . 0 8
R e g i s t r a r a n d a s s i s t a n t s s a l a r i e s 2 , 4 3 7 . 5 0
B u s i n e s s o f fi c e s a l a r i e s 4 , 1 7 8 . 9 6
O f fi c e s u p p l i e s a n d e x p e n s e 6 4 2 . 7 3
T e l e p h o n e a n d t e l e g r a p h 6 3 0 . 7 0
T r a v e l e x p e n s e 1 , 2 1 4 . 9 7
L e g a l a n d a c c o u n t i n g 5 2 5 . 0 0
Tfe.
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A d v e r t i s i n g a n d p r o m o t i o n a l e x p e n s e 8 9 1 . 8 3
G e n e r a l a d m i n i s t r a t i v e e x p e n s e 3 9 2 . 3 9
T o t a l A d m i n i s t r a t i v e E x p e n s e s $ 2 0 , 0 6 2 . 1 6
Ins tmc t ion and Educa t iona l Expense—
I n s t r u c t o r s ' s a l a r i e s $ 3 8 , 9 7 9 . 2 5
M u s i c s a l a r i e s 7 0 2 . 3 1
L i b r a r y s a l a r i e s 2 , 0 5 1 . 8 4
L a b o r a t o r y e x p e n s e s 6 . 5 7 9 . 5 9
Miscel laneous educat ional suppl ies and ex
p e n s e 3 0 . 7 1
V e h i c l e o p e r a t i o n a n d r e p a i r s 5 8 6 . 5 3
Payment to or for p lant fund, exc lus ive of
i n t e r e s t 7 , 1 6 4 . 6 0
To t a l I n s t r u c t i o n a n d E d u c a t i o n a l E x
p e n s e s 5 6 , 0 9 4 . 8 3
Operat ion and Maintenance of Physica l P lant—
J a n i t o r a n d a s s i s t a n t s ' s a l a r i e s $ 4 , 6 5 8 . 9 3
F u e l 2 , 4 4 5 . 2 9
L i g h t s a n d w a t e r 1 , 4 5 0 . 6 8
S u p p l i e s a n d e x p e n s e 4 8 2 . 0 0
R e p a i r s a n d m a i n t e n a n c e 2 , 1 5 4 . 6 2
I n s u r a n c e 7 2 8 . 3 3
T a x e s 3 0 2 . 9 1
To t a l O p e r a t i o n a n d M a i n t e n a n c e o f
P h y s i c a l P l a n t 1 2 , 2 2 2 . 7 6
O t h e r E x p e n s e s —
I n t e r e s t e x p e n s e $ 5 , 6 1 7 . 7 8
S c h o l a r s h i p s , g r a n t s i n a i d 2 , 4 0 4 . 0 0
L o s s o n b a d d e b t s 6 2 8 . 3 8
T o t a l O t h e r E x p e n s e s 8 , 6 5 0 . 1 6
T o t a l E x p e n d i t u r e s $ 9 7 , 0 2 9 . 9 1
N e t L e s s f r o m O p e r a t i o n s — G e n e r a l F u n d $ 1 1 , 6 9 8 . 9 0
R E P O R T O F P R E S I D E N T O F P A C I F I C C O L L E G E
In retrospect the past year at Pacific College has seen some very
m a r k e d c h a n g e s o n t h e c a m p u s l a n d s c a p e t o g e t h e r w i t h m a t e r i a l
improvements in former buildings and grounds.
T h e t h r e e n e w b u i l d i n g s c o n s t r u c t e d d u r i n g t h e s u m m e r a n d
fall of 1947 have been in use, although not completed at the opening
of the school year. A great deal of the pioneer spirit was required
on the part of students who arr ived in the fal l to find so much lack
ing in final preparation for their coming and comfortable l iving.
Unfinished buildings, unfurnished dormitory rooms, muddy cross
walks over streets made sloppy by continued rains and other in
conveniences were met with remarkably good sportsmanship. How
e v e r , t h e p r o b a b i l i t i e s a r e t h a t n o o n e w i l l e v e r k n o w t h e s u m
t o t a l o f h o m e s i c k n e s s t h e c i t e d i n c o n v e n i e n c e s m u s t h a v e c a u s e d
o r i n t e n s i fi e d .
Gradual ly, finishing touches were made throughout the weeks;
crosswalks were built together with sidewalks to connect the build
ings, and life for the students became more agreeable. To their credit
i t s h o u l d b e s a i d t h a t n o s t u d e n t e v e r c a m e t o t h e o f fi c e w i t h a c o m
plaint about these distressing condit ions which must have irr i tated
e v e r y o n e m o r e o r l e s s .
Aside from the three bui ld ings erected in 1947, extensive re
pa i rs and improvements were made in connec t ion w i th Admin is
t ra t ion o ffices in Wood-Mar Hal l , in the Thomas Hester Memor ia l
G y m n a s i u m , i n K a n y o n , H o o v e r a n d E d w a r d s H a l l s . M u c h r e
mains to be done if all of our buildings are to be properly prepared
and equipped for satisfactory use. This is part icularly true in con
nec t ion w i th the th ree dormi to r ies , where fu r ther refin ish ing and
r e f u r n i s h i n g a r e n e e d e d .
E n r o l l m e n t f o r t h e fi r s t s e m e s t e r w a s 1 6 9 . S e v e r a l w i t h d r e w
for various reasons during and at the close of the semester. A lack
of funds prevented some from continuing throughout the year. The
e n r o l l m e n t f o r t h e s e c o n d s e m e s t e r w a s 1 5 1 , w i t h s u f fi c i e n t n e w
s t u d e n t s t o m a k e t h e t o t a l e n r o l l m e n t 1 8 1 f o r t h e y e a r , e x c l u s i v e
o f 2 8 o t h e r m u s i c s t u d e n t s n o t e n r o l l e d i n t h e c o l l e g e p r o p e r .
V a r i o u s c l a s s i fi c a t i o n s o f t h e s e s t u d e n t s a r e :
M e n — 1 0 5 W o m e n — 7 6
F r e s h m e n — 5 0 S o p h o m o r e s — 4 8
J u n i o r s — 5 0 S e n i o r s — 1 8
G r a d u a t e s — 1 S p e c i a l — 2 0
Church affiliation: Friends 134, Methodist 10, Nazarene 7, Baptist 6,
No church preference 6, Christian 3, Free Methodist 3, Community 2,
Assembly of God 2, and one each. Advent Christian, Christadelphian,
Cong rega t i ona l , Evange l i ca l , Lu the ran , P resby te r i an , P ro tes tan t ,
a n d C a t h o l i c .
The areas represented were Oregon, Washington, Idaho, Cal i
fornia, Pennsylvania, Canada and Alaska.
The graduating class consisted of six men and five women who
received degrees as follows:
E l e a n o r S w a n s o n A n t r i m B a c h e l o r o f A r t s
Noe l W. Bowman , B . S . , 1939 Bache lo r o f A r t s
D i v o n n a S c h w e i t z e r C r e c e l i u s B a c h e l o r o f A r t s
M a t i l d a I r m e n C r o c o B a c h e l o r o f A r t s
P a u l i n e J o y I r e l a n d B a c h e l o r o f A r t s
D e a n E l w o o d O g l e v i e B a c h e l o r o f A r t s
H e l e n G r a c e R a n d l e B a c h e l o r o f A r t s
Te r r e l l D i s b r o u g h R e p p B a c h e l o r o f A r t s
Gordon Rober t St . George Bachelor o f Ar ts
William Clyde Thomas, B. S., 1942..Bachelor of Arts
B a c h e l o r o f T h e o l o g y
D o n a l d K e i t h W i l l i a m s B a c h e l o r o f A r t s
There also appeared with the class Ronald St. Clair Crecelius
and Ivan Stanley Williams, who will receive diplomas with degrees
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upon the complet ion of defic iencies. A lso the degree of Baci ie lor o f
Arts was awarded to Donna Jean Heacock and Laura Eleanor Shook,
who appeared with the class of 1947 and had completed their work
in the meantime. The Junior Certificate for the completion of the
Junior College courses was given to Ruth Engle Wilhite and Marion
J o h n W i l h i t e .
The various class awards for outstanding scholarship and char
ac te r we re g i ven i n o rde r : F reshman award to Marga re t Sha t tuck ,
t h e S o p h o m o r e a w a r d t o G e r t r u d e H a w o r t h , t h e J u n i o r a w a r d t o
M a r y M c C l i n t i c k a n d t h e S e n i o r a w a r d t o P a u l i n e I r e l a n d .
Scholarships are available as usual to one young pei'son in each
Quarterly Meeting of the Yearly Meeting and for the honor student
o f G r e e n l e a f A c a d e m y.
C a m p u s A c t i v i t i e s
The campus activities of the year have been numerous and
varied. Early in each semester the Student Christian Union spon
sored a Religious Emphasis Week which brought spiritual blessing
to many. "Daddy" Graves was the leader during the first semester
while Oscar Brown of Rosedale conducted the services of the second
s e m e s t e r .
Eugene Coffin, Superintendent of Young Friends Work in California Yearly Meeting, also conducted chapel periods throughout
the week of his meetings in the Newberg Friends Church.
Individual students and student groups contributed their serv
ices throughout the year in assisting in the work of regular and spe
c i a l a c t i v i t i e s i n n u m e r o u s c h u r c h e s .
Our Music department has contributed much to gain public
notice for the college during the year. The Four Flats Quartet, with
but one change in i ts personnel , again won the one-hundred dol lar
prize in the Northwest Barber Shop Harmony contest. The quartetsof the school, the A Cappella Choir and other musical groups have
provided entertainment and inspiration to many and varied audi
e n c e s .
The athletic program has included classes in Physical Education,
basketball, tennis, and archery for both men and women, footballand baseball for the men and softball for the women.
Student campus organizations include: The Associated Student
Body, Student Christian Union, International Relations Club, Pacific
Actorators, Trefian Literary Society, Gold P and Gold Q Clubs,
Foreign Missionary Fellowship, Student Ministerial Union, Pacific
College Flying Club, A Cappella Choir. In these various groupsstudents are receiving practical training in the organization and
administration of their activities while pursuing further their
s p e c i a l i n t e r e s t s .
F i n a n c e s
As is the case with all other educational institutions, the finan
cial problems connected with the administration of Pacific College
constantly confront' us. Such must always be the case with anyschool or other enterprise which offers services at less than actual
c o s t . T h e p a s t y e a r s t u d e n t s h a v e p a i d i n t u i t i o n s a n d f e e s b u t l i t t l e
more than forty per cent of this actual cost. The other sixty per cent
m u s t b e p r o v i d e d f o r b y i n c o m e f r o m e n d o w m e n t , p r o p e r t y i n c o m e ,
gifts or other sources. This ratio is not far from the average of other
schools. Our tuition rates are still c'onsidex'ably below the average.
E v e n a t p r e s e n t b a s i s , i t m a k e s a c o l l e g e e d u c a t i o n p r o h i b i t i v e t o
many o f our young peop le . S ince las t Year ly Meet ing a to ta l o f
$28,596.91 has been received in gifts from various sources, mostly
f rom the churches and ind iv idua ls o f Oregon Year ly Meet ing . Of
this amount $5590.43 was designated for Debt Retirement, $12,503.96
for Building Fund, and $10,502.52 for Faculty Salaries and undesig
nated use. Approximate ly 275 persons contr ibuted to these sums
as ide f r om a l l i nd i v i dua l s who gave t h rough t he i r l o ca l chu rch
t r e a s u r i e s w h e r e b y t h e c o l l e g e r e c e i v e d t h e i r g i f t s a s f r o m a c h u r c h
r a t h e r t h a n f r o m t h e i n d i v i d u a l s .
Cont inued mount ing costs made the expense of improvements
on the campus run far beyond first estimates. Approximately $65,000
h a s b e e n e x p e n d e d o n t h e t h r e e n e w b u i l d i n g s a n d i m p r o v e m e n t s
on all other buildings. Over $50,000 of this amount has been tem
porar i ly financed by personal loans a t s ix per cent in terest , the
rate which the college is sti l l receiving on its real estate loans of
e n d o w m e n t f u n d s . I t i s p l a n n e d t o s e c u r e s o m e l o n g - t e r m a r r a n g e
m e n t f o r t h i s f u n d ' o n a l o w e r r a t e o f i n t e r e s t .
The advance in operating expenses on budget for past year was
not equalled by anticipated advance in receipts. It now appears that
this deficit will be in the neighborhood of $15,000.
A c k n o w l e d g m e n t s
One of the encouraging features connected wi th the financial
situation is the fact that such a large number of people have made-
contributions to the school during the year. It should be noted, how
e v e r , t h a t o f t h e t o t a l a m o u n t l i s t e d o n e f a m i l y g a v e o v e r a t h i r d .
If the school is to continue to provide Christian education for forty
per cent of its actual cost, it will be necessary that other Friends
catch a vision of larger responsibility and opportunity to support it.
To John and Esther Brougher of Vancouver, Washington, is due
this public acknowledgment for their gift of ten thousand dollars to
the Building Fund toward the cost of construction of Science Hall.
To the many other friends and alumni of the school is likewise given
an expression of appreciation for their contributions to the various
f u n d s — D e b t R e t i r e m e n t , B u i l d i n g , F a c u l t y S a l a r i e s o r G e n e r a l
F u n d .
T h e P o r t l a n d B r a n c h o f t h e W o m e n ' s A u x i l i a r y h a s b e e n v e r y
helpful throughout the year with provision of furniture for Ed
wards Hall and Venetian blinds and drapes for the President's office.
The loca l Aux i l i a ry d id much to p repare dormi to r ies fo r the
coming of students in the Fall.
Many other f r iends of the school and the student body have
contributed time and effort for the improvement of the campus and
'ouildings.
Al l of these var ied contr ibut ions are grateful ly acknowledged.
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N e x t Y e a r
As judged by inqui r ies and ent rance appl icat ion b lanks returned
and also by the spirit and expressed purpose of this year's students,
we are led to ant ic ipa te an increased enro l lment next Fa l l . To th is
e n d w e s o l i c i t t h e c o o p e r a t i o n a n d a i d o f a l l F r i e n d s i n r e c o m
mend ing Pac i fic Co l l ege t o p rospec t i ve s tuden t s . Fu r t he rmore , t he
suggest ion is made that ind iv idua ls and meet ings have a wonder fu l
oppor tun i ty fo r rea l serv ice , e i ther by loans or g i f t s , to a id wor thy
y o u n g p e o p l e o f t h e i r c o m m u n i t i e s s e c u r e a c o l l e g e e d u c a t i o n . I t
may be suggested also that a larger number of non-Friends students
are desirable to give our own young people a larger appreciation of
inter-denominational fellowship in Christian life and service.
New Facu l t y Members
For next year, George Bales will return to assume charge of
the Physical Education program for men. He has spent this year in
advance study at the Y. M. C. A. College at Springfield, Massa
c h u s e t t s .
Lansing Bulg in , who has been par t - t ime inst ructor in vo ice, wi l lserve in full-time capacity following the securing of his degree with
major in Music at Linfield College.
Oral Tish has been secured to serve as instructor in Religious
Education, which has been his major field in graduate study at
Northwest Nazarene College in Nampa, Idaho, and the Southwest
Baptist Seminary at Los Angeles. He is now a pastor in Calitoinia
Yearly Meeting.
Paul E. Parker will head the Department of Psychology and
Education. He secured his Master's Degree in Education at Arizona
State, has done further graduate work in the Univei'sity of Indiana
and Harvard and will receive the Ph. D. degree from the University
o f A r i z o n a t h i s s u m m e r .
Respectfully submitted,
G e r v a s A . C a r e y
REPORT OF PACIFIC COLLEGE CORPORATION
The members appointed to the Pacific College Corporation at its
annual meeting held June 11, 1948, at 8:00 P. M., are as follows:
From the A lumn i Assoc ia t i on
L a d e a n M a r t i n
Verle Emry
From the College Board
Gervas A. Carey
Robert Nordyke
I v a n A d a m s
To Fill the Unexpired Term of Paul Cammack, for three years
Joseph G. Reece
From the Yearly Meeting
D o r w i n S m i t h
P a u l M i l l s
H o m e r N o r d y k e
A r t h u r W i n t e r s
Dean Gregory
• 4 8 . I t w a s t h e w i s h o f t h e m e e t i n g t h a t a w r i t t e n e x p r e s s i o n
should be sent to Hervey M. Hoskins and J. Ray Pemberton for their
long, faithful service on the Board of Managers of Pacific College.
T h e R e c o r d i n g C l e r k i s a s k e d t o p r e p a r e t h e s e c o m m u n i c a t i o n s .
• 4 9 . T h e B o a r d o f P u b l i c a t i o n m a d e t h e f o l l o w i n g r e q u e s t , w h i c h
w a s g r a n t e d :
T h e B o a r d o f P u b l i c a t i o n r e q u e s t s t h a t J a n u a r y 1 6 , 1 9 4 9 , b e d e s
ignated as Publ icat ion Sunday throughout the Year ly Meet ing and
that suitable presentation be made to our congregations and offer
ings be received for the work of this Board.
K e n n e t h L . E i c h e n b e i ' g e r , S e c r e t a r y
• 5 0 . T h e R e p r e s e n t a t i v e s s e n t i n t h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n s :
In response to the inqu i ry regard ing the cho ice o f Quar ter ly
M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t , t h e c o m m i t t e e f r o m t h e r e p r e s e n t a t i v e s
m a d e t h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n :
T h e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t t h e C o n s t i t u t i o n a n d D i s c i p l i n e
be amended (Section I I I , sub-sect ion B, paragraph 2, page 42) to
r e a d a s f o l l o w s :
2 . O T H E R C O M M I T T E E S . E a c h q u a r t e r l y m e e t i n g s h a l l a p
po in t annua l ly, on recommendat ion by the nominat ing commi t tee ,
one commi t tee to cor respond to and cooperate w i th each o f the
Yearly Meeting Boards (see pages 89-98), except the Board of Pub
l ica t ion, des ignat ing one member o f each commi t tee to serve as
quarter ly meet ing super intendent (or chairman) of that department
of work. Other committees may be appointed as found necessary.
It should be noted that if the word "superintendent" is adopted,
t h e n e w r e a d i n g w i l l n o t b e i n c o n fl i c t w i t h o t h e r p a r t s o f t h e C o n
s t i t u t i o n a n d D i s c i p l i n e . I f t h e w o r d " c h a i r m a n " i s a d o p t e d , i t w i l l b e
necessary to amend the supplementary regu la t ions which spec i fy
that the committee is to appoint its own chairman. If the word "su
p e r i n t e n d e n t " i s a d o p t e d , t h e n t h e c o m m i t t e e c a n s e l e c t t h e o n e s o
designated by the quarterly meeting as its chairman or some other
member, as the situation may seem to require).
The representatives approved of these suggestions and recom
mend this action to the Yearly Meeting.
J . A l l e n D u n b a r
S a r a h P . M c C r a c k e n
C l e r k s
T h i s m a t t e r w a s r e f e r r e d t o t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e t o b e
brought up again next year, as provided in the Discipline.
In regai-d to the request for c lar ificat ion of the status of the
parent meeting, etc., the committee submits the following report:
A monthly meeting is a fully organized meeting, as described on
pages 36 and 37 of the Constitution and Discipline of the Yearly
M e e t i n g .
A parent meeting is a monthly meeting which maintains out-
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p o s t w o r k o r u n d e r w h o s e s u p e r v i s i o n a p r e p a r a t i v e m e e t i n g h a s
been placed (paragraph 3, page 40). I t is the parent of the outpost
o r p repara t i ve meet ing .
It is suggested that the statistician of the monthly meeting could,
if the Yearly meeting should so instruct, keep membership figures
and al l other data of a preparat ive meeting of which i t is parent in
a separate accounting, and make those figures a separate column in
h i s a n n u a l r e p o r t . T h e Ye a r l y M e e t i n g s t a t i s t i c i a n c o u l d u s e a n
as te r i sk o r o ther no ta t ion to show to wh ich month ly meet ing each
preparat ive meet ing is connected and in whose membership i ts own
i s i n c l u d e d .
The representat ives approved th is c lar ificat ion.
J . A l l e n D u n b a r
S a r a h P . M c C r a c k e n
C l e r k s
These were approved.
• 51 The Committee on Returning Minutes presented the return
ing minute for Russel Stands and his wife, Frances Stands, which
w a s a p p r o v e d .
• 52. After the benediction, the meeting adjourned to meet Mon
day, 9:30 A. M., June 14, 1948.
MONDAY, JUNE 14, 9 :30 A. M.
• 53. Clifton Ross asked God's blessing on the meeting during the
devot ional per iod.
• 54. The minutes were read and approved with an addition.
• 55. Wil lard Hanson from Seattle Monthly Meeting was intro
duced to the meeting.
Robert Ralphs, formerly of Oregon Yearly Meeting, now of
Bethel Monthly Meeting, Kansas Yearly Meeting, was presented
to the meeting.
• 56. The Executive Committee recommends that Joseph G. Reece
be appointed as General Superintendent of Oregon Yearly Meeting
for the year 1948-49. The committee further recommends that
our General Superintendent be paid a salary of $3000 and travel
expense up to $1300, including auto t ravel at the rate of five cents
p e r m i l e .
These recommendations were approved.
• 57. The following request came from the Board of Evangelism
a n d t h e B o a r d o f M i s s i o n s :
T h e B o a r d o f E v a n g e l i s m a n d t h e B o a r d o f M i s s i o n s h a v e
considered the matter of Oregon Yearly Meeting's cooperating with
the Western School of Evangelical Religion.
We recommend full cooperation with the Western School of
Evangelical Religion in naming members to their Board of Directorsand we ask the Board of Finance to place $1400 in the fixed
expense for Oregon Yearly Meeting financial responsibility to the
Seminary.
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e a p p r o v e d t h i s r e c o m m e n d a t i o n .
The meet ing favored ra i s ing the $1400 and a f te r much d is
cussion it was decided that the money should be raised by voluntary
contribution, and in a few minutes $526 was raised as a beginning
o f th i s fund . The respons ib i l i t y o f secur ing fu r the r con t r ibu t ions
was lef t wi th the two representat ives that are to be appointed to
t h e B o a r d .
• 58. Kelsey Hinshaw requested the pr iv i lege of represent ing the
meet ing in mak ing long d is tance te lephone ca l ls to some of the
key men in Washington in regard to the draft. He hoped that some
members would help with the expense. This request was granted.
W O M E N ' S M I S S I O N A R Y U N I O N
• 5 9 . A r v i l l a M i c k e l s o n , t h e p r e s i d e n t , p r e s i d e d a n d r e a d t h e
fo l l ow ing repor t , wh ich was approved :
The past year has been one of the most active years for the
Women's Miss ionary Un ion s ince i ts organ iza t ion , and much has
been accomplished for our Lord and Master, Jesus Christ, who has
said , "Go ye in to a l l the wor ld , and preach the gospel to every
c r e a t u r e . "
Qua r te r l y Mee t i ng repo r t s show a t o ta l membersh ip o f 471
women in 38 un ions repor t ing . S ix un ions d id no t repor t . Three
n e w u n i o n s w e r e o r g a n i z e d d u r i n g t h e y e a r . T h e y a r e W e s t
Cheha lem, Sco t t s M i l l s , and R idgev iew. Fou r qua r t e r l y mee t i ng
r a l l i e s w e r e h e l d d u r i n g t h e y e a r. C l a y t o n a n d L o u e l l a B r o w n ,
miss ionar ies on fu r lough f rom the Fr iends Af r ican Miss ion under
Kansas Yearly Meeting, were the guest speakers at Greenleaf and
Por t land Quar te r l y Meet ing ra l l i es . Wa l te r Lee , Pres iden t o f the
Board of Missions, spoke at the Salem rally.
Many missionary books were read and studied by the various
u n i o n s . A m o n g t h e s e w e r e , T H R O U G H B L O O D A N D F I R E I N
L AT I N A M E R I C A ; S O S E N D I Y O U ; B L O S S O M S F R O M T H E
F L O W E R Y K I N G D O M ; D O C T O R I D A O F I N D I A ; G O - F O R T H
O F C H I N A ; C H A R L E S C O W M A N — M I S S I O N A R Y W A R R I O R ;
M I S S I O N A R Y D O C T O R ; W A S T E - B A S K E T S U R G E O N ; A M B A S
S A D O R O F T H E K I N G ; C L I M B I N G ; ' T I L L B R E A K O F D A Y ;
H I G H S P O T S I N T H E A N D E S ; E A R LY H I S T O R Y O F F R I E N D S
W O R K I N B O L I V I A ; C H R I S T AT T H E D O O R ; W O R L D C H R I S T I
A N I T Y — Y E S T E R D AY, T O D AY A N D T O M O R R O W ; a n d R A D I O ,
T H E N E W M I S S I O N A R Y .
The Foreign Project for the year was the raising of $1200 for
t h e P r e a c h e r - Te a c h e r F u n d . T h i r t y - t w o u n i o n s s u p p o r t e d t h i s
pro ject , and the amount was paid in fu l l .
For the Home Project this year, the Missionary Union attempted
t o r e f u r n i s h p o r t i o n s o f t h e P a c i fi c C o l l e g e d o r m i t o r i e s . R u g s ,
qu i l ts , do i l ies , towels , l inens, and- furn i ture were purchased and
given to the College. With the home project apportionment of dues,
Venet ian b l inds wi l l be purchased for the Treasurer 's and
Registrar's offices.
It is reported that thirty-one unions hold summer sessions,
s h o w i n g a y e a r - r o u n d i n t e r e s t i n h o m e a n d f o r e i g n m i s s i o n s .
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F i f t e e n - h u n d r e d a n d t h i r t y - s i x c a l l s w e r e m a d e i n t h e i n t e r e s t o f
t h e c h u r c h b y t h e fi f t e e n u n i o n s w h o r e p o r t e d o n t h i s p i i a s e o f
the work. Dues were paid in ful l by 29 unions.
It would take many pages to list the numerous special projects
w h i c h h a v e b e e n p r o m o t e d b y t h e v a r i o u s u n i o n s . A m o n g t h e
m o s t n o t e w o r t h y a r e t h e f o l l o w i n g ; B o x e s o f c l o t h i n g f o r h o m e
a n d f o r e i g n r e l i e f ; h e l p t o t h e R e d C r o s s ; p a s t o r a l s u p p o r t ; p u r
chase o f a m iss ionary l i b ra ry ; financ ia l ass is tance to the Chr is t ian
E n d e a v o r c a m p s ; p a i n t e d c h u r c h a n d p a r s o n a g e i n t e r i o r s ; c a n n e d
f ru i t and vegetab les fo r ou tpos ts ; and he lped to purchase supp l ies
for our outgoing missionar ies and those already on the field.
T h e a n n u a l b a n q u e t t h i s y e a r w a s h e l d j o i n t l y w i t h t h e
Friend's Brotherhood in the new dining hall at Pacific College.
The theme was "Power." Three-hundred and twenty-five men and
women enjoyed the bountiful meal prepared by Leona White and
M a r i e W i l l i a m s . T h e t o t a l r e c e i p t s f o r t h e b a n q u e t w e r e $ 2 9 4 . 1 9 ;
$223.46 was paid for the actual cost of food and labor; the remaining
$70.73 will be used to help build the missionary transportation fund
o f the Year l y Mee t ing .
In c los ing , we wou ld g i ve you the sc r ip tu ra l admon i t i on found
i n E c c l . 9 : 1 0 , " W h a t s o e v e r t h y h a n d fi n d e t h t o d o , d o i t w i t h a l l
t h y m i g h t . "
Respec t f u l l y subm i t t ed ,
A r v i l l a M i c k e l s o n , P r e s i d e n t
The treasurer's report was as follows:
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1 9 4 7 - 4 8
F o r e i g n M i s s i o n s :
Receipts:
B a l a n c e c a r r i e d f o r w a r d $ 1 , 1 1 0 . 2 8
Foreign project (Teacher-Preacher
f u n d ) 1 , 2 3 6 . 7 8
D u e s 1 5 1 . 8 7
M i s s i o n a r y t r a n s p o r t a t i o n 7 2 . 9 9
Disbursements :
Repair of Bible School Bldg., foreign
p r o j e c t , 1 9 4 6 - 4 7 1 , 0 0 0 . 0 0
M a r i e C h a p m a n h o s p i t a l b i l l 5 . 0 0
T e a c h e r - P r e a c h e r 1 9 4 6 - 4 7 6 0 . 0 0
Miss ionary t rave l , banque t co l l ec t i on 45 .28
T e a c h e r - P r e a c h e r 1 9 4 7 - 4 8 1 , 2 0 0 . 0 0
Missionary transportation 1947-48 ... 72.99
Balance on Hand, Foreign Missions ....
Home Miss ions:
Receipts:
B a l a n c e c a r r i e d f o r w a r d 1 3 0 . 7 3
$ 2 , 5 7 1 . 9 2
2 ,383 .27
$ 1 8 8 . 6 5
D u e s 1 5 1 . 8 7 2 8 2 . 6 0
D i s b u r s e m e n t s :
S u b s c r i p t i o n s 1 1 9 . 6 0
B a l a n c e o n h a n d , H o m e M i s s i o n s 1 6 3 . 0 0
I n c i d e n t a l s :
R e c e i p t s :
B a l a n c e c a r r i e d f o r w a r d 8 4 . 9 3
D u e s 1 2 6 . 6 6 2 1 1 . 5 9
D i s b u r s e m e n t s :
Y e a r b o o k s , 1 9 4 6 - 4 7 , 1 9 4 7 - 4 8 1 4 . 6 5
T r a n s p o r t a t i o n 1 9 . 8 0
B a n q u e t h e l p 1 9 4 7 5 . 5 0
P o s t a g e 8 . 1 8 4 8 . 1 3
B a l a n c e o n h a n d . I n c i d e n t a l f u n d 1 6 3 . 4 6
B a l a n c e o n h a n d , a l l f u n d s , J u n e 2 , 1 9 4 8 $ 5 1 5 . 1 1
The Women's Missionary Union has a credit balance of $17.98 with
T h e B e t t e r B o o k a n d B i b l e H o u s e .
R u t h B a k e r , T r e a s u r e r
Pear l Reece had charge of an impressive candle l ight serv ice
d u r i n g w h i c h s h e i n t r o d u c e d t h e o f fi c e r s o f t h e u n i o n f o r t h e
coming year and told of their duties. (These names wil l appear in
the Append ix . )
• 60. The Meet ing o f Min is t ry and Overs ight requests the pr iv i
lege of holding another meeting at four o'clock as their work is not
c o m p l e t e .
T h e m e e t i n g d e c i d e d t h a t t h e B o a r d s s h o u l d m e e t a n d o r g a n i z e
from 4:00 to 4:30 and the Meeting of Ministry and Oversight hold
t h e i r s e s s i o n a t 4 : 3 0 .
• 6 1 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e p r e s e n t e d t h e U n i t e d B u d g e t ,
which was approved:
A tentative budget including the askings of the various depart
ments of work of the Yearly Meeting was adopted at the mid-year
meet ing of the Execut ive Committee.
T h e p r o p o s e d b u d g e t w a s f o r w a r d e d t o t h e l o c a l M o n t h l y
M e e t i n g s . T h e r e s p o n s e s f r o m t h e m e e t i n g s d i d n o t r e a c h t h e
a m o u n t t h a t w a s s u g g e s t e d .
B o a r d o f M i s s i o n s $ 9 , 2 3 6 . 0 0
B o a r d o f E v a n g e l i s m 5 , 2 5 0 . 0 0
B o a r d o f P u b l i c a t i o n 4 , 0 0 0 . 0 0
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n 2 0 0 . 0 0
B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s 1 3 0 . 0 0
B o a r d o f F i n a n c e 4 2 0 . 0 0
B o a r d o f S e r v i c e 3 0 . 0 0
B o a r d T r a v e l 5 0 0 . 0 0
O f fi c e a n d C l e r i c a l 7 4 0 . 0 0
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M e m b e r s h i p i n t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n
o f E v a n g e l i c a l s 9 4 . 0 0
T o t a l $ 2 0 , 6 0 0 . 0 0
R e s p o n s e s 1 7 , 9 6 2 . 6 5
D i f f e r e n c e $ 2 , 6 3 7 . 3 5
The Execut ive Commit tee recommends that the proposed budget
be adop ted w i th the unders tand ing tha t the Board o f M iss ions and
Board of Evangel ism be cut the amount that is not received by the
Ye a r l y M e e t i n g t r e a s u r e r , b u t t h a t t h e a f o r e s a i d b o a i ' d s s h o u l d
receive any amount contributed over and above the responses,
divided on the ratio of their askings.
A d e l a i d e A . B a r k e r , S e c r e t a r y
The appropriation to the National Association of Evangelicals
w a s t o b e h e l d , p e n d i n g t h e a n s w e r t o t h e c o m m u n i c a t i o n t o b e
s e n t b y t h e B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s .
• 6 2 . T h e m a t t e r o f s e n d i n g a l e t t e r t o t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n
of Evangelicals to find out their position in regard to the draft and
un i ve rsa l m i l i t a r y t r a i n i ng was l e f t w i t h t he Boa rd o f Pub l i c Re la
t i o n s .
• 63. The fol lowing recommendation from the Executive Com
mittee in regard to business sessions at night was approved:
In regard to the recommendation from Portland Quarterly
Meeting in Minute 9 of the 1947 Minutes that part of the business
sessions of the Yearly Meeting be scheduled in the evenings, the
Executive Committee recommends that the evening meetings be
devoted to evangel ism as prev ious ly.
• 6 4 . A m i n u t e f o r B u r n i e a n d P e a r l C o o k f r o m R u s s i a v i l l e
Monthly Meeting, Western Yearly Meeting, was read and given to
the commi t t ee on re tu rn ing m inu tes .
• 65. The following communication was received from the Meet
ing of Ministry and Oversight:
Portland Quarterly Meeting on Ministry and Oversight re
quests that a clarification be made of that portion of the discipline
which has to do with preparative meetings. May we have the
following question answered?
If preparative meetings are required to report to the "Mother"
Monthly Meeting, then should not this "mother" meeting incoi"-
porate such reports in their report to the Quarterly Meeting on
Ministry and Oversight?
The Ministry and Oversight body has considered this question,
and since this concerns all reports and not only those of the
Ministry and Oversight, the meeting felt that this question shouldbe referred to the Yearly Meeting.
D e n v e r H e a d r i c k
Sarah P. McCracken, Clerks
Because of the lack of time for discussion this matter was left
unti l the afternoon session.
• 6 6 . D r . P a u l P e t t i c o r d , P r e s i d e n t o f t h e W e s t e r n S c h o o l o f
Evangel ica l Rel ig ion, was in t roduced.
® 6 7 . A t t h e b e g i n n i n g o f t h e i n s p i r a t i o n a l h o u r , t h e h y m n ,
Guide Me, Oh Thou Great Jehovah, was sung.
G e r a l d D i l l o n i n h i s c o n s i d e r a t i o n o f t h e t o p i c . C h r i s t i a n
Min i s t r y, sa id tha t Chr i s t i an m in i s t r y i s a fu l l - t ime task , i t i s a
s a c r i fi c i n g j o b a n d i t i s a s p e c i a l i z e d t a s k .
e 6 8 . C l y n t o n C r i s m a n o f f e r e d t h e b e n e d i c t i o n a n d a s k e d t h e
b l e s s i n g o n t h e n o o n m e a l .
M O N D A Y , 2 : 0 0 P . M .
• 69 . A f t e r a pe r i od o f s i l en t devo t i on , t he ma t te r o f t he re l a
t ionsh ip o f the prepara t ive meet ing to the "mother meet ing" was
t a k e n u p .
A f t e r s o m e d i s c u s s i o n t h e P r e s i d e n t C l e r k r u l e d t h a t P r e p a r a
t i v e M e e t i n g s , a s c o m p o n e n t p a r t s o f M o n t h l y M e e t i n g s , s h o u l d
make a l l repor ts thereto . Month ly meet ings as "mother" meet ings
a r e n a t u r a l l y e x p e c t e d t o i n c l u d e i n t h e i r r e p o r t s t o t h e Q u a r t e r l y
M e e t i n g s i n d i v i d u a l n a m e s a n d c o n d i t i o n s o f e a c h P r e p a r a t i v e
M e e t i n g w i t h i n t h e i r m e m b e r s h i p a s e m b o d i e d i n t h e r e p o r t s
rece ived f rom the Prepara t i ve Meet ing .
• 7 0 . T h e B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n r e c o m m e n d s t h e n a m e
o f A d e l a i d e B a r k e r t o s u c c e e d h e r s e l f a s m e m b e r o f t h e B i b l e
School Publ icat ion Board of Evangel ica l Fr iends.
Respec t fu l l y submi t ted ,
R u t h B r o w n , S e c r e t a r y
T h e a c t i o n w a s a p p r o v e d .
• 7 1 . T h e E p i s t l e C o m m i t t e e m a d e t h e f o l l o w i n g r e p o r t , w h i c h
w a s a p p r o v e d :
Your committee has made a summary of some 22 epistles from
American Year ly Meet ings and some 16 foreign epist les. We have
tried to glean gems of truth or outstanding thoughts from wherever
w e f o u n d t h e m .
We recommend the read ing o f the t rans la t ion o f the Ep is t le
f r o m B o l i v i a i n f u l l .
S i n c e n o c o n c e r n o f t h e Ye a r l y M e e t i n g t o a n y i n d i v i d u a l
Yea r l y Mee t i ng has been g i ven t o t he Commi t t ee , acco rd ing t o
Minute 75 of 1947, no epistle has been prepared to send to other
Ye a r l y M e e t i n g s .
A copy of the translation of an epistle to Bolivia was prepared
and is inc luded wi th th is repor t .
Respec t fu l l y submi t ted ,
C h a r l e s C . H a w o r t h , C h a i r m a n
The summary of the epistles received was read.
T h e e p i s t l e f r o m t h e B o l i v i a n b r e t h r e n w a s t r a n s l a t e d a n d
appears as fol lows:
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O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g , U . S . A .
B e l o v e d B r e t h r e n i n t h e C h r i s t i a n f a i t h ;
We g r e e t y o u i n t h e n a m e o f o u r L o r d a n d S a v i o u r J e s u s
Chr is t . We cont inue by adv is ing you that we have rece ived your
loving letter. It was read in our presence. We all rejoice in its
counsel and charges through Christ.
In this Yearly Meeting in La Paz, which is the center, we have
received many blessings. We met together from all the places
of the field. By means of the preaching, we received innumerable
blessings from God. The classes were carried on from six o'clock
in the morning until twelve. After dinner we began at two o'clock
and continued until seven o'clock at night. In these six days we
had services led by a few of the brethren and by the missionaries.
Paul Cammack preached in English, his own tongue, which was
then interpreted into two other tongues, Spanish and Aymara.
Jack Willcuts preached in Spanish, which was interpreted by one
of the brethren. The rest of the missionaries preached in the same
manner from God's word. Many sought God for pardon of sin,
salvation and holiness. We thank you for sending to us these
m i s s i o n a r i e s .
All the churches send you thanks for the verses from Paul's
epistle that you referred to. We have rejoiced greatly in these
dur ing th is conference.
We ask that you pray for us. In like manner we shall pray
for you that God might help us in the work. We will march forward.
We would remind you of these verses: Phil. 2:2; Heb. 13:15: Eph.
6 : 1 1 - 1 7 .
We close with love and may the blessing of God be upon you.
Signed by the brethren of the Yearly Meeting Committee,
Feliciano Sirpa Felix Guanca Mariano Baptist
b o a r d o f e v a n g e l i s m
• 72. Oscar Brown presided and read the reports which were
approved and will appear in the appendix.
Dean Gregory sang, My All to Him I Owe, accompanied by
M a r j o r i e C r i s m a n .
The Board and outpost workers were seated on the platform.
Orrin Ogier reported on his work at Pringle.
Willard Hanson told of the work in Seattle, Washington, in
t h e M e m o r i a l C h u r c h .
Arthur Roberts gave an account of the work at Everett,
W a s h i n g t o n .
Carl Byrd, evangelistic superintendent of Newberg, was in
t r o d u c e d .
D a v i d T h o m a s t o l d o f t h e w o r k a t N e t a r t s .
Frederick Baker gave an account of the work of Portland
Quarterly Meeting and introduced Ray Carter, the new evangel
is t i c super in tendent .
C l a r k S m i t h , t h e e v a n g e l i s t i c s u p e r i n t e n d e n t o f Ta c o m a . t o l d
o f t h e w o r k o f h i s q u a r t e r .
Denver Headrick spoke of the work in Boise Val ley Quarter ly
M e e t i n g a n d m e n t i o n e d J . W i l l J o n e s a s t h e n e x t e v a n g e l i s t i c
s u p e r i n t e n d e n t .
Pau l Todd , Quar te r l y Meet ing super in tenden t , spoke fo r the
G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g .
Oscar B rown, Evange l i s t i c Super in tenden t , to ld o f the work
i n S a l e m Q u a r t e r .
Joseph G. Reece, General Superintendent, gave the fol lowing
report , which was approved and is to be pr inted in the minutes.
R E P O R T O F E V A N G E L I S T I C S U P E R I N T E N D E N T
As we review the reports which have come in from our fifty
meetings we feel to exclaim with others, "Praise God from whom
all blessings flow." We merited not the blessing of God but He
richly rewarded as we endeavored to walk with Him. No one
person can claim any special share in the victories won, but
because o f the fa i th fu lness o f many, God d id boun t i fu l l y b less .
A word of sincere appreciation and thanks should be expressed
for the fine group of pastors serving Oregon Yearly Meeting. It
would be difficult to find a more loyal or faithful group anywhere.
Many of them are making quite a sacrifice to minister to us, but
no word of complaint has come to me. I feel that it would greatly
encourage our pastors if the eldei-s would mind the injunction inour discipline (bottom of page 65) and give "public endorsement
to the ministry as the way may open therefor, when the truth
has been declared faithfully and profitably." It has been years
since I have heard an elder do this. Is it not time to reinstate thi.s
duty of our elders?
My wife has travelled with me most of the time and hasassisted in meetings and conferences. We regret that we haven't
b e e n a b l e t o a c c o m p l i s h m o r e f o r O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g b u t
the following figures will give you some idea of what has been
done. We have averaged about 2000 miles a month travelling over
the Yearly Meeting. In this we attended 13 sessions of Quarterly
Meetings and we believe that we visited every meeting sometime
during the year. We showed our pictures of the work of the Yearly
Meeting 32 times; brought messages on 58 occasions; met with many
meetings on Ministry and Oversight for consultation; spoke to 12
meetings for our youth and showed the pictures of yearly meeting
work to several of these groups. .We attended and had part in
the conferences at Quaker Hil l , Southern Oregon and Twin Rocks.
We attended Wauna Mer just for the joy of attending. These con
fe rences unques t i onab ly mean much to Oregon Year l y Mee t ing .
Some of the special activit ies included: assisting in the dedication
of large and commodious dining halls at Quaker Hill and Twin
Rocks; assist ing in the dedication of splendid parsonages at West
Chehalem and Talent; assisting in the setting up of a monthly
meeting at Medf'ord and the starting of ;a new outpost at Hillsboro.
A beau t i fu l fi f teen-ac re con fe rence g round was secured a t Tw in
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L a k e s , I d a h o , t h r o u g h t h e e f f o r t s o f G i l b e r t S t r a n d , a n d t h e d e e d
t o t h e p r o p e r t y n o w r e s t s w i t h o u r Ye a r l y M e e t i n g t r u s t e e s . I n
t h e p a s t f e w d a y s , a t w e n t y - fi v e - y e a r l e a s e , w i t h a fi r s t o p t i o n
to renew, has been secured on about for ty acres by our conference
i n S o u t h e r n O r e g o n . T h i s p r o p e r t y i s l o c a t e d a b o u t t w e l v e m i l e s
w e s t o f K l a m a t h F a l l s a n d l e s s t h a n t w o m i l e s o f f t h e h i g h w a y t o
M e d f o r d .
T h e y e a r l y m e e t i n g b o a r d s h e l d t w o m e e t i n g s , b o t h a t N e w -
berg . The fi rs t was he ld in Sep tember and the second in February.
T h e a n n u a l m e e t i n g o f t h e M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n w a s h e l d i n
S e p t e m b e r a t Tw i n R o c k s . M e n t i o n s h o u l d b e m a d e o f p r o p e r t y
bought and paid for in the Holly Park district of Seattle. Ernest
Fr i tschle is moving there wi th his fami ly next week to start a
S u n d a y S c h o o l a n d i f t h e w a y o p e n s t o d e v e l o p a r e g u l a r F r i e n d s
meet ing. Canby and Eunice Jones spent almost a week within
the limits of the Yearly Meeting speaking on the "spiritual basis
of our peace testimony." Last June, Jack and Geraldine Willcuts
attended the early sessions of Yearly Meetings and left short ly
t h e r e a f t e r f o r B o l i v i a . L a s t F e b r u a r y 2 , w e h a d t h e p r i v i l e g e
of seeing the Cammacks off from the airport in Los Angeles, and
on May 8 we met the Chapmans at the Portland airport on their
furlough from Bolivia. During the month of March, Perry Hayden
visited 19 of our meetings with his motion picture and message on
"God Is My Landlord." We feel that this message meant a great
deal in reviving throughout the yearly meeting a new sense of
our Stewardship to God. The News Flash has been edited and
mailed from the Yearly Meeting office each month.
Pastoral changes are contemplated at Highland, Chehalem
Center, West Chehalem, First Church Portland, Forest Home, Rose
Valley, Rosedale, Marion, Boise, Northeast Tacoma, Everett, Entiat,
Ridgeview, South Salem, Hayden Lake and Quilcene. Of these.
W e s t C h e h a l e m h a s s e c u r e d H e r m a n M a c y a s p a s t o r ; C h e h a l e m
Center has secured Leroy Nei fer t ; South Salem, Oscar Brown;
and Hayden Lake, Kenneth Kester. Final reports have not come
in yet f rom the o ther meet ings.
Aga in we are happy to ment ion the sacr ific ia l and he lp fu l
work of our s ix Quarter ly Meet ing Super intendents. In spi te of
the demands of pastoral duties, they have found time to expedite
the work of the Quarter. We ask so much of these officers and
y e t d o s o l i t t l e i n r e t u r n f o r t h e l o n g h o u r s o f s e r v i c e t h e y g i v e .
W o r d s h o u l d b e s a i d a b o u t t h e h i g h e s t r e c o r d o f m e m b e r s h i p
Oregon Yearly Meeting has ever attained. The report stated thatour membership this year is 4047. Please remember that our goal
f o r 1 9 5 0 i s 5 0 0 0 m e m b e r s . I t c a n b e a t t a i n e d i f w e w i l l g i v e i t a
litt le thought and effort.
We would also express appreciat ion to the Southern Pacific
Rai l road for the courtesy of a pass over their l ines in Oregon.
We are thankful for the emphasis Oregon Yearly Meeting is
placing an Evangelism. If we don't evangelize we wil l die. How
e v e r , w e w o u l d c a l l t o t h e a t t e n t i o n o f e v e r y m e m b e r t o b e a n
evangelist; this is not the task of just a few in the church; it isthe God-given privilege of eVery member whether active, associate.
res iden t , non - res iden t , p roba t i ona ry, a f fi l i a ted , young o r o ld , we l l
o r s i c k , r i c h o r p o o r , t h o s e w h o a r e a f r a i d t o t a l k , t h o s e w h o n e v e r
have spoken to a soul about God; in fact there is no s i tuat ion in
w h i c h a m e m b e r o f t h e c h u r c h c a n b e p l a c e d b u t t h a t h e c a n
evangelize, unless he has grown cold in his soul and has sin within
his l i fe. May each of us be in the place before God where He can
fire us anew with a passion to go out and evangelize for Him.
"Grace be wi th a l l who have a never d imin ish ing love for our
L o r d J e s u s C h r i s t . "
Y o u r s r e s p e c t f u l l y ,
Joseph G. Reece
• 73. The representat ives sent in the fo l lowing repor t , which waS
a p p r o v e d :
T r e a s u r e r R i c h a r d C . K n e e l a n d
S t a t i s t i c i a n L o y d e O s b u r n
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s O l i v e r W e e s n e r
R a i l r o a d S e c r e t a r y T . A . H u t c h e n s
(The representat ives suggest that this office now be cal led
Transpo r t a t i on Sec re ta r y. )
T r u s t e e s — F i v e y e a r s W a r r e n M o o r
B o a r d o f E v a n g e l i s m — T h r e e y e a r s F r e d e r i c k B . B a k e r
N a t h a n B . P i e r s o n
T w o y e a r s ( t o r e p l a c e D o r w i n S m i t h ) D e a n G r e g o r y
B o a r d o f M i s s i o n s — T h r e e y e a r s J . A l l e n D u n b a r
E a r l P . B a r k e r
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n — T h r e e y e a r s M e l v a M . B a k e r
H e r a l d M i c k e l s o n
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t G l e n n A r m s t r o n g
B o a r d o f S e r v i c e — T h r e e Y e a r s C l i f t o n R o s s
P a u l M . M i l l s
B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s — T h r e e y e a r s C h a r l e s C . H a w o r t h
F r a n k H a s k i n s
B o a r d o f F i n a n c e — T h r e e y e a r s R u s s e l l B a k e r
B o a r d o f P u b l i c a t i o n — T h r e e y e a r s J . E m e l S w a n s o n
K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
• 74. The meeting adjourned to meet at 9:30, June 15, 1948.
TUESDAY, JUNE 15, 9:30 A. M.
• 75. During the devotional period the Presiding Clerk thanked
the Lord for His guidance and His help during our Yearly Meeting
sessions. The chorus, "Spirit of the Living God," was sung.
• 7 6 . T h e m i n u t e s w e r e r e a d a n d c o r r e c t e d .
' • 77 . The fo l lowing s ta tement that was presented las t year as an
amendment of the discip l ine was approved:
By action of the Board of Public Relations met in session June
10, 1948, the following Discipline change (minute 77, page 42, 1947
Minutes) is presented to the Yearly Meeting for final action, in
accordance with Disciplinary procedure: In order that it may be
in accord w i th the s ta tement o f ou r peace p r inc ip le , as found in
I
T
!•
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»
o u r s t a t e m e n t o f d o c t r i n e o n p a g e s 3 1 a n d 3 2 o f t h e D i s c i p l i n e ,
we recommend tha t t he s ta temen t on page 9 o f t he D isc ip l i ne , " i n
f u l l a c c o r d w i t h t h e F r i e n d s P e a c e t e s t i m o n y " a n d t h e s e n t e n c e ,
" T h e D i v i n e b l e s s i n g a n d a p p r o v a l h a v e b e e n f e l t i n a l l o f t h e s e
ac t i v i t i es . " be s t r i cken f rom the D isc ip l i ne .
K e l s e y E . H i n s h a w , P r e s i d e n t
L u c y C l a r k , S e c r e t a r y p r o - t e m
• 7 8 . T h e a u d i t i n g c o m m i t t e e g a v e t h e f o l l o w i n g r e p o r t ;
We , y o u r a u d i t i n g c o m m i t t e e , h a v e e x a m i n e d t h e r e c o r d s a n d
a c c o u n t s o f t h e Tr e a s u r e r o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s /
f o r t he yea r end ing May 31 , 1948 , and find them co r rec t and kep t
in a sat is factory manner.
H e r v e y M . H o s k i n s i
J . H a r l a n S m i t h !
J o s e p h M c C r a c k e n
• 7 9 . T h e t r e a s u r e r ' s r e p o r t w a s a c c e p t e d w i t h a p p r e c i a t i o n a n d ' i
a p p e a r s b e l o w :
O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H
Treasu re r ' s Repo r t—Twe lve mon ths ended May 31 . 1948
C a s h B a l a n c e J u n e 1 , 1 9 4 7 $ 1 0 , 0 7 2 . 2 8
R E C E I P T S :
F i xed Expense
B o i s e Q u a r t e r $ 8 3 1 . 1 2
G r e e n l e a f Q u a r t e r 1 , 4 5 4 . 1 3
N e w b e r g Q u a r t e r 1 , 1 0 2 . 4 2
P o r t l a n d Q u a r t e r 1 , 9 8 1 . 6 6
P u g e t S o u n d Q u a r t e r 2 4 4 . 6 0
S a l e m Q u a r t e r 6 7 3 . 9 2
O t h e r 6 2 . 4 5 6 , 3 5 0 . 3 0
Board of Missions
B y D i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t 8 , 5 3 9 . 2 5
E s t a t e o f R e b e c c a S m i t h 3 2 0 . 2 3
F a r m P r o j e c t 2 , 5 4 3 . 6 2
T i - a n s p o r t a t i o n F u n d 6 , 0 7 3 . 6 8
Women's Missionary Union for Teachers 1.160.00
O t h e r U n d e s i g n a t e d M o n e y 5 6 8 . 9 9
O t h e r D e s i g n a t e d G i f t s 3 , 2 0 0 . 0 0 2 2 . 4 0 5 . 7 7
P u b l i c a t i o n B o a r d
B y D i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t 1 , 8 2 8 . 5 2
T r a n s f e r f r o m F i x e d E x p e n s e 6 5 0 . 0 0
O t h e r R e c e i p t s '■ 2 9 6 . 9 4 2 , 7 7 5 . 4 3
All Other United Budget Funds
B y D i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t F u n d s 6 , 4 8 4 . 9 1
Offe r ing and G i f t s fo r Pac ific Co l lege . . ; . . . . . 4 ,962 .17
N o t e R e p a y m e n t — C a m a s 4 5 0 . 0 0
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 3 7
S a l e o f T i l l a m o o k P r o p e r t y 6 . 0 8 7 . 6 3
B u i l d i n g C a l l — A g n e w 4 1 7 . 0 8
O t h e r R e c e i p t s a n d D e s i g n a t e d F u n d s 2 , 7 9 8 . 8 0 2 1 . 1 9 8 . 8 0
Aged Min is ters Reserve Fund
W h i t n e y N o t e 9 0 0 . 0 0
M e d f o r d N o t e 4 4 0 . 0 0
M i n i s t e r s 1 2 8 . 7 5
E s t a t e R e b e c c a S m i t h 3 2 0 . 2 3
G i f t i n M e m o r y o f J a m e s P . P r i c e 2 2 5 . 0 0 2 , 0 1 3 . 9 8
T r u s t e e s
D e s i g n a t e d f u n d s 1 , 5 8 5 . 2 5 1 , 5 8 5 . 2 5
T o t a l R e c e i p t s a n d B a l a n c e 6 6 . 4 0 1 . 8 4
D I S B U R S E M E N T S :
F i x e d E x p e n s e
S a l a r y Ye a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t 2 , 6 0 0 . 0 0
A u t o e x p e n s e — m i l e a g e a t 5 c e n t s 1 , 4 6 9 . 8 8
O f fi c e e x p e n s e 3 7 6 . 5 5
P r i n t i n g Y e a r l y M e e t i n g M i n u t e s 6 5 6 . 1 0
R e p a i r Y e a r l y M e e t i n g H o u s e 7 0 4 . 5 9
R e p a i r s Y e a r l y M e e t i n g P a r s o n a g e 3 5 . 6 0
Y e a r l y M e e t i n g E n t e r t a i n m e n t 7 9 . 6 9
J a n i t o r S e r v i c e a n d S t e n o g r a p h e r 4 0 . 0 0
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n 1 5 0 . 0 0
G e o r g e F o x P r e s s 2 6 0 . 0 0
I n s u r a n c e Y e a r l y M e e t i n g H o u s e 7 3 . 3 1
T a x e s 2 0 5 . 0 0
N o t e Y e a r l y M e e t i n g P a r s o n a g e 5 0 0 . 0 0
I n t e r e s t Y e a r l y M e e t i n g P a r s o n a g e 1 1 2 . 0 0
T r a n s f e r t o P u b l i c a t i o n B o a r d 6 5 0 . 0 0 7 , 9 1 3 . 5 9
B o a r d o f M i s s i o n s
S a l a r i e s a s b u d g e t e d 8 , 6 5 6 . 2 7
T r a v e l a n d O u t fi t t i n g 6 , 1 9 7 . 3 4
D u e s E v a n g e l i c a l F o r e i g n M i s s i o n s A s s ' n 1 4 0 . 0 0
Deposit Evangelical Foreign Miss. Ass'n 400.00
B u i l d i n g F u n d s 1 , 6 3 3 . 5 9
F i l m s 7 5 . 5 3
P r i n t i n g , B a n k E x c h a n g e , O t h e r E x p e n s e 2 3 1 . 6 4
G i f t s f o r N a t i v e P a s t o r s 1 , 5 3 2 . 0 0
F o r e i g n R e l i e f 7 5 6 . 0 0
O t h e r D e s i g n a t e d G i f t s E x p e n d e d 2 , 2 2 4 . 4 1 2 1 , 8 4 6 . 7 8
P u b l i c a t i o n B o a r d 2 , 2 9 1 . 4 5
Al l Other Uni ted Budget Funds
H o m e F i e l d S a l a r i e s 4 , 2 4 5 . 0 0
P a c i fi c C o l l e g e 4 , 9 6 2 . 1 7
N e t a r t s P r o p e r t y 5 , 5 0 0 . 0 0
A g n e w C a l l 7 7 0 . 9 1
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Y e a r l y M e e t i n g E v a n g e l i s t 1 5 0 . 0 0
B o a r d o f F i n a n c e 4 2 5 . 0 0
B o a r d T r a v e l 4 5 0 . 1 5
B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s 1 3 0 . 0 0
W a s h o u g a l P r o p e r t y 4 5 7 . 0 0
S e a t t l e P r o p e r t y 4 6 2 . 8 5
B o a i - d o f E d u c a t i o n 1 5 0 . 0 0
O t h e r E v a n g e l i s t i c B o a r d E x p e n s e 3 0 4 . 5 8
O t h e r D e s i g n a t e d F u n d s 2 , 6 5 7 . 9 9
N a t T A s s o c i a t i o n o f E v a n g e l i c a l s — D u e s 1 0 0 . 0 0 2 0 , 7 7 5 . 6 5
T r u s t e e s
D e s i g n a t e d F u n d s 1 , 5 8 5 . 2 5
S e a t t l e P r o p e r t y 1 0 0 . 0 0 1 , 6 8 5 . 2 5
T o t a l D i s b u r s e m e n t s $ 5 4 , 5 0 2 . 7 2
C a s h B a l a n c e M a y 3 1 , 1 9 4 8 $ 1 1 , 8 9 9 . 1 2
C A S H B A L A N C E S B Y F U N D S
F i x e d E x p e n s e $ 3 8 . 9 2
B o a r d o f M i s s i o n s — G e n e r a l 7 5 2 . 0 1
F a r m F u n d s 3 , 3 2 3 . 6 6
T r a v e l F u n d s ( O v e r d r a w n ) 9 6 . 3 7
L a u n c h 7 9 1 . 1 4
F i e l d V i s i t a t i o n 6 0 0 . 0 0
P u b l i c a t i o n B o a r d ( O v e r d r a w n ) 9 0 6 . 6 8
A g e d M i n i s t e r ' s R e s e r v e F u n d 3 , 0 4 8 . 6 4
H e s t o n E m e r g e n c y F u n d 5 1 2 . 0 0
B o a r d o f E v a n g e l i s m 2 , 8 4 0 . 0 8
T r u s t e e s 5 9 . 4 7
D e s i g n a t e d G i f t s 9 3 6 . 2 5
T o t a l $ 1 1 , 8 9 9 . 1 2
R i c h a r d C . K n e e l a n d , T r e a s u e r .
• 80. The organization of the Board of Public Relations was read
and will appear in the Appendix.
• 81. The trustees made the following report, which was approved:
During the past year the Yearly Meeting house has been rewired and new lighting fixtures have been installed, a number of
windows have been repaired, and Firtex ceiling has been placed
under the balcony and in the Endeavor room. The expense of this
work was paid for jointly by the Yearly Meeting and Newberg
Monthly Meeting.
A new electric range and water heater have been installed by
members of Newberg Monthly Meeting.
A deed was executed for the sale of the property in Tillamook.
Arrangements have been made to have the Yearly Meeting
parsonage in Portland repainted on the outside and the inside re
decorated in the next few weeks.
O l i v e r W e e s n e r , C h a i r m a n o f T r u s t e e s .
• 8 2 . T h e r e p o r t o f t h e C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s w a s a s f o l l o w s :
The records and documents are being kept in the vault in the
office of B. M. LeFevre, Newberg, Oregon.
The Insurance Policies on the Yearly Meeting House are in the
vault of the Newberg Branch of the First National Bank of Portland.
Oliver Weesner, Custodian of Documents.
This was approved.
• 83. The commit tee on Minist ry and Overs ight made the fo l low
i n g r e p o r t s :
The commit tee on Min is t ry recommended to the Min is t ry and
Oversight body that the fol lowing be recorded as Ministers of the
Gospel in Oregon Yearly Meet ing:
J o h n W . F r a z i e r , Ta c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n g .
Wi l lard B. Hanson, Tacoma Quar ter ly Meet ing.
Douglas J. Brown, Tacoma Quarter ly Meet ing.
Calv in Hul l , Salem Quarter ly Meet ing.
The meeting approved the report of the committee and directed
that these names be reported to the Yearly Meeting for final action.
Taken from the minutes of the meeting on Ministry and Over
sight of Oregon Yearly Meeting, held June 14, 1948.
D e n v e r , H e a d r i c k , S a r a h M c C r a c k e n , C l e r k s .
T h e m e e t i n g f a v o r s a c c e p t i n g t h e r e c o m m e n d a t i o n o n t h e
reco rd ing o f m in i s te rs and confi rms the reco rd ing o f t hese men
a s m i n i s t e r s .
The committee on Ministry recommended that hereafter a notice
be sent by the Yearly Meeting office to ministers, not pastors, to send
in reports as required by the Discipline, page 61, article 7.
T h e M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t b o d y a p p r o v e d o f t h i s s u g g e s t i o n
and recommended it to the Yearly Meeting for action.
T h e s e n d i n g o u t o f n o t i c e s e a c h y e a r t o m i n i s t e r s , n o t p a s t o r s ,
was approved.
The commi t tee on M in i s t r y recommends to the M in i s t r y and
Oversight that a Certificate of Recording for ministers, as provided
in the Discipline, page 58, article 9, be prepared by the committee
on min is t ry and that these cer t ificates be presented to min is ters
previously recorded who request them, upon receipt of the date of
t h e i r r e c o r d i n g .
D i l l on M i l l s , Cha i rman .
The mee t ing app roved th i s sugges t i on o f t he Commi t tee on
Ministry and recommended this action to the Yearly Meeting.
Denver Headr ick, Sarah McCracken, Clerks.
R e c o m m e n d a t i o n t h a t c e r t i fi c a t e s o f r e c o r d i n g f o r m i n i s t e r s b e
p r e p a r e d w a s a p p r o v e d .
• 84. The re turn ing minute for Burn ie and Pear l Cook was read
and approved.
• 85. The organizat ion of the Board of Publ icat ion was read and
wi l l appear in the Appendix.
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• 8 6 . J o s e p h G . R e e c e b r o u g h t a s u p p l e m e n t t o h i s r e p o r t w h i c h
was g iven yes terday in wh ich he urged t l ie meet ings and the repre
s e n t a t i v e s a t Ye a r l y M e e t i n g t o b e a l e r t a n d e n t h u s i a s t i c i n t h e
L o r d ' s w o r k .
• 8 7 . T h e F i n a n c i a l S e c r e t a r y g a v e h i s r e p o r t w h i c h w a s a p p r o v e d
and w i l l appear in the append ix .
It can be added to if the reports come in.
P U B L I C A T I O N B O A R D
• 88. Frederick B. Baker, the president of t l ie Board, presided
and gave the following report:
R E P O R T O F P U B L I C A T I O N B O A R D
The Board o f Pub l ica t ion has fe l t a heavy sense o f respons ib i l i t y
in endeavoring to live up to its responsibility as stated in the Dis
cipline of 1945, which clearly outlines its duties:
"The Board of Publication is authorized to publish the yearly
meeting periodical, and is responsible for the appointment of i tseditorial staff and for all editorial and financial responsibilties con
cerning it. It is further authorized to build and administer a revolvingfund and to publish books, pamphlets, and other church and Bible
School literature as need may arise and the board may deem wise."
The major project of our board this year have been the publi
cation of "The Northwest Friend" and the publication of the newly
e s t a b l i s h e d " Q u a k e r B u l l e t i n S e r v i c e . "
Te n i s s u e s o f t h e N o r t h w e s t F r i e n d h a v e b e e n p u b l i s h e d i n
spite of greatly increased printing costs. No issues were published
in July and August.
There has been a splendid response to the newly initiated bulletin service. Twenty-five hundred bulletins have been issued for
weekly mimeographing and distribution with 25 churches using the
bulletin service.
We appreciate the work of every member of the board and
especially the untiring efforts of Ray L. Carter, editor of the Northwest Friend, printer and publisher of the bulletin service.
Publication Sunday was again observed this year in many ofour churches at which time appeals were made for the work of the
b o a r d .
The major project of our board for the coming year will be the
establishment of a Yearly Meeting Printing plant to meet the needsof every phase of our growing church work.
F r e d e r i c k B . B a k e r , P r e s i d e n t ,
Kenneth L. Eichenberger, Secretary.
A p p r o v e d .
The financial statement of the George Fox Press was read as
lollows and approved:
T H E G E O R G E F O X P R E S S
F inanc ia l Repor t
June I, 1947, to May 31, 1948
C a s h o n h a n d , J u n e I $ 2 , 4 6 1 . 9 1
R e c e i p t s :
G i f t s $ 6 7 . 0 0
S u b s i d y 1 , 3 3 8 . 5 5
S a l e s 6 , 0 6 6 . 0 7
M i s c e l l a n e o u s 3 8 6 . 8 7
S t a t e W i t h h o l d i n g T a x 6 . 1 2
T o t a l R e c e i p t s $ 7 , 8 6 4 . 6 1
C a s h o n H a n d P l u s R e c e i p t s $ 1 0 , 3 2 6 . 5 2
E x p e n d i t u r e s :
R o y a l t i e s , R e n t s , F e e s $ 1 0 4 . 8 9
W a g e s 1 , 4 6 1 . 6 8
S u p p l i e s 5 7 . 1 7
P o s t a g e a n d E x p e n s e 5 6 . 4 5
C u t s , M M S , D r a w i n g s 6 7 7 . 1 1
P r i n t i n g a n d P r i n t e d M a t e r i a l s 6 , 6 5 1 . 6 6
E q u i p m e n t 2 7 . 9 5
M i s c e l l a n e o u s 5 7 9 . 7 5
T o t a l E x p e n d i t u r e s S 9 , 6 1 6 . 6 6
C a s h o n H a n d M a y 3 1 , 1 9 4 8 $ 7 0 9 . 8 6
C h r i s t i a n E n d e a v o r
C a s h o n H a n d J u n e 1 $ 0 0 0 . 0 0
R e c e i p t s :
G i f t s $ 1 0 . 0 0
S u b s i d y 4 5 0 . 0 0
S u b s c r i p t i o n s 6 2 . 1 0
T o t a l R e c e i p t s $ 5 2 2 . 1 0
E x p e n d i t u r e s :
E x p e n s e $ 3 0 7 . 1 3
C a s h o n H a n d M a y 3 1 , 1 9 4 8 $ 2 1 4 . 9 7
R e p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
A d e l a i d e A . B a r k e r , T r e a s u r e r .
1 h a v e e x a m i n e d t h e b o o k s o f t h e G e o r g e F o x P r e s s , a n d fi n d
t h e m t o b e c o r r e c t a n d a c c u r a t e .
Marguerite P. Radcliff, Auditor.
J u n e 1 4 , 1 9 4 8 .
Hera ld Micke lson ass is ted Fred Baker in g iv ing an in te res t ing
rad io presenta t ion .
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F re d e r i c k Ba ke r e xp re sse d h i s a p p re c i a t i o n f o r t h e w o rk o f R a y
C a r t e r o n t h e B o a r d a n d h e s p o k e m o s t e n t h u s i a s t i c a l l y o f t h e
Quaker bul let in service. The goal of the Board this year is the
e s t a b l i s h m e n t o f a c e n t r a l i z e d p r i n t i n g p l a n t . H e a s k e d t h e p r a y e r s
o f t h e Ye a r l y M e e t i n g f o r t h i s B o a r d , w h i c h h a s s u c h g r e a t w o r k
t o d o .
• 8 9 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e m a d e t h e f o l l o w i n g r e p o r t s w h i c h
w e r e a p p r o v e d :
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e w i s h e s t o r e p o r t t h a t I n d i a n a Ye a r l y
M e e t i n g h a s r e l e a s e d E v e r e t t a n d S e a t t l e M o n t h l y M e e t i n g s t o j o i n
Oregon Yearly Meeting.
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e w i s h e s t o r e p o r t t h e f o l l o w i n g n a m e d
p e r s o n s t o s e r v e o n t h e c o m m i t t e e t o s e t u p t h e n e w q u a r t e r l y o f
Oregon Year ly Meet ing composed of Seat t le , Everet t , McKin ley
A v e n u e , N o r t h e a s t Ta c o m a , a n d E n t i a t M o n t h l y M e e t i n g s :
G e r v a s C a r e y R o b e r t M o r r i l l
J o s e p h R e e c e E d w a r d H a r m o n
E a r l B a r k e r O s c a r B r o w n
R i c h a r d K n e e l a n d W a l t e r L e e
F r a n k C o l e A d e l a i d e B a r k e r
C l i f t o n R o s s
The Execut ive Committee recommends to the Yearly Meeting
that Robert Morrill be appointed to serve as financial secretary for
the year 1948-49.
T h e r e c o m m e n d a t i o n w a s a p p r o v e d .
• 9 0 . T h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n o f t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e
w a s a p p r o v e d :
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t t h e B o a r d o f M i s
s ions and the Board o f Evange l ism be granted the pr iv i lege o f tak ing
offerings to supplement the budget for the year 1948-49 and to have
the privilege of borrowing up to $1,000 in case of an emergency.
• 91. The organization of the Board of Service was reported to
the meeting and will appear in the Appendix.
B O A R D O F F I N A N C E
• 92. Forrest and Orpha Cammack sang a duet enti t led, "Divide
With Me," accompanied by Roy Clark.
The Fixed Expense for the coming year was approved and ap
p e a r s b e l o w :
We recommend that the Fixed Expense budget for the year be
a s f o l l o w s :
Sa lary o f Year ly Meet ing Super in tendent $ 3,000.00T r a v e l E x p e n s e o f S u p e r i n t e n d e n t 1 , 3 0 0 . 0 0
O f fi c e E x p e n s e a n d S e c r e t a r y 6 0 0 . 0 0
P r i n t i n g a n d C o n t i n g e n t F u n d 7 0 0 . 0 0
R e p a i r o f Y e a r l y M e e t i n g H o u s e 2 0 0 . 0 0
Y e a r l y M e e t i n g E n t e r t a i n m e n t 1 5 0 . 0 0
J a n i t o r S e r v i c e 3 5 . 0 0
S t e n o g r a p h e r 1 5 . 0 0
P r e p a r a t i o n o f M i n u t e s a n d P r o o f r e a d i n g 1 5 . 0 0
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n 1 5 0 . 0 0
M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s R e t i r e m e n t F u n d 3 0 0 . 0 0
Casua l t y Insurance on Year l y Mtg . Super in tenden t ' s Car. . . . 25 .00
I n s u r a n c e o n Y e a r l y M e e t i n g H o u s e 7 5 . 0 0
G e o r g e F o x P r e s s 3 9 0 . 0 0
Ta x e s o n V a c a n t L a n d i n N e w b e r g a n d
S u p e r i n t e n d e n t ' s P a r s o n a g e i n P o r t l a n d 2 5 0 . 0 0
R e p a i r s o n S u p e r i n t e n d e n t ' s P a r s o n a g e 4 0 0 . 0 0
I n t e r e s t o n M o r t g a g e o n S u p e r i n t e n d e n t ' s P a r s o n a g e 6 6 . 0 0
T o t a l $ 7 , 6 7 1 . 0 0
That the ratio for raising funds for 1948-49 be as follows:
T a c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n g 4 . 3 4 %
G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 9 . 1 7 %
N e w b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 8 . 9 1 %
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 4 . 7 3 %
S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 3 . 4 4 %
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g 2 9 . 4 1 %
O l i v e r W e s s n e r , P r e s i d e n t o f B o a r d .
• 93 . The insp i ra t iona l hour opened wi th s ing ing the song, "Ho ly
Ghost , wi th L ight Div ine." Merr i l l Coffin of Cal i forn ia Year ly Meet
i n g b r o u g h t t h e i n s p i r a t i o n a l m e s s a g e f r o m J o h n 1 : 1 5 , 2 9 , 3 5 .
Personal evangel ism is carr ied on by men touched by the love of
God which must find expression. This must be the passion of Oregon
Yearly Meeting i f the work is done.
T U E S D A Y, 2 : 0 0 P . M .
• 9 4 . E l i z a b e t h B r a i t h w a i t e l e d i n p r a y e r d u r i n g t h e d e v o t i o n a l
period, thanking God for His guidance and asking Him that we may
b e " d o e r s " i n H i s K i n g d o m .
• 9 5 . T h e o r g a n i z a t i o n o f t h e C h r i s t i a n E d u c a t i o n B o a r d w a s
reported and will appear in the Appendix.
• 9 6 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e m a d e t h e f o l l o w i n g r e p o r t :
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e c o n s i d e r e d M i n u t e 8 1 o f t h e M i n u t e s
o f 1 9 4 7 a n d r e p o r t s a s f o l l o w s :
The issuance and recept ion of cer t ificates of membership have
h e r e t o f o r e b e e n r e s t r i c t e d t o t r a n s f e r s o f m e m b e r s h i p b e t w e e n t h o s e
Ye a r l y M e e t i n g s w i t h w h o m w e h a v e c o r r e s p o n d e d . ( S e e M i n u t e
45, 1929, and Minute 81, 1947.)
In view of the change effected in our basis of correspondence
( s e e M i n u te 7 5 , 1 9 4 7 ) , i t i s r e c o m m e n d e d t h a t a f t e r t h e Ye a r l y
Meeting of 1949 the issuance and reception of cert ificates of mem
bership to or f rom al l other Yearly Meet ings be determined by the
tes t imony o f the ind iv idua ls as to the i r sp i r i tua l re la t ionsh ip w i th
God through Jesus Christ and acceptance of the discipline of Oregon
Ye a r l y M e e t i n g .
This basis shall apply to issuance as well as reception. If a meet-
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i n g h a s s a t i s f a c t o r y e v i d e n c e o f t h e s u i t a b l e C h r i s t i a n l i f e a n d
thought o f a member tha t des i res a t rans fe r o f membersh ip to any
o the r Year l y Mee t ing , i t sha l l accep t h i s dec i s ion as to h i s p rope r
cause of act ion in this regard.
A d e l a i d e A . B a r k e r, S e c r e t a r y.
The report was accepted.
• 9 7 . H i g h l a n d A v e n u e M o n t h l y M e e t i n g m a d e t h e f o l l o w i n g r e
q u e s t , w h i c h w a s g r a n t e d :
H i g h l a n d A v e n u e M o n t h l y M e e t i n g h o l d s t h e m e m b e r s h i p o f
Ta lent , Oregon, Preparat ive meet ing.
T h r o u g h a n u n i n t e n t i o n a l o m i s s i o n , t h e t r a n s f e r o f m e m b e r
s h i p o f I r w i n P. a n d Z a r i l d a A l g e r, b o t h r e c o r d e d m i n i s t e r s , f r o m
California Yearly Meeting was not in our statistical report.
A lso Wende l l Vo taw, a reco rded m in i s te r, was t rans fe r red f rom
H igh land Avenue t o Newbe rg Mon th l y Mee t i ng . I r ecommend t hese
c o r r e c t i o n s b e m a d e .
C l i f t o n R o s s .
• 98. The organization of the Board of Evangelism was reported
a n d w i l l a p p e a r i n t h e A p p e n d i .
Ray L. Carter was nominated for the Board of Western Schoolof Evangelical Religion for three years. This was approved.
• 99. The report of the Press Committee was as follows:
The Press Committee reports it has sent news releases to the
following newspapers: The Journal, The Portland Oregonian, The
Tacoma Times, The Seattle Post-Intelligence, The Salem Statesman.
The Idaho Daily Statesman, and The Newberg Graphic.
We regret that we have not been able to notice much acceptance
of our releases for publication. For that reason we hestitate to attach
this bi l l of $1 for expenses, but at least we tr ied our best.
Reports are being prepared for "The Northwest Friend." and forother Friends' papers and general church papers.
Press Commi t t ee ,
Ar thur Rober ts , Cha i rman,
F r e d B a k e r ,
W i l l a r d M e n d e n h a l l .The meeting approved of the report and ordered the bill paid.
• 100. The Board of Evangelism made the following request,
which was granted:
The Board of Evangelism favors asking the Yearly Meeting to
instruct the trustees to confer with James Simpson and enter intoan agreement with him concerning his loan on the Agnew property.
• 101. The Executive Committee made the following recommenda
t i o n s :
The Executive Committee recommends that the sessions of Oregon Yearly Meeting for 1949 be held from Tuesday, June 7, 2:00P-'"- Jo June 14, 4:00 p.m. It is recommended that the boards meet
^ 0.7 P-U1-' June 7, and convene again on Wednesday, June 8,9 : 3 0 a . m .
W e d n e s d a y , J u n e 8
2:00 p.m.—Ministry and Oversight
4 :00 p .m.—Year ly Meet ing Execut ive Commi t tee
7 : 0 0 p . m . — B a n q u e t .
T h u r s d a y , J u n e 9
9:30 a.m.—Opening Session of Year ly Meet ing
1:00 p.m.—Meeting of Representatives
Gervas Carey, Joseph Reece and Paul Mil ls were appointed to
s e r v e a s t h e p r o g r a m c o m m i t t e e .
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e q u e s t s t h a t t h e E n t e r t a i n m e n t C o m
mit tee be prepared to care for the lodging of Fr iends on Tuesday
night and to serve the first meal on Wednesday noon, June 8.
T h e s e r e c o m m e n d a t i o n s w e r e a p p r o v e d .
• 1 0 2 . T h e P r i n t i n g C o m m i t t e e m a d e t h e f o l l o w i n g r e p o r t :
The Pr int ing Commit tee received b ids and le t the contract for
the print ing of the Minutes of the 1947 sessions of Oregon Yearly
M e e t i n g . T h e s e w e r e d i s t r i b u t e d t h r o u g h o u t t h e Ye a r l y M e e t i n g o n
the basis of apportionment adopted.
G e r v a s A . C a r e y , C h a i r m a n .
T h i s w a s a p p r o v e d . . ,
• 103. The representat ives repor ted that they favored the fo l low
ing act ion o f the commit tee appoin ted:
The committee appointed to consider the last sentence of par
agraph 5, page 74, of the Discipline recommends that the matter be
deferred for one year for the lack of unanimity of feeling.
T h i s w a s a p p r o v e d .
• 104. The Board of Missions reported i ts organizat ion and i t wi l l
a p p e a r i n t h e A p p e n d i x .
T h e B o a r d r e c o m m e n d s F o r r e s t C a m m a c k b e n o m i n a t e d f o r t h e
B o a r d o f W e s t e r n S c h o o l o f E v a n g e l i c a l R e l i g i o n f o r t h r e e y e a r s .
T h e m e e t i n g f a v o r e d t h e r e c o m m e n d a t i o n s .
• 105 . The rep resen ta t i ves made t he f o l l ow ing nom ina t i ons and
r e c o m m e n d a t i o n s :
The representatives nominate the following persons to serve the
Year ly Meet ing the ensuing year:
Pres id ing C le rk—Gervas A . Carey
A s s i s t a n t C l e r k — M i l o C . R o s s
Record ing C lerk—Mary C. Sut ton
Ass is tan t Record ing C le rk—Ruth K . B rown
A n n o u n c i n g C l e r k — J . E a r l G e i l
A u d i t i n g C o m m i t t e e :
H e r v e y M . H o s k i n s
H o m e r H e s t e r
Joseph W. McCracken.
Pacific Col lege Vis i t ing Commit tee:
D o r o t h y M o r s e M e l v a B a k e r
G l a d y s H u g h e s E l i z a b e t h S m i t h
M e r l e G r e e n
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E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e :
R o b e r t M o r r i l l
H a r o l d A e b i s c h e r
A l m a A e b i s c h e r
R o y K n i g h t
L e l a M o r r i l l
E d i t h M o o r
G r a c e C l a r k
R u t h B a k e r
( T h e r e p r e s e n t a t i v e s r e c o m m e n d t o t h e Ye a r l y M e e t i n g
t h a t t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e b e a s k e d t o c o n s i d e r t h e
w h o l e q u e s t i o n o f e n t e r t a i n m e n t w i t h p o w e r t o a c t . )
T o r e c e i v e a n d d i s t r i b u t e d o c u m e n t s :
N e w b e r g — J o s e p h W. M c C r a c k e n
P o r t l a n d — W a r d L . H a i n e s
S a l e m — C l i f t o n R o s s
B o i s e Va l l e y — R a y m o n d H a w o r t h
Ta c o m a — R o b e r t J . P i e r s o n
G r e e n l e a f — J . A l l e n D u n b a r
T h e r e p r e s e n t a t i v e s s u g g e s t t o t h e Ye a r l y M e e t i n g t h a t t h e
addresses and location of the place of meeting of all the meetings
o f t h e Ye a r l y M e e t i n g b e p r i n t e d i n t h e Ye a r l y M e e t i n g D i r e c t o r y.
J . A l l e n D u n b a r, S a r a h P. M c C r a c k e n , C l e r k s .
The entire report is approved.
• 106. The following resignations were presented:
Ray L. Car ter—Miss ions Board.
Carl D. Byrd—Missions Board.
Robert L. Morrill—Board of Evangelism.
The representatives appointed J. Ray Barnes in place of Ray L.
Carter and Edward Harmon in place of Robert Morrill.
L a w r e n c e M c C r a c k e n i n p l a c e o f C a r l D . B y r d w a s a p p o i n t e d
f r o m t h e fl o o r .
• 108. I t was the wi l l o f the meet ing that the c lerks o f the meet ing
and the chairman of the Publication Board are to make up the
Printing Committee.
B O A R D O F M I S S I O N S
• 109. Walter P. Lee, President of the Board, presided.
Linnea Chapman, 5 years of age, sang a song in Spanish, Aymara
and in English—Follow On.
The President of the Board presented a situation in Japan that
needs our help, but the meeting is unable to help at this time. He
asked the meeting to pray for these Japanese.
The President read the following report:
B O A R D O F M I S S I O N S
Oregon Yearly Meeting may well say, "Hitherto hath the Lord
helped us," as it views the steady advancement of its foreign mis
s i o n a r y w o r k .
The a r r i va l on ou r Bo l i v i an fie ld o f Jack and Gera ld ine Wi l l cu ts
and of Paul and Phyllis Cammack and family brought us to the
accompl ishment o f our goa l o f ten adu l t m iss ionar ies in serv ice .
Ralph and Mar ie Chapman and fami ly ar r ived home for the i r fur
lough in t ime for the sessions of Oregon Yearly Meeting.
Three miss ionary fami l ies in t rave l dur ing the year ca l led for
an unusually large financial response for transportation. To this the
people of Oregon Ydar ly Meet ing have responded in a magnificent
way by contr ibut ing over $6,000.
The presence of Paul Cammack on the farm in Bolivia has made
poss ib le i nc reas ing deve lopmen t o f t he ag r i cu l t u ra l poss ib i l i t i es .
W e m a y w e l l e x p e c t t h a t y e a r s w i l l b e r e q u i r e d t o b r i n g t h e f a r m
into fu l l and effic ient product ion, but we are a l ready beginning to
r e a l i z e d e fi n i t e r e t u r n s .
Phyll is Cammack has assumed the editorship of "The Soul Cry
of the Aymara" and has prepared one issue for publication. It is the
desire of the Board of Missions to continue the publication period
ically if interest is such as to produce the necessary funds.
Ralph and Marie Chapman wil l be available for deputation work
during the coming fal l and winter. The Board of Missions with the
a s s i s t a n c e o f t h e v a r i o u s m e e t i n g s w i l l a r r a n g e a s c h e d u l e f o r
d e p u t a t i o n .
Apprec ia t ion must be expressed for the sp lend id work o f the
Women's Missionary Union in assuming the financial support of the
national preachers and teachers to the amount of $100 per month.
We shall never be without great obstacles and problems as the
forces of sin and darkness gather together to resist the light of the
Gospel of Jesus Christ . Earnest intercessory prayer is required of
us continual ly i f we are to fulfil l our stewardship of the Gospel in
B o l i v i a .
The repor ts f rom the meet ings composing th is Year ly Meet ing
ind icate a growing in terest in the miss ionary task o f the church.
O f t h e 4 4 r e p o r t s , 3 0 w e r e m a d e b y m o n t h l y m e e t i n g s a n d 1 4 b y
prepara t i ve meet ings and ou tpos ts . Three-hundred fi f ty - two meet
ings were held in which special emphasis was placed upon missions.
In these meetings, special missionary speakers number 198.
There were 494 prayer meet ings in the interests of missions,
w h i c h w e r e n o t e v e n l y d i v i d e d b e t w e e n o u r m e e t i n g s . T h e 1 7 m e e t
ings reporting no special prayer meetings should be encouraged to
jo in in th is prayer c rusade. A l l bu t four repor ted the use o f the
News Flash in some service, with the Sunday School being used the
m o s t a s a n o u t l e t f o r t h i s n e w s .
An increasing number of meetings are displaying large maps of
our mission field, but there are still more than half of those reporting
who have yet to reach this goal. Meetings will find it interesting and
informat ional to make the i r own maps.
Most meet ings repor ted the reading of miss ionary books wi th
a total of 432. Nineteen meetings reported 38 young people with a
ca l l to fo re ign miss ionary work . Th is Year ly Meet ing may humbly
thank God for the 18 or more of its members serving as foreign mis
s i o n a r i e s o n a n u m b e r o f fi e l d s .
While there were 105 missionary committee meetings with a few
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month ly meet ings repor t ing regu lar month ly commi t tee meet ings,
there were 21 reports showing no committee meetings.
Many interesting projects and methods were repoi ted including
missionary plays, d isplays, imaginary journeys and regular corre- f
spondence with missionaries on the field. One preparative meeting
reported sending Bibles to Japan for a work which i t is carrying
on by correspondence. The results have been remarkable.
God has guided and blessed this Yearly Meeting in its endeavor
to evangelize souls in darkness, but we humbly recognize how small
a place we fill as we look upon the crying needs of the world. Let
us beseech God to increase our capacity to serve.
Respectful ly submit ted,
W a l t e r P. L e e , P r e s i d e n t .
E I G H T E E N T H A N N U A L R E P O R T
O F O R E G O N F R I E N D S B O L I V I A N M I S S I O N
1 9 4 7 - 1 9 4 8
The Mission Council of the Friends Bolivian Mission prayerfully
submits the following annual report for the year 1947-48. The Mis
sion staff sends greetings in the name of our blessed Saviour to
Oregon Yearly Meeting of Friends as it meets in its fifty-sixth
session. It is the sincere prayer of your representatives on the mis
sion field that this report be used of the Lord to enlarge the vision
of the task that is yours and ours as we labor together to proclaim
His Word to the Aymaras.
"Giv ing thanks unto the Father which hath made us meet to
be par takers o f the inher i tance of the sa in ts in l ight ; Who hath
delivered us from the power of darkness, and hath translated us
into the kingdom of His dear Son: In whom we have redemption
through His blood, even the forgiveness of sins: That (our) hearts
might be comforted, being knit together in love, and unto all richesof the full assurance of understanding, to the acknowledgment of
the mystery of God, and of the Father, and of Christ, in Whom are
hid all the treasures of wisdom and knowledge." Col. 1:12-14; 2:2.
Yo u r s i n C h r i s t ' s n a m e .
O n b e h a l f o f t h e M i s s i o n C o u n c i l ,
J . H o w a r d P e a r s o n , S e c r e t a r y ,
R a l p h E . C h a p m a n , C h a i r m a n .
F i e l d M i s s i o n C o u n c i l
The Mission Council has functioned during this past year with
Ralph Chapman as chairman and Howard Pearson as secretary. The
following appointments were directed to the Council from the Mission Board: Field Treasurer Howard Pearson, Educational and Agri
cultural Secretary Roscoe Knight, Evangelistic and Construction
Secretary Ralph Chapman. Each secretary supervises his respectivephase of the work throughout the field and brings for considerationof the Mission Council all problems that require the decision of the
entire group. We are thankful for the Lord's presence with us as we
h a v e f a c e d t h e p r o b l e m s a n d r e j o i c e d i n t h e v i c t o r i e s o f t h e p a s t
y e a r .
P e r s o n n e l
Our joy was made fu l l to overflowing dur ing the past year as
w e w e l c o m e d i n t o o u r m i d s t t h e W i l l c u t s a n d t h e C a m m a c k s . O n
July 4, 1947, the Wil lcuts arr ived to begin their first term of work
in Bo l i v i a . They l i ved i n the M iss ion home un t i l t he i r househo ld
goods ar r ived and they cou ld set up housekeeping. An apar tment
was then secured and soon they were es tab l ished and busy wi th
language s tudy. Gera ld ine has been ac t i ve l y engaged as chu rch
organist and has done chalk drawings at conferences. Jack has been
through the field on visitation trips, directed classes at conferences,
and preached as opportuni ty presented i tsel f . He is now pastor of
t h e L a P a z c h u r c h . T h e a r r i v a l d a t e o f t h e C a m m a c k s i n L a P a z w a s
February 5, 1948. We appreciate the addit ion of these consecrated
workers to our staff . They have l ived unti l recent date in the Mis
sion home in La Paz pending the clear ing of their equipment and
the completion of other necessary entry details. They are now living
a t t he f a rm . May t he Lo rd pe rm i t t he i r soon ga i n i ng a w o rk i ng
knowledge of the language and the people that their ministry here
b e u n h i n d e r e d .
T r a n s p o r t a t i o n
We would advise you that transportation for our work in the
past year continued through the use of the International truck and
the Chevrolet. Both cars were used as seemed advisable for the
f u r t h e r a n c e o f t h e w o r k .
Ye a r l y M e e t i n g , L a P a z , 1 9 4 8
The Yearly Meeting in La Paz convened during the last week of
March or specifically Easter week. Much of the time ordinarily dedi
cated to field reports and the meetings of the general field council
of brethren and missionaries was dispensed with this year. Special
emphasis was placed upon the evangelistic services directed by our
evangelist, Paul Cammack. God truly led Paul in the preparation
of pertinent messages for this time and the altars were filled with
penitent seekers at most of the services. Julia Pearson directed aclass on prayer in which she gave illustrated lessons on the value
of prayer, and the manner in which we ought to pray. Jack Willcuts
directed the class on Holiness. He placed before the conference
attenders the Scriptural basis of the doctrine of holiness and brought
home his points through lessons illustrated by chalk drawings and
object lessons. Howard Pearson directed classes touching such sub
jects as basis for church membership and tithing. Tina Knight and
Geraldine Willcuts presented classes for the children and were busy
as organists for the the services. Roscoe Knight, as music director-,
conducted the music c lass and provided the serv ices wi th specia l
m u s i c b o t h b y t h e m i s s i o n a r i e s a n d n a t i o n a l s . R a l p h C h a p m a n
di rec ted the conference bus iness sess ions and ac ted as p la t fo rm
chairman. Marie Chapman and Phyllis Cammack helped as organists
and Marie supervised the entertainment of the missionary family
during the week. The conference began as customary on Tuesday
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n i g h t a n d c o n t i n u e d t h r o u g h t h e S u n d a y e v e n i n f t s e r v i c e . T i i e d a y s
were filled with blessings received from the fine le.s.-ons given. A
feeling of unity and a desire to seek the Lord's will foi- every phase
of the work permitted a wholesome consideration (jf field problems.
We feel that the Lord most graciously undertook in this itnportant
t i m e o f o u r c h u r c h y e a r, a n d w e t a k e o p p o r t u n i t j - t o t h a n k y o u a l l
who remembered us be fo re t he t h rone o f g race i n spec ia l p raye r.
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d .
R a l p h E . C h a p m a n .
A N N U A L R E P O R T , E V A N G E L I S T I C S E C R E T A R Y
1 9 4 7 - 1 9 4 8
The work of the past year continued with the chiillenge that the
Lord put before us in reaching the people with the Gospel. May the
Lord be judge o f ou r success o r fa i l u re to accomp l i sh th t i t wh ich He
d e s i r e d o f u s .
I n L a P a z i t s e l f , t h e c h u r c h w i l l i n g l y a c c e p t e d i t s r e s p o n s i b i l
i t ies . Ismael Ba lboa as the C lerk o f the Month ly Meet ing was fa i th fu l ,
in his dut ies. The brethren throughout were act ively engaged in
street services in addition to their regular church duties. Many of
the brethren were given picture rolls for their use in street preach
ing. These, together with their Bibles, hymnals, and a large picture
depicting the "two ways"—one to heaven, the other to hell—seemto be the essentials of the worker in his pi'eaching in open air serv
ices. Points of interest from the statistical report of the La Paz
church show approximately 12,000 tracts distributed, 120 evangel
is t ic t r ips sponsored by the church, present membership of the
church 67, and average Sunday School attendance of 170.
I n c l u d e d i n t h e w o r k o f t h e L a P a z d i s t r i c t a r e t h e s u b o r d i n a t e
m e e t i n g s i n M i n a M i l u n i , C h u n y a v i , P u c a r a n i , A i g a c h i . P u e r t o P e r e z ,
Laja, and Palca. Of these places Palca is the only place where
services have not been held regularly, but workers went their from
La Paz as was possible.
In addit ion to the work of the main church in the distr ict of
Amacari, the brethren have maintained services in Oj je, Isla Anapia,
Peru, and Llujpaya. Visits were made to the other neighboring com
munities as well as to places in Peru. Here services were held in
homes and in open air. The pastor of the Amacari church, Cipriano
Mamani , cont inued fa i thfu l and consecrated to the work of th is
district. He reports having distributed 1320 tracts and that there are
n o w 5 6 m e m b e r s i n t h e c h u r c h a n d a n a v e r a g e a t t e n d a n c e o f 1 0 0
in Sunday School.
S i n c e t h e p a s t o r o f t h e A c h a c h i c a l a c h u r c h , F e l i x G u a n c a , h a s
been working for the past year on the revision of the New Testament
in Aymara, this church has gone forward with one of its own
brethren as leader under Felix. Occasional visits by missionaries
and brethren have been a help to them.
C o r o c o r o d i s t r i c t h a s f e l t t h e e f f e c t o f t h e l a c k o f a f u l l - t i m e ,
recogn i zed pas to r f o r t he chu rch t he re . Howeve r, t he re s t i l l r ema insa nucleus of faithful believers who endeavored to carry on as they
could during the absence of a worker. In an endeavor to help in
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t h e n e e d t h a t w a s p r e s e n t e d , t h e L a P a z c h u r c h s e n t c o m m i s s i o n e d
w o r k e r s f o r a m o n t h a t a t i m e a n d t h e L o r d b l e s s e d t h e i r e f f o r t s .
Let us pray earnestly that someone be raised up to feel and accept
the challenge of going to labor in this field.
T h e c h u r c h i n M i n a F a b u l o s a , u n d e r R o s e n d o G u a c h a l l a , c o n
tinues to be a light for the Gospel in this small mining settlement.
They have had an average at tendance of 20 bel ievers dur ing the
p a s t y e a r . I n a d d i t i o n t o t h e b r e t h r e n o f t h e m i n e i t s e l f , a t t e n d a n c e
a t t h e s e r v i c e s h e r e i n c l u d e b r e t h r e n f r o m U m a P a l c a , a s m a l l c o m
m u n i t y b e l o w F a b u l o s a .
T h e n e w e s t w o r k o f o u r fi e l d t o u c h e s o u r f a r m , C o p a j i r a . H e r e
the church is under the leadership of Maximo Loza, one of the Bible
School students. The brethren here are reaching out into neighbor
ing farms and are already realizing the fruits of their efforts. There
are 34 in attendance at Sunday School, including five converts
a m o n g t h e p e o n s .
R e p o r t s f r o m t h e e n t i r e fi e l d s h o w a c t i v e w o r k i n o p e n a i r
s e r v i c e s d u r i n g f e s t i v a l o c c a s i o n s . W e a r e t h a n k f u l f o r t h e z e a l o f
t h e b r e t h r e n t o p r e a c h t h e W o r d a n d a d m i r e t h e m f o r t h e i r t a k i n g
advantage of the large fest ival gather ings to accompl ish this aim.
During the past year, five district conferences were held in the
following places: Corocoro, La Paz, Mina Fabulosa, Achachicala, and
Amacari. These conferences are planned and carried forth with the
desire to give the brethren special classes of studies in doctrine,
Bib le and genera l he lp in the i r Chr is t ian walk .
We are sorry to have to inc lude in cur report a note of d i f
ficu l t y, bu t w i th i t we re jo ice tha t God has seen fi t to make us
p a r t a k e r s o f H i s s u f f e r i n g . D u r i n g r e c e n t m o n t h s , t h e M i s s i o n
Counci l unanimously decided to sever relat ionship with one of the
main leaders of the church. Consequently, his name was erased from
t h e c h u r c h m e m b e r s h i p l i s t . W e b e l i e v e t h a t t h e L o r d w i l l h o n o r
our efforts to keep our work clean, and although the result ing re
a c t i o n s h a v e b e e n s t r o n g , w e s t a n d b e f o r e H i m c o n v i n c e d t h a t w e
h a v e d o n e t h a t w h i c h s h a l l p e r m i t a m o r e w h o l e s o m e f e l l o w s h i p
b e t w e e n m i s s i o n a r i e s a n d n a t i o n a l s ,
"Visi ts have been made to every point of the field during the
past year. I would make known my praise to Christ my Saviour for
the stimulus to my own soul that I have received through the deal
ings wi th my fe l low workers du i ' ing th is past year.
Respect fu l l y submi t ted ,
Ralph E. Chapman.
A G R I C U L T U R A L R E P O R T
1 9 4 7 - 1 9 4 8
B y R o s c o e S . K n i g h t
Well over a year has passed since O.Y.M. purchased Hacienda
Copajira. I can honestly say that all the hopes I had for the farm
then, I still have now and many are even strengthened. We have
had a l i t t le opportunity to experiment, sow larger acreage, and al l
in all, prospects are good.
k
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L a s t J u l y , t h e p u r c h a s e o f a s m a l l m o d e l " A " F a r m a l l t r a c t o r
enab led us to do more and much be t te r p low ing than the peons
cou ld do , a l though a long dry season grea t ly h indered the work .
When i t became poss ib le to buy a la rger, mode l "M" Farma l l , i n
November, such was done, and the small tractor put up for sale.
A t h ree -bo t t om p l ow was bough t and w i t h i t we have been and
are doing all the plowing possible. We hope to put in at least 200
or 300 acres of crops this coming year. However, to do so, a good
deal more machinery is needed, some of which we hope to purchase
in a month or so. Paul is making some experiments with soil, so we
hope to find what is lack ing and obta in , i f poss ib le the fer t i l i zers
n e c e s s a r y .
September, October and a part of November are generally thebest months for most planting. However, because of the lack of rain
fall, planting this year was late. It looked as though some crops
might not have time to ripen, but a late wet season has given all
a chance to do their best. We are now in the middle of potato har
vest , and on the average, they are very good. They far excel the
a v e r a g e r u n o f t h e p e o n s . O t h e r c r o p s h a v e n o t b e e n h a r v e s t e d a s
yet, but it is t ime to start on them as soon as possible. This year
we have about 65 acres of barley, 10 of potatoes, 7 of habas, and
3% of kinua. All are average or above and will give us a good yield.
The animals are all thriving quite well and have increased for
the most part. A disease went through the sheep and we have eaten
a good many but there are still over 500. Hogs now number 14; cows,
13; horses, 4; llamas, 2; with a varied number of chickens, ducks and
guinea pigs. We are hoping to improve the stock in general in the
coming year.
A f e w i m p r o v e m e n t s h a v e b e e n m a d e w h i c h h a v e h e l p e d i n
var ious ways . A new we l l has been dug and rocked up and now
serves us all with good, even though alkali and hard, water. A new
r o o m w a s a d d e d t o t h e l i t t l e g a t e h o u s e a n d n o w s e r v e s a s q u a r t e r s
for a married couple. A temporary tractor shed was made to keep
the sun and rain off the implements. A remodeled dormitory and
other rooms were prepared for living quarters for the Bible College
students and workers. Remodeling of the church was started but.
had to give way for the more necessary construction of Cammack's
house, which is now under way.
The peons are still a problem but we are doing all possible to
hasten the day when they can be given land of their own and be
made into community Indians. This will not be an easy process be
cause they do not want to be " f reed." They are bound by custom
and every change we make is fought by some. However, we feel
that they will be bettered and that the farm will be on a much better
basis if it is free of peons. We thank God that a number are becom
ing interested in the Gospel with five regular attenders to our
s e r v i c e s .
The Lord is good and with His continued blessings the farm will
prove of greater blessing and help in supporting a large part of the
p r o g r a m h e r e o n t h e fi e l d .
A N N U A L R E P O R T , C O N S T R U C T I O N S E C R E T A R Y
1 9 4 7 - 1 9 4 8
During the past year the only new construct ion touching the
country churches has been in Ojje. In this small community near
Amacar i , the b re th ren des i red to bu i ld a sma l l church fo r use
there. Star t ing first as a smal l , one-story bui ld ing, i t was final ly
raised to make two stories possible for they intend using the building
for the church and school. The Mission has helped in this building
by the provision of roofing materials, two windows and a door.
In Corocoro, the locat ion of the church was changed, and a
small amount of repair work was involved in making I'eady the new
location. This repair amounted to the tearing out of a wall and the
building of a platform for the pulpit .
As a result of heavy rains during the rainy season of 1947, the
roof of Hadley Hall was found in need of repair. Consequently, the
o ld roofing was taken o f f , and, a f te r chang ing the p i tch o f the
rafters, the roofing was replaced with such additions of new sheet
ing as was necessary. The sky-light was also placed at a steepp"
pitch and new glass placed. Recently the two front bedrooms in
Hadley Hall were painted, and the bathroom was painted and cab
i n e t s i n s t a l l e d .
At Copajira the construction still involves more repair work
than new. During the past year, the Knights have remodeled their
home. This has been principally the placing of larger windows in
the bedi-ooms and living room, reconstruction of the fireplace, and
redecorating in general in these rooms. In the older farm house the
remodeling has been for the providing of better quarters for na
tionals living there and especially the making of two rooms into a
large, more adequate dormitoi-y for the Bible School students. Work
has been started on the church with plastering of walls and putting ,
in more and larger windows. We contemplate in this building a fine
location for our church unti l an increased evangelist ic and school
program on and near the farm demands a larger.
The work on the new home for the Cammacks has only recently
begun. The schools boys have been employed in washing sand atthe river, and stones have been cut for the foundation. The building
plans have been put in the hands of Maximo Loza, and he has
already made foundation excavations on the site. Tlie need for
the moment is the making of adobes which has been delayed by
t h e l a t e r a i n s .
Respectful ly submit ted,
Ralph E, Chapman
E D U C A T I O N A L R E P O R T
1947 - 1948
R o s c o e S . K n i g h t
G r a d e S c h o o l s
Since our school year is from January to September each year,
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this report necessari ly covers a part of two years. The school ycar
ended last year in September for the country schools and in Octo
ber in La Paz. The same teachers who started the year stayed with
us the whole t ime and completed their work satisfactori ly.
Th is yea r we a re con t inu ing w i th the same schoo ls bu t w i th
some change in teachers. Amacari is stil l in charge of Pedro Quispe
w i th Gregor io A ruqu ipa as he lpe r. Pedro rece i ves abou t $18 pe r
m o n t h a n d G r e g o r i o $ 1 3 . S t u d e n t s n o w n u m b e r 8 2 w i t h m a n y
more want ing to enter but i t is too la te. The complete s ix grades
a r e t a u g h t . O j j e h a s a n e w t e a c h e r , D i o n i c i o C h o q u e , w h o r e c e i v e s
about $14 per month. Students number 52, which is too many for
one teacher but only four grades compensate a l i t t le . L iu j pay a
continues with Angelino Condori who still receives about $15 per
month. He has 27 students and 4 grades. All of these boys are
from Huatajata and make good teachers. Silas Casas continues in
La Paz with 50 students. Some of the older boys help him with
the beginners. He receives about $23 per month, of which we pay $9,
the La Paz church paying the rest. Felix Guanca is teaching in
Achachicala but with no extra pay above his pastor's salary. Total
paid monthly to teachers is slightly less than $70, with the present
high exchange.
B i b l e C o l l e g e
School term ended last year on September 12, with 14 students.A field trip, final exams and other closing activities made it an
eventful t ime for all. During the vacation that followed, some
students stayed here on the farm to work and the rest went to their
homes. Two of them held pastorates during these months.
This year we are continuing on much the same basis as last
year. Tu i t ion i s abou t $5 per month , bu t th is sum is worked ou t
by the students who pay no cash to the college. Because of theMck of facilities, we have received only young men this year.
Students number eleven, with all doing good work and the mostare definitely consecrated to God, their studies and work. As most
of them are able to read and write acceptably we are teaching
but one group of classes. There are four class periods and Chapel
each morning. Subjects taught are; Life of Christ, Old Testament,
Bible Geography, Grammar, Memory Texts, General Class and
music and organ instruction. In the afternoons the boys learn
hat-making, tailoring and masonry.
This year we are stressing Evangelism, both Personal and
General. Each Sunday, some or all are visiting other towns, com
munities and farms, carrying the Gospel to many, in form of
literature, preaching or personal work. We hope to reach many
souls in this way and thus enlarge our program in general. We
have big hopes for the College and trust and pray that as the
years go on, the outreach and influence will be felt by thousands
of lost Aymara souls.
T r e a s u r e r ' s R e p o r t F o r t h e B o l i v i a n F r i e n d s M i s s i o n
F o r T h e Ye a r E n d i n g A p r i l 3 0 , 1 9 4 8
O n h a n d R e c e i v e d T o t a l P a i d o u t B a l a n c e
Miss ionary a l low
a n c e s & g i f t s $ 6 , 0 7 4 . 8 0 $ 6 , 0 7 4 . 8 0 $ 6 , 0 7 4 . 8 0
G e n e r a l $ 3 2 . 7 0 1 . 2 8 4 . 6 8 1 , 3 1 7 . 3 8 1 , 0 8 8 . 1 2 $ 2 2 9 . 2 6
M e d . R e s e r v e . . . . 6 9 . 8 6 1 2 0 . 0 0 1 8 9 . 8 6 1 1 8 . 5 9 7 1 . 2 7
T e a c h e r s - P a s t o r s 1 , 5 2 4 . 3 4 1 , 5 2 4 . 3 4 1 , 3 2 1 . 2 9 2 0 3 . 0 5
T r u c k 8 9 . 6 0 3 3 8 . 3 3 4 2 7 . 9 3 4 2 7 . 9 3
R e n t 1 5 4 . 5 8 7 5 0 . 0 0 9 0 4 . 5 8 5 1 8 . 5 4 3 8 6 . 0 4
F a r m 3 , 3 6 6 . 7 6 3 , 8 4 3 . 0 0 6 , 2 0 9 . 7 6 6 , 0 1 1 . 1 6 1 9 8 . 6 0
F e l i x G u a n c a 1 8 0 . 0 0 1 8 0 . 0 0 1 8 0 . 0 0
C a m m a c k H o u s e 1 , 5 5 3 . 5 9 1 , 5 5 3 . 5 9 1 3 2 . 3 6 1 , 4 2 1 . 2 3
R e p . H a d l e y H a l l 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
C o r o c o r o P r o p . . . 3 6 3 . 3 0 3 6 3 . 3 0 3 6 3 . 3 0
L a u n c h 2 4 1 . 9 1 2 4 1 . 9 1 2 4 1 . 9 1
Totals $3,318.71 $15,768.74 $19,087.45 $15,972.79 $3,114.66
( A l l F i g u r e s i n A m e r i c a n D o l l a r s )
Explanations on certain items of Treasurer's Report:
General; Shows a substantial balance of $229.26. This is due
to the fact that report ends with April 30 and May and June allow
a n c e s a r e o n h a n d u n s p e n t .
Teachers-pastors: This shows a balance of $203.05. The same
thing holds true as the General.
Truck : Th is shows a rece ip t o f $338 .33 . Th is amoun t was
refunded from the truck company from whom we bought the
truck, as we had overpaid. This was used for spare tire, rack,
lights, hub caps, tires and tubes, chains, two cable, line up gears,
pump, battei'ies brake linings etc., and gasoline.
Rent: This shows expenditures of $518.54. Part of this was used
o n Te a c h e r - P a s t o r s a s w e w e r e t h r e e m o n t h s b e h i n d w h e n a l l o w
ances began to come in for this fund.
Corocoro Property: This shows on hand $363.30. This was orig
inally $500. Due to the devaluation of the Boliviano it is as it now
s t a n d s .
Launch: This shows on hand $241.91. This was originally about
$600 but over a longer period of time it has decreased due to the
d e v a l u a t i o n o f B o l i v i a n o .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
J . H o w a r d P e a r s o n , T r e a s u r e r
F A R M A N D B I B L E S C H O O L A C C O U N T
Complete up to Apr i l 30, 1948
Rece ip ts :
D i s b u r s e m e n t s :
Proper ty Purchase
Farm bui ld ing repai rs
$26,197.00
1,531.76
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Farm Receipts and Expenses
E g g s s o l d S I S . 8 0
P o t a t o e s s o l d 1 3 5 . 8 7
W o o l a n d m u t t o n s o l d 1 3 0 . 9 8
Q u i n w a s o l d 7 4 . 6 2
B a r l e y s o l d 2 6 3 . 8 4
C h u n o s s o l d 4 3 . 0 3
H a b a s s o l d 2 9 . 3 8
H o g s s o l d 1 0 . 1 7
T o t a l 3 7 0 1 . 6 9
M a y o r d o m o 8 1 1 5 . 8 3
M i s c . E x p e n s e 1 8 4 . 5 1
S c h o o l t e a c h e r ( f a r m ) 6 7 . 3 5
E q u i p m e n t a n d u p k e e p 3 , 3 0 5 . 5 1
P e o n e x p e n s e 6 0 . 7 0
Y a r d u p k e e p 4 8 . 0 4
D u c k s a n d c h i c k e n s 4 1 . 8 3
A d o b e s m a d e 5 4 . 5 9
P o t a t o e s f o r s e e d 3 6 5 . 3 4
F e e d f o r s h e e p 1 2 9 . 1 1
F e e d f o r c o w s 4 0 . 0 0
Q u i n w a s e e d 3 . 8 9
B a r l e y s e e d 6 7 . 5 0
T o t a l $ 4 , 4 8 4 . 1 1
L e s s r e c e i p t s $ 7 0 1 . 6 9 $ 3 , 7 8 2 . 4 2
B i b l e S c h o o l R e c e i p t s a n d E x p e n s e s
S t u d e n t s b o a r d a n d s a l e s S 9 5 7 . 8 2
C l o t h e s s o l d 5 3 . 6 9
H a t s s o l d 4 . 3 3
T o t a l $ 1 , 0 1 5 . 8 4
F u r n i s h i n g s a n d e q u i p m e n t $ 3 6 5 . 7 4
F o o d p u r c h a s e d 1 , 3 2 2 . 7 2
M i s c . E x p e n s e s 5 8 . 1 0
B o o k s a n d s c h o o l s u p p l i e s 6 9 . 9 9
T a i l o r s h o p 2 3 1 . 8 7
S p i n n i n g ; 6 8 . 4 9
H a t s h o p 3 2 . 1 5
T o t a l $ 2 , 1 4 9 . 0 6
L e s s r e c e i p t s 1 , 0 1 5 . 8 4 1 , 1 3 3 . 2 2
T o t a l d i s b u r s e m e n t s : $ 3 2 , 6 4 4 . 4 0
C a s h o n h a n d A p r i l 3 0 $ 1 9 8 . 6 0
F r o m O . Y . M $ 3 2 , 8 0 3 . 0 0
F r o m m i s s i o n a r y t i t h e 4 0 . 0 0
T o t a l r e c e i p t s $ 3 2 , 8 4 3 . 0 0
T o t a l d i s b u i ' s e m e n t s a n d c a s h o n h a n d $ 3 2 , 8 4 3 . 0 0
Respectful ly submitted,
J . H o w a r d P e a r s o n , T r e a s u r e r
The reports are accepted and are^ to be printed in the minutes.
Walter P. Lee presented the needs of the returned missionaries
and appealed to the Yearly Meeting for help.
Joseph Reece and Marie Chapman sang a duet, Jesus Revealed
i n M e .
Marie Chapman brought greetings from the missionaries in
B o l i v i a a n d f r o m o t h e r F r i e n d s M i s s i o n a r i e s i n S o u t h A m e r i c a .
She gave in te res t ing accounts o f the i r fa rewe l l serv ices in
the church and in the home and of services in the peni tent iary.
She expressed thankfulness that they are permitted to labor among
these brethren. She asked our prayer for Silas Casas that he may
r e m a i n h u m b l e a n d h e l p f u l .
Ralph Chapman used for his text, A wise son heareth his
fa thers ins t ruc t ion . He sa id th i s i s t rue o f the Aymara Ind ians
that they want to do as their fathers have done. He was thankful
for the groups of faithful national believers. The farm is a great
help but might become a hindrance if it is not used as a soul-saving
a v e n u e .
O u r t a s k i s t o i n s t r u c t a n d t o l e a d t h e n a t i o n a l w o r k e r s t o t h e
p l a c e o f k n o w l e d g e o f J e s u s C h r i s t a n d e n c o u r a g e t h e m t o g o o u t
to reach their brothers. God has a great place for the farm and
the Bible school and Oregon Yearly Meeting needs to pray mightily
f o r t h e n a t i v e w o r k e r s a n d t h e m i s s i o n a r i e s .
• 110. Organ iza t ion o f the Board o f F inance was repor ted and
will appear in the appendix.
• 111. The meet ing expressed apprec ia t ion for the work o f the
clerks, for the woi'k of the entertainment committee, and for the
w o r k o f t h e c a r e t a k e r s .
• 112. It was the wish of the meeting that the epistle committee
t h a t w a s a p p o i n t e d a t t h e o p e n i n g o f t h e m e e t i n g s h o u l d b e
c o n t i n u e d f o r a n o t h e r y e a r .
• 113. The committee on ministry is asked to have a recognit ion
se rv i ce fo r t he m in i s te rs tha t were reco rded th i s yea r a t nex t
Y e a r l y M e e t i n g .
• 114 . En te r ta inmen t Commi t tee repo r t :
Your Enter ta inment Commit tee p laced 132 guests in pr ivate
homes and 25 guests in the dormitory.
C a s h r e c e i v e d f o r m e a l s $ 3 8 7 . 6 5
C a s h d i s b u r s e d 3 8 7 . 6 5
There i s an unpa id b i l l due to Roy Kn igh t fo r case goods
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brought f rom the col lege dining hal l . (We do not know the amounts
as Roy Knight is on a trip.)
I d a Va n B l a r i c o m , C h a i r m a n E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e
• 115 . A p raye r o f g ra t i t ude ascends t o ou r Heaven l y Fa the r f o r
H is he lp and gu idance i n the fi f t y -s i x th sess ion o f Oregon Year l y
Meet ing as i t adjourns to meet at Newberg, Oregon. June 9. 1949.
. G e r v a s A . C a r e y
t t M a r y C . S u t t o n , C l e r k s
C H R I S T I A N E N D E A V O R U N I O N
The Christian Endeavor Union of the Yearly Meeting met in
business session 7:00 p.m. Saturday, with David Fendall, President,
presiding. He read the following report:
This year we have tried to further carry out last year's aim of
encourag ing each soc ie ty to se t up a defin i te a im and purpose intheir activities. The purpose of Christian Endeavor work is to aid
the local church, strengthen believers and help in the winning
of lost souls to Christ. The Quaker Crusade Chart was used as
an inspiration to carry out this aim, but we feel that it is losing
its value. We feel that Christian Endeavorers are trying to get
ahead as far as points are concerned instead of gaining ground
sp i r i t ua l l y.
Some new societies have been organized. The field secretary
and president have tried to visit as many societies as possible but
could not to any extent because of going to college. The Mid-winter
conferences were held again in Newberg for Salem. Portland and
Newberg Quarterly Meetings; in Tacoma for Tacoma Quarterly
Meeting; in Greenleaf for Boise Valley and Greenleaf Quarterly
Meet ings ; and a new conference was s ta r ted in K lamath Fa l l s fo rsouthern Oregon societies. Sprague River, Talent and Medford
attended. All conferences proved to be a blessing and great
spiritual benefit to all attending.
A new camp site has been located located for the southern
Oregon young people. The camp has been named Camp Sawalinais.
Many societies this year have not advanced spiritually andhave had other difficulties because of lack of proper leadership.
The pastors and other responsible leaders in the church should
show more interest in Christ ian Endeavor and give help and
e n c o u r a g e m e n t t o t h e i r l o c a l s o c i e t i e s .
The field secretary attended Quaker Hill, Twin Rocks, and
Wauna Mer Conferences last year and presented the year's program
to young peop le there . The pres iden t a t tended Evans Creek Con
ference. The field secretary traveled a distance of 3200 miles over
the Yearly Meeting making various contacts.
We earnestly covet the prayers of every member of Oregon
Yearly Meeting for this important part of the church.
Philip Fendall presented the following treasurer's report:
R e c e i p t s :
B a l a n c e o n h a n d a t b e g i n n i n g o f y e a r 8 6 5 . 4 8
T o t a l q u o t a r e c e i v e d 7 4 9 . 5 0 $ 8 1 4 . 9 8
D i s b u r s e m e n t s :
F i e l d S e c r e t a r y $ 8 0 . 0 0
L e s s o n H e l p s 2 1 0 . 0 0
C . E . C h a r t s ^ 3 4 . 5 0
S p r a g u e R i v e r 4 1 0 . 0 0 7 3 4 . 5 0
B a l a n c e o n h a n d , $ 8 0 . 4 8
The Yearly Meeting C. E. Budget for 1948-49 is as follows:
F i e l d S e c r e t a r y $ 8 0 0 . 0 0
C l e r i c a l a n d M i s c e l l a n e o u s 2 0 0 . 0 0
T o t a l $ 1 0 0 0 . 0 0
D I G E S T O F T H E M E E T I N G S O F T H E M I N I S T R Y
A N D O V E R S I G H T B O D Y
The Mee t ing on M in i s t r y and Overs igh t o f ^Oregon Year l y
Meeting convened Thursday, 6th month 10, 1948, at 9:30 a.m. There
were four sessions during Yearly Meeting.
The presence of the Lord was graciously felt in the opening
service as Friends expressed thanks for His guidance during the
past year and a concern for those who were passing through times
of test ing.
Thirty-seven members of Oregon Yearly Meeting attended the
conference at Colorado Springs in June 1947. They reported that
n i n e Ye a r l y M e e t i n g s w e r e r e p r e s e n t e d t h e r e .
I n t h e r e p o r t s o f t h e S t a t e o f t h e C h u r c h , a c o n c e r n w a s
e x p r e s s e d t h a t F r i e n d s b e m o r e r e g u l a r i n a t t e n d a n c e a t P r a y e r
Meet ings, that mater ia l th ings should not take precedence over
earnest rel ig ious exercise forgthe conversion of s inners and that
members be no t neg l igen t in mak ing ev ident the i r apprec ia t ion
for the faithful labors of others. There was a gratifying assurance
that pastors were faithful in preaching the Word and bringing
to their people spir i t-fil led messages.
The question arose as to the functions of the Ministry and
Oversight body. The meeting felt that the Ministry and Oversight
should not be an open meeting because there are matters to be
discussed which should be kept within the body. On page 67 of
the Discipl ine, Sect ion 11, paragraph 1, we have a statement of
the compos i t i on o f th i s body. F r iends were u rged to read and
study 1 Peter 5 for he lp regard ing the dut ies of the Min is ters ,
E l d e r s a n d O v e r s e e r s .
The question of reports to be made by preparative meetings
was referred to the Yearly Meeting.
The meeting felt that a member of a preparative meeting who
is an act ive member of the Fr iends Church may hold any office
which any other member of his Monthly Meeting may hold. It was
their opinion that an affil iate member could not be a member of
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the Ministry and Oversight body in accordance with the Discipl ine,
pages 74-75.
Represen ta t i ves to Quar te r l y Mee t i ng on M in i s t r y and Ove r
s i g h t f r o m a p r e p a r a t i v e m e e t i n g m a y o n l y b e n a m e d b y t h e
p a r e n t m e e t i n g b e c a u s e a p r e p a r a t i v e m e e t i n g h a s a P a s t o r a l
Commit tee instead of a Minist ry and Oversight body.
The following persons were recommended to the Yearly Meeting
to be recorded as ministers of the Gospel;
John W. Frazier, Tacoma Quarter ly Meet ing
Wil lard B. Hanson, Tacoma Quarteidy Meeting
Douglas J. Brown, Tacoma Quarter ly Meet ing
Calv in Hul l , Salem. Quarter ly Meet ing
Because no b lanks were sent th is past year to min is ters not
pas to rs , repor ts were rece ived f rom on ly 11 min is te rs . Herea f te r
a notice is to be sent by the Yearly Meeting office to ministers not
p a s t o r s .
T h e c o m m i t t e e o n m i n i s t r y w a s i n s t r u c t e d t o p r e p a r e a c e r t i fi
cate of Recording for ministers as provided in the Discipl ine, page
58, article 9. These certificates are to be presented to ministers pre
v ious l y reco rded who reques t t hem upon rece ip t o f t he da te o f
r e c o r d i n g .
The following were named to serve the meeting as officers the
fo l l ow ing year :
Presid ing Clerk—Paul M. Mi l ls
Record ing Clerk—Sarah P. McCracken
Reading Clerk—Clynton Cr isman
Denver B. Headr ick , Pres id ing Clerk ,
Sarah P. McCracken, Recording Clerk.
A P P E N D I X
O F F I C E R S O F O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
Pres id ing Clerk—Gervas A. Carey (R)
A s s i s t a n t C l e r k — M i l o C . R o s s ( R )
Recording Clerk—Mary C. Sutton (R)
A s s i s t a n t R e c o r d i n g C l e r k — R u t h K . B r o w n ( R )
A n n o u n c i n g C l e r k — J . E a r l G e i l ( R )
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t — J o s e p h G . R e e c e ( E x )
T r e a s u r e r — R i c h a r d C . K n e e l a n d ( R )
F i n a n c i a l S e c r e t a r y - « - R o b e r t L . M o r r i l l ( E x ) —
S t a t i s t i c i a n — L o y d e O s b u r n ( R )
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s — O l i v e r W e e s n e r ( R )
C u s t o d i a n o f B l a n k s — A s s i s t a n t C l e r k
Transportat ion Secretary—T. A. Hutchens (R)
Correspondent—Presid ing Clerk.
M E E T I N G O N M I N I S T R Y A N D O V E R S I G H T
P r e s i d i n g C l e r k — P a u l M . M i l l s
Recording Clerk—Sarah P. McCracken
Reading Clerk—Clynton Cr isman
T R U S T E E S
C h a i r m a n — O l i v e r W e e s n e r
F i v e Ye a r s — W a r r e n M o o r
F o u r Y e a r s — H a r o l d L u n d
Three Years—A. E. George
T w o Ye a r s — O l i v e r W e e s n e r
One Year—J. Ray Pemberton
E X E C U T I V E C O M M I T T E E
P r e s i d e n t — G e r v a s A . C a r e y S e c r e t a r y — A d e l a i d e B a r k e r
V i c e P r e s i d e n t — M i l o C . R o s s
M e m b e r s
Board of Evangel ism:
O s c a r N . B r o w n
Ray L . Car ter
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n :
A d e l a i d e A . B a r k e r
H e r a l d M i c k e l s o n
B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s :
Kelsey E. Hinshaw
J . E a r l G e i l
B o a r d o f M i s s i o n s :
W a l t e r P . L e e
J . A l l e n D u n b a r
B o a r d o f S e r v i c e :
P a u l M . M i l l s
R o s s M c l n t y r e
B o a r d o f P u b l i c a t i o n :
F r e d e r i c k B . B a k e r
B o a r d o f F i n a n c e :
O l i v e r W e e s n e r
F o r r e s t C a m m a c k
E x - O f fi c i o M e m b e r s :
Joseph G. Reece
R i c h a r d C . K n e e l a n d
G e r v a s A . C a r e y
R o b e r t M o r r i l l
M i l o C . R o s s
P a u l M . M i l l s
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P r e s i d e n t -
B O A R D S
B O A R D O F E V A N G E L I S M
- O s c a r N . B r o w n V i c e P r e s i d e n t — A . C l a r k S i i i i t h
S e c r e t a r y — K e n n e t h M . W i l l i a m s
B o i s e V a l l e y — J . W i l l J o n e s
T a c o m a — A . C l a r k S m i t h
G r e e n l e a f — P a u l T o d d
O n e Y e a r :
E d w a r d F . H a r m o n
K e n n e t h M . W i l l i a m s
Newberg—Carl D. Byrd
P o r t l a n d — R a y L . C a r t e r
S a l e m — O s c a r N . B r o w n
T h r e e Ye a r s :
F r e d e r i c k B . B a k e r
N a t h a n B . P i e r s o n
T w o Y e a r s :
C l y n t o n G . C r i s m a n
D o r w i n E . S m i t h
B O A R D O F M I S S I O N S
P r e s i d e n t — W a l t e r P . L e e V i c e P r e s i d e n t — E a r l P . B a r k e r
Secre tary—Florence Snow
Boise Val.—Genevieve Armstrong
T a c o m a — E l i z a b e t h N . S m i t h
Greenleaf—Gladys Rhoades
O n e Y e a r :
W a l t e r P . L e e
L a w r e n c e M c C r a c k e n
Newberg—Blanche Jones
Por t land—Florence Snow
Salem—Lesta Bates
T h r e e Ye a r s :
J . A l l e n D u n b a r
E a r l P. B a r k e r
T w o Y e a r s :
J . R a y B a r n e s
L e l a n d H i b b s
B O A R D O F C H R I S T I A N E D U C A T I O N
President—Adelaide A. Barker Vice President—Melva M. Baker
S e c r e t a r y — R u t h K . B r o w n
Newberg—Iverna Hibbs
Portland—Dorothy Corlett
Salem—Orpha Cammack
T h r e e Ye a r s :
M e l v a M . B a k e r
H e r a l d M i c k e l s o n
T w o Y e a r s :
R u t h K . B r o w n
B o i s e Va l l e y — Wa l t e r W i l h i t e
Ta c o m a — C l a r a B . F r a z i e r
Green lea f—Le la Morse
O n e Y e a r :
A d e l a i d e A . B a r k e r
M a r j o r i e T o w n s e n d
R e p r e s e n t a t i v e f r o m C h r i s t i a n
Endeavor—Glenn Armstrong
B O A R D O F S E R V I C E
President—Paul M. Mills Vice President—Levi T. Pennington
Secre tary—Loyde Osburn
Super intendent of Home Serv ice—Eldon Helm
Superintendent of Nat ional Service—Levi T. Pennington
Super in tendent o f Wor ld Serv ice—Ross Mclntyre
N e w b e r g — L o y d e O s b u r n
P o r t l a n d — E l d o n H e l m
S a l e m — E d n a C o u l s o n
T h r e e Y e a r s :
C l i f t o n R o s s
P a u l M . M i l l s
T w o Y e a r s :
M a r j o r i e V o t a w
M i l o C . R o s s
Bo ise Va l ley—Kathryn Bur ton
Tacoma—Ella Niswonger
G r e e n l e a f — B e s s i e B a r n e s
O n e Y e a r :
L e v i T. P e n n i n g t o n
R o s s M c l n t y r e
B O A R D O F P U B L I C R E L A T I O N S
P r e s i d e n t — K e l s e y E . H i n s h a w V i c e P r e s i d e n t — L o y d e O s b u r n
S e c r e t a r y — C h a s . C . H a w o r t h
S u p e r i n t e n d e n t o f P u b l i c M o r a l s — H i l m a H a w o r t h
S u p e r i n t e n d e n t o f S t e w a r d s h i p — - M a r l i n W i t t
Superintendent of Peace—J. Earl Geil
Super in tendent o f L i te ra ture—Ivan Adams
Super intendent of Educat ion—Frank N. Haskins
Newberg—Kelsey E. H inshaw
P o r t l a n d — I v a n A d a m s
S a l e m — D e v a A r m s t r o n g
T h r e e Y e a r s :
F r a n k N . H a s k i n s
C h a r l e s C . H a w o r t h
T w o Y e a r s :
M a r l i n W i t t
J . E a r l G e i l
Boise Valley—Hilma Haworth
Tacoma—John W. Frazier
G r e e n l e a f — R o b e r t M o r s e
O n e Y e a r :
Huger St. Onge
L o y d e O s b u r n
B O A R D O F F I N A N C E
Pres ident—Ol iver Weesner Vice Pres ident—Homer Hester
Secretary—Forrest Cammack
Superintendent of Ministers' and Missionaries' Retirement Fund—
R o b e r t M o r r i l l
Newbe rg—Homer Hes te r
P o r t l a n d — L o u i s C o f f i n
S a l e m — - H o m e r N o r d y k e
Bo i se Va l l ey—Ar thu r Had ley
Ta c o m a — J a m e s L . S i m p s o n
G r e e n l e a f — J o h n T i s h
T h r e e Y e a r s — R u s s e l l B a k e r
Two Years—Cloyd C. Smith
O n e Y e a r — F o r r e s t C a m m a c k
Yearly Meeting Treasurer—Richard Kneeland
Yearly Meeting Financial Secretary—Robert L. Morrill
Yearly Meeting Trustee—Oliver Weesner
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B O A R D O F P U B L I C A T I O N
P r e s i d e n t — F r e d e r i c k B a k e r V i c e P r e s i d e n t — H e r a l d M i c k e l s o n
Secre ta ry—Kenneth L . E ichenberger
O n e Y e a r :
F r e d e r i c k B . B a k e r
E a r l P . B a r k e r
T h r e e Y e a r s :
Kenneth L. Eichenberger
J . E m e l S w a n s o n
T w o Y e a r s :
R a y L . C a r t e r
H e r a l d M i c k e l s o n
Quarterly Meeting Reporters:
Newberg—Margaret Weesner Boise Valley—Mabel Ommen
Port land—Al ison H. Rogers Tacoma—El izabeth Byrd
S a l e m — H a z e l L o w e G r e e n l e a f — J . A l l e n D u n b a r
Bible School Publication Board of Evangelical Friends:
O n e Y e a r — F r e d e r i c k B a k e r T w o Y e a r s — A d e l a i d e B a r k e r
S T A N D I N G C O M M I T T E E S
COMMITTEE ON MINISTRY (Q. M. & O.)
T w o Ye a r s :
Newberg—Leland Hibbs
Portland—Tola Steen
Salem—Char les Haworth
Boise Valley—Arthur Hadley
Tacoma—M. Ethel Cowgill
G r e e n l e a f — A r t h u r B i r c h
O n e Y e a r :
J o s e p h M c C r a c k e n
H e r a l d M i c k e l s o n
O s c a r B r o w n
D i l l o n W . M i l l s
A . C l a r k S m i t h
L y n n H o c k e t t
L E T T E R S T O A G E D F R I E N D S
E t h e l A . C o x F l o r e n c e S n o w
C o r a G r e g o r y G r a c e C l a r k
A U D I T I N G C O M M I T T E E
Hervey M. Hoskins
Homer Hester J o s e p h W. M c C r a c k e n
E P I S T L E C O M M I T T E E
C h a r l e s C . H a w o r t h
M a r i e H a i n e s
L . E s t h e r W h i t e
L e l a M o r r i l l
P R I N T I N G C O M M I T T E E
Yearly Meeting Clerks and the Board of Publication
A r t h u r R o b e r t s
P R E S S C O M M I T T E E
W i l l a r d M e n d e n h a l l
F r e d e r i c k B . B a k e r
T O R E C E I V E A N D D I S T R I B U T E D O C U i M E N T S
Newberg—Joseph W. McCracken Boise Valley—Raymond Haworth
P o r t l a n d — W a r d L . H a i n e s T a c o m a — R o b e r t J . P i e r s o n
S a l e m — C l i f t o n R o s s G r e e n l e a f — J . A l l e n D u n b a r
O R G A N I Z A T I O N S
M I N I S T E R I A L A S S O C I A T I O N
■pnesWent—Herald Mickelson V i c e P r e s i d e n t — O s c a r N . B r o w n
Secretary-Treasurer—Hazel Lowe
WOMEN'S HOME AND F^OREIGN MISSIONARY UNION
P r e s i d e n t — A r v i l l a M i c k e l s o n
P A C I F I C C O L L E G E V I S I T I N G C O M M I T T E E
Dorothy Morse
Gladys Hughes
M e r l e G r e e n
M e l v a B a k e r
E l i z a b e t h S m i t h
E N T E R T A I N M E N T C O M M I T T E E
R o b e r t M o r r i l l
Harold Aebischer
Alma Aebischer
Roy Knight
L e l a M o r r i l l
E d i t h M o o r
E . G r a c e C l a r k
R u t h B a k e r
Quarter ly Meet ing Vice-Pregid^nts:
Ta c o m a — M a u d e H a r m o n B o i s e V a l l e y — M a b e l O m m e n
P o r t l a n d — M i l d r e d R a y m o n d S a l e m — E i l e n e N o r d y k e
N e w b e r g — E d i t h M o o r G r e e n l e a f — F a y e L o n g
Secretary—Lenore Smitherman
T r e a s u r e r — R u t h B a k e r
Fore ign Pro ject—Edna Wi l l iams
Home Project—Lela Morr i l l
Devot ional—Orpha Cammack
L i t e r a t u r e — V e r d a C r a v e n
Program—Mar jor ie Cr isman
H i s t o r i a n — M a r i e H a i n e s
A u d i t o r — H a z e l L o w e
R e p o r t e r — I v e r n a H i b b s
F R I E N D S E X T E N S I O N L E A G U E
P r e s i d e n t — J a m e s L . S i m p s o n
V i c e P r e s i d e n t — I v a n A d a m s
Secretary—Virg i l Snow
T r e a s u r e r — F o r r e s t C a m m a c k
Project Chairman—Frederick B. Baker
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S T A T I S T I C I A N S
Year ly Meet ing—Loyde W. Osburn
Quarter ly Meet ings:
Newberg—Stella W. Hubbard Boise Valley—Helen Morse
Port land—O. Kenneth Tampl in
S a l e m — L a w r e n c e M c C r a c k e n
T a c o m a — E l s i e H a d l o c k
G r e e n l e a f — P e a r l R o h r e r
T R E A S U R E R S
Year ly Meet ing—Richard Knee land
Quarterly Meetings:
Newberg—Homer Hester
P o r t l a n d — L o u i s C o f f i n
Salem—Homer Nordyke
F I N A N C I A L S E C R E T A R I E S
B o i s e Va l l e y — J o h n E a r n e r
T a c o m a — L o u i s e D a g n e r
G r e e n l e a f — C e c i l G o s s a r d
Yeai- ly Meet ing—Robert L. Morr i l l
Quarterly Meetings:
Newberg—Ferr is St ra i t
Port land—Richard Swisher
Salem—Forrest Cammack
B o i s e Va l l e y — Wa l t e r W i l h i t e
T a c o m a — J a m e s L . S i m p s o n
G r e e n l e a f — J o h n T i s h
PA C I F I C C O L L E G E B O A R D O F M A N A G E R S
^ n e Ye a r :
- - J o s e p h G . R e e c e -
V ^ A l l i e H . C a l k i n sft -Frank C. Colcor^
J o h n C . B r o u g h e r
AC.-^'Loyde Osburn
C h a r l e s H a w o r t h
J . A l l e n D u n b a r
T h r e e Ye a r s :
H Frederick Baker
Wa l t e r P. L e e
N Robert Nordyke
n J. Emel Swanson
N Arthur Winters
T w o Y e a r s :
Al len Hadley
Joseph McCracken
Ivan Adams
OREGON FRIENDS CHRISTIAN ENDEAVOR UNION
President—Glenn Armstrong
Vice President—Randall Emry
Secretary—Charlot te Lake
T r e a s u r e r — L o r e n M i l l s
Statistical Secretary—Marvin Mardock
Prayer Meeting Superintendent—Laura Shook
Jr. and Int. Superintendent—Marjorie Craven
S u p e r i n t e n d e n t o f M i s s i o n s — R u t h S m i t h
P a s t o r a l A d v i s o r — K e n n e t h W i l l i a m s
Field Secretary—
Quarterly Meeting Superintendents: (
Newberg—Esther Mae Moor Boise Valley—Randall Cline
S a l e m — T a c o m a —
Portland—JVlax Collver Greenleaf—Margaret Weber
r
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P A C I F I C C O L L E G E C O R P O R A T I O N
F r o m t h e A l u m n i :
F i v e Y e a r s :
L a d e a n M a r t i n
V e r l e E m r y
F o u r Y e a r s :
G e n e v i e v e C o l e
D o r e n e L a r i m e r
T h r e e Y e a r s :
J . R a y P e m b e r t o n
D o r o t h y C . M o r s e
T w o Y e a r s :
Mary Sandoz
B u r t o n F r o s t
O n e Y e a r :
George Bales
A r t h u r R o b e r t s
F r o m t h e C o l l e g e B o a r d :
F i v e Y e a r s :
Gervas .A. . Carey
R o b e r t N o r d y k e
I v a n A d a m s
F o u r Y e a r s :
A l l e n H a d l e y
J . A l l e n D u n b a r
W a l t e r P. L e e
T h r e e Y e a r s :
Joseph G. Reece
L e v i T. P e n n i n g t o n
H a r l a n J o n e s
T w o Y e a r s :
J o s e p h W. M c C r a c k e n
F r a n k C . C o l c o r d
Hervey M. Hoskins
O n e Y e a r :
C h a r l e s C . H a w o r t h
A l l i e H . C a l k i n s
From the Yearly Meeting:
F i v e Y e a r s :
D o r w i n S m i t h
P a u l M i l l s
H o m e r N o r d y k e
A r t h u r W i n t e r s
D e a n G r e g o r y
F o u r Y e a r :
M i l o C . R o s s
H e r a l d M i c k e l s o n
L e l a n d H i b b s
O s c a r N . B r o w n
D e n v e r B . H e a d r i c k
T h r e e Y e a r s :
J o h n C . B r o u g h e r
F r e d e r i c k B . B a k e r
O l i v e r W e e s n e r
L e s t a B a t e s
Edgar P. Sims
T w o Y e a r s :
A . C l a r k S m i t h
L u l u H e a c o c k
Clyton Cr isman
D i l l o n W . M i l l s
L e n o r a P e m b e r t o n
O n e Y e a r :
H o m e r H e s t e r
J o h n R o b e r t s
O . K e n n e t h Ta m p l i n
E m e l S w a n s o n
L e l a J . M o r r i l l
QUARTERLY MEETING CLERKS ON
M I N I S T R Y A N D O V E R S I G H T
Newberg—Kenneth Wi l l i ams , I ve rna H ibbs
Port land—James Raymond, Melva Baker
S a l e m — F r a n k N . H a s k i n s , L e s t a B a t e s
B o i s e Va l l e y — J o h n E a r n e r , H i l m a H a w o r t h
Ta c o m a — A . C l a r k S m i t h , E l s i e W i l s o n
G r e e n l e a f — C e c i l G o s s a r d , E t h e l H i b b s
M I N I S T E R S R E C O R D E D
J o h n W . F r a z i e r
W i l l a r d B . H a n s o n
Douglas J. Brown
C a l v i n H u l l
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M I N I S T E R S R E C E I V E D
( f rom o ther Year ly Meet ings)
I r w i n A l g e r
Zar i lda Alger
G r a c e C l a r k
S c o t t T . C l a r k
F e m e B . C o o k
Lloyd S. Cressman
George L. Can-
Dean Gregory
W i l l i a m R a h e n k a m p
J . R u s s e l S t a n d s
M I N I S T E R S T R A N S F E R R E D
(to other Yearly Meetings)
George H. Moore
i M I N I S T E R S D E C E A S E D
J . F r a n c e s L o w e
M E M B E R S D E C E A S E D
Bruce C. Armstrong
C l i n t o n B a t e s
M a r t h a B e t h e a
C . A u g u s t u s C o l e
E d n a L . D a v i s
O r i e F. F o w l e r
A n d y G a m e y
Arthur George
Lloyd Gregory
Alva S. Gulley
Elsie Hensley
S t e p h e n F. H i b b s
A l t i a H o c k e r t
I r i v e n a H . J e n k i n s
F r a n c i s J o h n s o n
George Johnston
S o l o m o n K n i g h t
Sceva B . Laugh l i n
E d w a r d L e w i s
C h e s t e r C . M e n d e n h a l l
A l f r e d E . M o o r e
J o h n M o o r m a n
Mary R i ce
E a r l R i c k a r d
E v a R o g e r s
A m a n d a S h i l t s
J a n e S i l v e r
L e w i s R . S t r a n g
O l i v e r M . T a m p l i n
C a l v i n T h o m a s
D a v i d W a t k i n s
G . A . W e i l e r
M I N I S T E R S I N O R E G O N Y E A R LY M E E T I N G
NEWBERG QUARTERLY MEETING:
Newberg:
Carl D. Byrd
Gervas A. Carey
G r a c e C l a r k
S c o t t T. C l a r k
Roy P. Clark
Elizabeth Duncan
L e e D u n c a n
Emmett W. Gulley
Dayton D. Haworth
Spr ingb rook :
Leland M. Hibbs
Iverna H. Hibbs
Mary S. But le r
Ke l sey E . K inshaw
P e r r y D . M a c y
L e l a J . M o r r i l l
R o b e r t L . M o r r i l l
L e v i T . P e n n i n g t o n
W i l l i a m F . P r i b b e n o w
J . D a v i d T h o m a s
W e n d e l l M . V o t a w
A r t h u r J . H a l d y
E l i z a b e t h M o t t H a l d y
C h e h a l e m C e n t e r :
R o s c o e B . T o w n s e n d
A b r a m A s t l e f o r d
S h e r w o o d :
C l y d e G . T h o m a s
J . . A l d e n W h i t e
W e s t C h e h a l e m :
E d w a r d F . H a r m o n
E l w o o d H o d s o n
P a u l H . L e w i s
L . E s t h e r W h i t e
S A L E M Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
H i g h l a n d A v e n u e :
Cora E. Gregory
I r w i n A l g e r
Z a r i l d a A l g e r
R o s e d a l e :
Evert J. Tuning
M a r i o n :
F r a n k N . H a s k i n s
W i l l i a m F. W a t s o n
S o u t h S a l e m :
C h a r l e s C . H a w o r t h
W . W o r t h M a c k i e
I v a n C . M i l h o u s
S c o t t s M i l l s :
M a r i o n H . C o o k
E v a n g e l i n e C o o k
M e d f o r d :
M i l o C . R o s s
Wi l l i am Ke i th Macy
R o b e r t G . M i l l e r
E d g a r P. S i m s
Leroy B. Whi te
M a t i l d a A . M i n t h o r n
J o h n J . T r a c h s e l
L a u r a C . T r a c h s e l
C a l v i n H u l l
Dwight D. Randal l
P O R T L A N D Q U A R T E R LY M E E T I N G :
F i r s t F r i e n d s , P o r t l a n d :
Ray L. Carter
E a r l P . B a r k e r
G e o r g e L . C a n -
H a r o l d H a r r i m a n
J . H o w a r d P e a r s o n
S e c o n d F r i e n d s , P o r t l a n d
D e a n G r e g o r y
C a l v i n R . C h o a t e
Kenneth L. Eichenberger
James A. Raymond
J u l i a H . P e a r s o n
Joseph G. Reece
P e a r l E . R e e c e
Alison H. Rogers
D o r w i n E , S m i t h
l o l a S t e e n
C a r r o l l G . Ta m p l i n
D o r i s M . Ta m p l i n
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E d w a r d M o t t
George B. Palmer
H a z e l K . P o r t e r
M i l l e r H . P o r t e r
C l a r e n c e N . S c u d d e r
M e l v a M . B a k e r
P i e d m o n t :
H e r a l d E . M i c k e l s o n
J. Harley Adams
G e n e v a B o l i t h o
L u d l o w V . C o r b i n
I d a J . L e e
H a r o l d M i l l s
First Fr iends, Vancouver:
W a l t e r P . L e e
F o r e s t H o m e :
William Rahenkamp
C a m a s :
F r e d e r i c k B . B a k e r
R o s e m e r e :
M e r l e G r e e n
BOISE VALLEY QUARTERLY:
B o i s e :
Carl F. Mil ler
Minnie G. Mi l ler
S t a r :
N a t h a n B . P i e r s o n M a r l i n W i t t
M e l b a :
J . R u s s e l S t a n d s R o y F . K n i g h t
W o o d l a n d :
George E. Smith
Nampa:
J. Earl Geil
Denver B. Headrick
Whitney:
Dillon W. Mills
GREENLEAF quarterly MEETING:
G r e e n l e a f :
W i l l i a m J . M u r p h y
P a u l M . M i l l s
P a u l To d d
Made l ine Todd
F. Esther Benedict
Erma B. Harris
Fred C. Harris
Sebum P. Harris
Zella Hockett
Roscoe S. Knight
H u b e r t C . M a r d o c k
L e a l d u s E . M a r d o c k
A . W i l l a r d M e n d e n h a l l
H . Lyd ia Mendenha l l
Edgar L . Pot ter
E v e r e t t V . P u c k e t t
E l a i n e S e t t l e
H o w a r d B . S m i t h
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R i v e r s i d e :
L e w i s C . R u s s e l l
O n t a r i o H e i g h t s :
R o b e r t P . M o r s e
H o m e d a l e :
C l y n t o n G . C r i s m a n
R i d g e v i e w :
H a r o l d T h o m p s o n
T A C O M A Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
M c K i n l e y A v e n u e , T a c o m a :
A . C l a r k S m i t h
C h r i s t i e W i n g B u n d y
Reuben M. Cogswell
E the l Cowg i l l
N o r t h e a s t T a c o m a :
C a l v i n V . W i l k i n s
A l i c e B u n d y
E n t i a t :
I r a D o w n s
P a r o l e e D o w n s
S e a t t l e :
W i l l a r d B . H a n s o n
E v e r e t t :
A r t h u r R o b e r t s
M y r t l e T. R u s s e l l
J . E d w a r d B a k e r
Wi l l iam Clyde Thomas
Z e n a s P e r i s h o
J o h n F r a z i e r
Douglas Brown
H a r r y B u n d y
J a c k L . W i l l c u t s
Ralph Chapman
PASTORS OF OREGON EARLY MEETING
a n d
L O C AT I O N O F C H U R C H E S
Pastors as of September 1, 1948
N E W B E R G q u a r t e r l y M E E T I N G :
Newberg Friends Church, S. College St. between 3rd and 4th
C a r l D . B y r d , P a s t o r
Springbrook Church, Springbrook, Oregon
Leland and Iverna Hibbs, Pastors
Chehalem Center, 2% miles North of Newberg
Leroy Nei fer t , Pastor
Sherwood Church, Sherwood, Oregon
Kenneth Wi l l iams, Pastor
A
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Ne ta r t s P repa ra t i ve , Ne ta r t s , O regon ( t empo ra r i l y i n Commun i t y
C l u b h o u s e )
J. David Thomas, Pastor
P O R T L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
First Friends, Portland, Cor. S.E. 35th and Main St.
Charles Beals, Pastor
Second Friends, Portland, S. E. 91st and Foster Road
Dean Gregory, Pastor
Piedmont Friends, Albina Ave., Vz block north of Jessup, Portland.
Herald Mickelson, Pastor
Camas Friends, 728 S.E. Sumner, Camas ,Wash. (Oak Park Dist.)
Frederick B. Baker, Pastor
Forest Home Church, 822 N.W. 7th Ave., Camas, Wash.
Mahlon Macy, Pastor
First Friends, Vancouver, Cor. 24th and Grant, Vancouver, Wash.
Walter P. Lee, Pastor
Rosemere Friends, 3111 Y St., Vancouver, Wash.
Merle Green, Pastor
Cherry Grove Preparative, 15 miles north of Vancouver, near Battle
g r o u n d .
J. Harley Adams, Pastor
Parkrose Preparative, Cor. N.E. 112th Ave. and Shaver St., Portland
Dorwin Smith, Pastor
Rose Valley Preparative, 40 miles north of Vancouver and 2 miles
east of Highway 99
William Thomas, Pastor
Hillsboro Outpost, VFW Hall, Hillsboro, Ore.
Gerald Dil lon, Pastor
S A L E M Q U A R T E R LY M E E T I N G
Highland Ave. Friends, Cor. Highland and Church St., Salem. Ore.
Edward Harmon, Pastor
South Salem Friends, South Commercial at Washington St.
Oscar Brown, Pastor
Rosedale Friends, 7 miles south of Salem, via Liberty Road
Marion Friends, Marion, Ore.
Scotts Mills Friends, Scotts Mills, Ore.
Calvin Hull, Pastor
Medford Friends, 2525 Merriman Rd., Medford, Ore.
Milo Ross, Pastor
Talent Preparative, Talent, Ore.
Irwin Alger, Pastor
Pringle Outpost, inquire Max Pemberton, 1980 S. 12th., Salem, Ore.
Orrin Ogier, Pastor
Sprague River Mission, Sprague River, Ore.
Evert Tuning, Pastor
B O I S E V A L L E Y Q U A R T E R L Y M E E T I N G
B o i s e F r i e n d s , 111 3 E a s t m a n S t . , B o i s e , I d a h o
W h i t n e y F r i e n d s , 3 11 6 2 0 t h A v e . , S o . , B o i s e I d a h o
D i l l o n W . M i l l s , P a s t o r
S t a r F r i e n d s , S t a r , I d a h o
N a t h a n B . P i e r s o n , P a s t o r
M e l b a F r i e n d s , M e l b a , I d a h o
R u s s e l S t a n d s , P a s t o r
N a m p a F r i e n d s , N a m p a , I d a h o
J . E a r l G e i l , P a s t o r
Woodland Friends, Woodland, Idaho, 12 miles north of Kamiah
G e o r g e E . S m i t h , P a s t o r
Meadows Valley Preparative, 10 miles west of McCall, Idaho
Mar l in Wi t t , Pas to r
T A C O M A Q U A R T E R L Y M E E T I N G
McKinley Ave. Friends, 4910 McKinley Ave. Tacoma Wash.
A . C l a r k S m i t h , P a s t o r
Northeast Tacoma Friends, Route 6, Box 409, Tacoma, Wash.
Robert L. Mornl l , Pastor
Ent iat Fr iends, Ent iat , Wash.
Seattle Monthly Meeting Pastor's residence, 7006 24th Ave. N.E.,
Seattle, Wash.
Willard Bernard Hanson, Pastor
Everett Friends, 2228 Wetmore, Everett, Wash
John Frazier, Pastor
Quilcene Preparative, Quilcene, Wash.
Terrell D. Repp, Pastor
Agnew Outpost, 8 miles east of Port Angeles, turn north of High
w a y 1 0 1
Ethel Cowgill, Zenas Perisho, Pastors.
Holly Park Outpost, Seattle, Wash.
E r n e s t A . F r i t s c h l e , P a s t o r
Hayden Lake Preparative, 12 miles north of Cour d'Alene, Idaho
K e n n e t h K e s t e r , P a s t o r
G R E E N L E A F q u a r t e r l y M E E T I N G
Greenleaf Friends, Greenleaf, Idaho
Paul Todd and Madel ine Todd, Pastors
Homedale Fr iends, Homedale, Idaho
Clynton Cr isman, Pastor
Ridgeview Friends, 6 miles west of Homedale, Idaho
H a r o l d T h o m p s o n , P a s t o r
Ontario Heights, 6 miles northwest of Ontario Ore.
R o b e r t M o r s e , P a s t o r
Riverside Friends, Route 4, Caldwell, Idaho
Lewis C. and Myrtle T. Russell, Pastors
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Caldwell Outpost, 823 Everett St., Caldwell, Idaho
Everett Puckett , Pastor
Baker Outpost, IBIS Estes St., Baker, Oregon
Edward Baker, Pastor
E V A N G E L I S T S
S c o t t C l a r k
Cora Gregory
D e n v e r H e a d r i c k
H u b e r t M a r d o c k
C a r l M i l l e r
W m . J . M u r p h y
E s t h e r a n d A l d e n W h i t e
B O L I V I A N M I S S I O N A R I E S
U N D E R O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
O n t h e F i e l d ;
P a u l C a m m a c k
P h y l l i s C a m m a c k
Roscoe Knight
Tina Kn ight
On Fur lough:
Ralph Chapman
J . H o w a r d P e a r s o n
J u l i a P e a r s o n
J a c k L . W i l l c u t s
G e r a l d i n e W i l l c u t s
Mar ie Chapman
M I S S I O N A R I E S U N D E R O T H E R B O A R D S
Esther Gulley (China)
Harold Harriman (Bolivia)
Evelyn Harriman (Bolivia)
Arthur Schnasse (Honduras)
Irene Schnasse (Honduras)
Carroll Tamplin (Bolivia)
Dor is Tampl in (Bol iv ia)
Ava S te iner (Mex ican Border )
C lyde Thomas (A f r i ca )
M a r y T h o m a s ( A f r i c a )
J o h n T r a c h s e l ( C h i n a )
L a u r a T r a c h s e l ( C h i n a )
E s t h e l W h i t e ( M e x i c a n B o r d e r )
Leroy Whi te (Mex ican Border )
Q U A R T E R LY A N D M O N T H LY M E E T I N G S
NEWBERG QUARTERLY MEETING—Held second Saturday of
Second, Fifth, Eighth, and Eleventh months at 10:30 A.M.Clerks: Joseph McCracken, Olive Hester
Newberg Monthly Meetin:
Held first Wednesday of each month.
Spr ingbrook :
Held first Wednesday of each month, 8 P.M.
Chehalem Center:
Held first Wednesday after first Sunday of each month. 8 P.M.
S h e r w o o d :
Held fourth Wednesday of each month.
West Chehalem:
Held first Sunday of each month, 2:30 P.M.
PORTLAND QUARTERLY MEETING—Held the fourth Saturday
of months Hsted at 7:30 P.M.
Clerks: Donald Edmundson, Esther Brougher.
S e c o n d m o n t h a t P i e d m o n t C h u r c h , P o r t l a n d .
F i f t h m o n t h a t F i r s t F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d .
Eighth month at First Friends Church, Vancouver, Washington,.
on odd years, and at Camas, Washington, on even years.
Eleventh month at Second Fr iends, Port land.
F i r s t F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d :
Monthly meeting held third Wednesday of each month, 7:30 P.M.
S e c o n d F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d :
Held first Wednesday evening, following Prayer Meeting.
P i e d m o n t C h u r c h , P o r t l a n d :
Held first Wednesday of each month, 7:30 P.M.
F i r s t F r i e n d s , V a n c o u v e r :
H e l d fi r s t W e d n e s d a y o f e a c h m o n t h a t 8 P. M .
R o s e m e r e C h u r c h , Va n c o u v e r :
Held first Wednesday of each month.
Camas Church, Washington:Held first Wednesday of each month following Prayer Meet
i n g , 7 : 3 0 P. M .
Forest Home, Camas, Washington:
Held first Wednesday of each month at 7:30 P.M.
Parkrose Preparat ive, Por t land:Held last Wednesday each month at 7 P.M.
Cherry Grove, Preparative, WashingtonHeld first Wednesday of each month.
Rose Valley Preparative, Washingon:
Held first Sunday of each month.
Fif^ F^fJhU^  MEETING—Held the third Saturday of Sec-hsfed belo\^  Eleventh months at 10:30 A.M., at places
Clerks: Clifton Ross, May Nordyke.
S e c o n d m o n t h a t R o s e d a l e .
F i f th month at Highland, Salem.
Eighth month at Scotts Mil ls.
Eleventh month at South Salem Church.
Highland Avenue:Held first Wednesday after first Saturday each month, 7:30 P.M.
South Salem:
Held first Wednesday of each month at 7:30 P.M.
R o s e d a l e :
Held first Wednesday of each month at 8 P.M.
M a r i o n :
Held first Wednesday of each month at 7:30 P.M.
Scotts Mi l ls Monthly Meet ing:
Held first Wednesday of each month, 8 P.M.
M e d f o r d :
H e l d fi r s t T h u r s d a y o f e a c h m o n t h a t 8 P. M .
Ta len t Prepara t i ve :
Held the fourth Friday of each month, evening.
Sprague River Indian Mission.
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P r i n g l e O u t p o s t .
B O I S E V A L L E Y Q U A R T E R L Y M E E T I N G — H e l d o n t h e f o u r t h S a t
urday of Second, Fifth, Eighth, and Eleventh months, as listed.
Clerks: Raymond Haworth, Di l la Tucker.
S e c o n d m o n t h a t B o i s e .
F i f t h m o n t h a t S t a r .
Eighth month at Nampa.
E l e v e n t h m o n t h a t M e l b a .
Boise Monthly Meeting:
Held the second Wednesday of each month.
S t a r :
Held the first Wednesday in each month, 8 P.M.
Whitney Church (Boise):
Held the first Wednesday of each month at 8 P.M.
N a m p a :
Held the first Wednesday of each month at 8:30 P.M.
M e l b a :
Held the second Wednesday of each month at 8 P.M.
W o o d l a n d :
Held the second Wednesday of each month at 8 P.M.
Meadows Valley Preparative:
Held the first Wednesday of month at 7:30 P.M.
TACOMA QUARTERLY MEETING—Held the first Saturday of
Second, Fifth, Eighth, and Eleventh months.Clerks: A. Clark Smith and Florence Simpson.
McKinley Ave., Tacoma:
Held the third Wednesday at 7:30 P.M.
Nor theast Tacoma:
Held the first Wednesday of month at 7:30 P.M.
E n t i a t :
Held the third Wednesday of each month at 8 P.M.
S e a t t l e :
Held the fourth Sunday of month, 8 P.M.
E v e r e t t :
Quilcene Preparative:
Held the first Wednesday after prayer meeting.
Hayden Lake Preparative:
Held first Wednesday after the last Sunday of each month.
Agnew Outpost:
GREENLEAF quarterly meeting—Held the third Saturday
of Second, Fifth, Eighth and Eleventh months at 10:30 A.M.,
a s l i s t e d .
Clerks: J. Allen Dunbar, Marjorie Crisman.
Second month, Homedale; Fifth month, Greenleaf; Eighth
month. Riverside; Eleventh month, Ontario Heights.
Greenleaf Monthly Meeting:
Held first Wednesday of each month at 8 P.M.
R i d g e v i e w :
H e l d s e c o n d W e d n e s d a y o f e a c h m o n t h .
O n t a r i o H e i g h t s :
H e l d t h e fi r s t W e d n e s d a y n i g h t o f e a c h m o n t h .
H o m e d a l e :
H e l d s e c o n d W e d n e s d a y o f m o n t h a t 9 P. M .
R i v e r s i d e :
H e l d t h e fi r s t W e d n e s d a y o f m o n t h a t 8 P. M .
C a l d w e l l P r e p a r a t i v e :
H e l d t h e l a s t T h u r s d a y o f m o n t h .
i M O N T H L Y M E E T I N G O F F I C E R S A N D C H A I R M E N
N E W B E R G Q U A R T E R L Y M E E T I N G
n e w b e r g m o n t h l y m e e t i n g
P a s t o r — C a r l D . B y r d
P res id i ng C le r k—Lev i T. Penn ing ton
R e c o r d i n g C l e i - k — M a r y C . S u t t o n
Treasurers—Harlan and Gertrude Jones
Clerk o f M.& O.—Kelsey E. H inshaw
Sunday School Superintendent—Harold AebischerFinance Committee Chairman—Allie Calkins
Missionary Committee Chairman—Grace ClarkPublic Relations Committee Chairman—Loyde Osburn
Christian Education Committee Chairman—Olive Hester
Evangelism Committee Chairman—Gervas A Carey
Service Committee Chairman—Levi T. Pennington
Correspondent—Levi T. PenningtonPresident Women's Missionary Union—Esther Smith
Christian Endeavor President (Y. P.)—Jessie Wakefield
A d v i s o r —
Christian Endeavor President (Int.)—Delmer Aebischer
A d v i s o r —
S t a t i s t i c i a n — P e a r l B . W e e s n e r
Reporters—Sarah P. McCracken, Amy G. Carey
S P R I N G B R O O K M O N T H LY M E E T I N G :
P a s t o r — L e l a n d a n d I v e r n a H i b b s
A s s i s t a n t —
P r e s i d i n g C l e r k — L e l a G u l l e y
Record ing Clerk—Martha Green
T r e a s u r e r — A s a B u t l e r
Clerk of M.& O.—Elizabeth Haldy
Sunday Schoo l Super in tendent—Leona Drahn
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A s a B u t l e r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r t h a G r e e n
Pub l ic Re la t ions Commi t tee Cha i rman—Hofford Drahn
Chr is t ian Educat ion Commit tee Chai rman—Loren Mi l ls
Evange l i sm Commi t t ee Cha i rman—Mary Bu t l e r
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — V e r a H u l l
Correspondent—-Lela Gul ley
Pres iden t Women 's M iss ionary Un ion—Leona Drahn
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C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — L o r e n M i l l s
Stat is t ic ian—Li lah Newby
Repor ter—Ruth Hocket t
C H E H A L E M C E N T E R M O N T H L Y M E E T I N G :
Pastor—Leroy Nei fer t
Pres id ing Clerk—Ferr is L . St ra i t
Record ing Clerk—Edi th Moor
Treasurer—Wendel l M. Armstrong
C l e r k o f M . & O . — W a r r e n M o o r
Sunday Schoo l Super in tendent—Leroy Ne i fe r t
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — W a r r e n M o o r
Missionary Committee Chairman—Blanche Jones
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n a b e l A r m s t r o n g
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E s t h e r M a e M o o r
Evangelism Committee Chairman—Leroy Neifert
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A m o s J o n e s
Correspondent—Ferris L. Strait
President Women's Missionary Union—Marjor ie Townsend
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — T w i l a J o n e s
Adv isor—Leroy Ne i fe r t
Stat ist ic ian—Myrt le Post
R e p o r t e r — E l v a N e i f e r t
W E S T C H E H A L E M M O N T H LY M E E T I N G :
Pastor—Herman Macy
Presid ing Clerk—Wilbur Baker
Recording Clerk—Leona Thornburg
Treasurer—Rose Fendal l
Sunday School Superintendent—Kenneth Fendall
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o s e F e n d a l l
Missionary Committee Chairman—Irene Baker
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — V e r n a B a k e r
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E . R u s s e l l B a k e r
Evangel ism Commit tee Chai rman—Irene Baker
Service Committee Chairman—Irma Stone
Correspondent—Wi lbur Baker
Stat ist ic ian—Irma Stone
Reporter—Leona Thornburg
SHERWOOD MONTHLY MEETING:
Pastor—Kenneth Wi l l iams
Assistant—Quincy Fodge
Presid ing Clerk—Elmer Lewis
Recording Clerk—Pear l L iebnow
T r e a s u r e r — O l i v e r To d d
Clerk of M.& O.—Huger St. Onge.
Sunday School Superintendent—William Potter
Finance Commit tee Chairman—Oliver Todd
Missionary Committee Chairman—Mary Allen
Publ ic Relat ions Committee Chairman—Bennie Puckett
Chr is t ian Educat ion Commit tee Chai rman—Edna Wi l l iams
Evangel ism Commit tee Chairman—Grace Todd
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i i ' m a n — M a r g a r e t S t . O n g e
C o r r e s p o n d e n t — E l m e r L e w i s
P r e s i d e n t W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — E d n a R . W i l l i a m s
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y . P . ) — L a u n y J o h n s o n
A d v i s o r — B e n n i e P u c k e t t
S t a t i s t i c i a n — P h y l l i s A n d e r s o n
R e p o r t e r — E l n o r a P o t t e r
N E T A R T S P R E P A R A T I V E M E E T I N G :
P a s t o r — J . D a v i d T h o m a s
Pres id ing C le rk—Spencer George
R e c o r d i n g C l e r k — F l o r e n c e T h o m a s
T r e a s u r e r — B u r d e l l e S t r a i t
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — D o n S t r a i t
F inance Commi t tee Cha i rman—Burde l le St ra i t
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h A s t e l f o r d
Pub l i c Re la t i ons Commi t t ee Cha i rman—Pau l As te l f o rd
Christian Education Committee Chairman—Don Strait
Service Committee Chairman—Milton Carnahan
R e p o r t e r — F l o r e n c e T h o m a s
PORTLAND QUARTERLY MEETING
FIRST FRIENDS, PORTLAND, MONTHLY MEETING:
P a s t o r — C h a r l e s B e a l s
Presiding Clerk—Ivan Adams
Recording Clerk—Melvin Kenworthy
Treasurer—Richard Kneeland
Clerk of M.& O.—Alison Rogers
Sunday School Superintendent—Eldon HelmFinance Committee Chairman—Frank Cole
Missionary Comrnittee Chairman-Marjory Boon
/ Public Relations Committee Chairman—Flovd GeilChristian Education Committee Chairman-Marie Haines
Evangelism Committee Chairman—Adelaide BarkerService Committee Chairman—Eldon Helm
C o r r e s p o n d e n t — I v a n A d a m s
President Women's Missionary Union—Ella Hadley
Christian Endeavor President (Y. P.)—Claude Dannelley
Statistician—Melvin Kenworthy
R e p o r t e r — Vi r g i n i a H e l m
SECOND FRIENDS, PORTLAND, MONTHLY MEETING:
Pastor—Dean Gregory
Presid ing Clerk—J. Emel Swanson
Record ing Clerk—Dorothy Morse
T r e a s u r e r — R i c h a r d R . B u r n s
Clerk of M.& O.—Kenneth L. Eichenberger
Sunday School Superintendent—Dorothy Corlett
F inance Commi t tee Cha i rman—J. Emel Swanson
, Missionary Committee Chairman—Mattie May
r- -Public Relations Com. Chairman—Kenneth L. Eichenberger
Christian Education Committee Chairmah—Victor Morse
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E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — I d a S t e e n
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — T h e l m a S m i t h
Correspondent—J. Emel Swanson
President Women's Missionary Union—Mary Sandoz
Chr i s t i an Endeavor P res iden t (Y. P. )—Richa rd E ichenberge r
Advisor—Geneva Eichenberger
Chr is t ian Endeavor President ( Inter. )—Maynard Cor let t
Adv iso r—Ann R ichey
Stat is t ic ian—Dorothy Morse
Reporter-—Kathleen Gregory
P I E D M O N T M O N T H LY M E E T I N G , P O R T L A N D :
P a s t o r — H e r a l d E . M i c k e l s o n
Presiding Clerk—Hubert Armstrong
Recording Clerk—Florence Snow
T r e a s u r e r — R u t h H u f f
C l e r k o f M . & O . — R i c h a r d S w i s h e r
Sunday School Super intendent—Robert Armstrong
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l a i r H u f f
Missionary Commit tee Chairman—-Esther Armstrong
^-"—Publ ic Relat ions Commit tee Chairman—Hubert Armstrong
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l b e r t U n r u h
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — I d a J . L e eService Committee Chairman—Louis Perry
Correspondent—Hubert Armstrong
President Women's Missionary Union—Virginia Merris
Christian Endeavor President (Y. P.)—Bertram Frazier
Christian Endeavor President (Inter.)—Ruth Presnall
Advisor (Inter.)—Mr. and Mrs. James Selby
S t a t i s t i c i a n — E l i z a b e t h A d a m s
R e p o r t e r — F l o r e n c e S n o w
F I R S T F R I E N D S , VA N C O U V E R , M O N T H LY M E E T I N G :
P a s t o r — W a l t e r P. L e e
Presid ing Clerk—Fred Wal ters
Recording Clerk—Dorothea Rausch
T r e a s u r e r — V i o l e t L e v i n
Clerk ofM. & O.—Zenia Ehrstrom
Sunday School Superintendent—Dorothea Rausch
Finance Committee Chairman—^Violet Levin
Missionary Committee Chairman—Esther Brougher■ ^Publ ic Relat ions Commit tee Chai rman—Velma Radcl i f f
Chr is t ian Educat ion Commit tee Chai rman—Lewis Haisch
Evangel ism Commit tee Chairman—Frances Walters
Service Committee Chairman—Irene Haisch
Correspondent—Fred Wal ters
Pres ident Women's Miss ionary Un ion—Caro l Lee
Christian Endeavor President (Inter.)—Margaret Hancuff
Adv iso r ( In te r. )—Lewis Ha isch
S t a t i s t i c i a n — F r a n c e s W a l t e r s
Repor te r—Ruth Wi lde
ROSEMERE, VANCOUVER, MONTHLY MEETING:
Pastor—Merle Green
v :
P r e s i d i n g C l e r k — O l i v e N o r r i s
R e c o r d i n g C l e r k — G e r a l d i n e C l a f t o n
T r e a s u r e r — C o r a R u s s u m
Clerk o f M.& O.—Bern ice Hughes
Sunday School Super in tendent—Ol ive Norr is
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C o r a R u s s u m
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e r a l d i n e C l a f t o n
■P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l i a m B i c k l e
Chr is t ian Educat ion Commit tee Chai rman—Bernice Hughes
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — M e r l e G r e e n
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C o r a R u s s u m
C o r r e s p o n d e n t — O l i v e N o r r i s
Pres ident Women 's Miss ionary Un ion—Gera ld ine C la f ton
Chr i s t i an Endeavor Pres iden t (Y. P. )—Lou is Burne t t
Chr i s t i an Endeavor P res iden t ( In te r. )—Ela ine C la f ton
A d v i s o r ( I n t e r . ) — T h e l m a G r e e n
S t a t i s t i c i a n — M o d e n a M c N e a l
R e p o r t e r — G e r a l d i n e C l a f t o n
C A M A S M O N T H LY M E E T I N G :
Pastor—Freder ick B. Baker
Presiding Clerk—William E. Priebe
Recording Clerk—Charlotte Mills
Treasurer—William G. PowellClerk of M.& O.—Chester A. Price
Sunday School Superintendent—Oliver L. DarlingFinance Committee Chairman-William G. Powell
/ T ,^°'^'^ittee Chairman-Lucille Darlingh Public Relations Committee Chairman-W. Glenn Webb
Chi istian Education Committee Chairman—Melva M Baker
Evangelism Committee Chairman—Chester A Price
Service Committee Chairman—Amelia A Liedtke
Correspondent—William E. PriebePresident Women's Missionary Union-Alta Jean KimberlyChristian Endeavor President (Y. P.)-Dorothy Williams
Sta t i s t i c i an—Har r y Hun t
Reporter—Freder ick B. Baker
FOREST HOME MONTHLY MEETING, CAMAS:
Pas to r—Mah lon Macy
Pres id ing C lerk—Ray Barnes
Recording Clerk—Mabel Lindgren
T r e a s u r e r ^ — A n n a b e l B a r n e s
C l e r k o f M . & O . — E d K n o b e l
Sunday Schoo l Super in tendent—Ed Knobe l
Finance Committee Chairman—Dean Lindgren
^ Missionary Committee Chairman—Nellie Ramsey
I—Public Relations Committee Chairman—Viva LaFranceChristian Education Committee Chairman—Peggy Crisman
Evangelism Committee Chairman—Ray Barnes
Correspondent—Ray Barnes
Sta t i s t i c ian—Ray Barnes
Repor te r—Peggy Cr i sman
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P A R K R O S E P R E P A R A T I V E M E E T I N G :
P a s t o r — D o r w i n E . S m i t h
Presiding Clerk—James A. Raymond
Recording Clerk—Mildred Raymond
T r e a s u r e r — H a r o l d L u n d
C l e r k o f M . & O . — D a v i d P r u i t t
Sunday School Superintendent—Rose Boyd
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — M i l t o n P r e s n a l l
Missionary Committee Chairman—Mari ta Smith
— P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — D e l l L a m b
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n ' — H a r o l d B e c k
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o r i s P r e s n a l l
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — H u l d a B e c k
Correspondent—James A. Raymond
President Women's Missionary Union—Doris Presnall
Statistician—Margery Lamb.
R e p o r t e r — D e l l L a m b
C H E R R Y G R O V E P R E P A R A T I V E M E E T I N G :
Pastor—J. Harley Adams
Presiding Clerk—Grover Bennett
Recording Clerk—Laura Bennett
T r e a s u r e r — J o h n K u n z
Clerk of M.& O.—Grover Bennett
Sunday School Superintendent—Edith Tabor
Finance Committee Chairman—John Kunz
Missionary Committee Chairman—Claire Wooldridge
Chr i s t i an Educa t ion Commi t tee Cha i rman—Ed i th Tabor
Evangelism Committee Chairman—Phyllis Kunz
Serv ice Commit tee Chairman—Clai re Wooldr idge
C o r r e s p o n d e n t ^ G r o v e r B e n n e t t
President Women's Missionary Union—Claire Wooldr idge
S t a t i s t i c i a n — F r a n c e s F r e n c h ^
H I L L S B O R O O U T P O S T :
Pastor—Gerald Di l lon
ROSE VALLEY PREPARATIVE MEETING:
Pastor—Wil l iam Thomas .
Presiding Clerk—Mary Thornsberry
Recording Clerk—Anna White
Treasurer—Edi th Wi therbe
Sunday School Superintendent—Anna White
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d i t h W i t h e r b e
Missionary Committee Chairman—Iva Jessup
Correspondent—Mary Thornsberry
S A L E M Q U A R T E R L Y M E E T I N G
H I G H L A N D A V E N U E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — E d w a r d H a r m o n
Presiding Clerk—Cli f ton Ross
Recording Clerk—Erma DeLapp
T r e a s u r e r — N i n a D e L a p p
C l e r k o f M . & : O . — W i l s o n A . B i l e s
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — M a b e l S m i t h
F inance Commi t tee Cha i rman—Les te r DeLapp
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — E s t h e r W h i t e
Pub l i c Re la t i ons Commi t tee Cha i rman—Deva A rms t rong
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l i f t o n R o s s
Evangel ism Commit tee Chairman—L. L. Hughes
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E t h e l G r i f f i t h
C o r r e s p o n d e n t — C l i f t o n R o s s
President Women's Missionary Union—Ethel Ankenj-
Christian Endeavor President (Y. P.)—Thelma Armstrong
Adv isor—Lester and Erma DeLapp
S t a t i s t i c i a n — D o r a H o w a r d
R e p o r t e r — C l i f t o n R o s s
S O U T H S A L E M M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — O s c a r N . B r o w n
Presiding Clerk—Robert E. Nordyke
Record ing C le rk—Laura M i les
Treasurer—Q. Homer Nordyke
Clerk o f M.& O.—Ethe l M i l l e r
Sunday School Superintendent—Robert NordykeFinance Committee Chairman—Laura Miles
Missionary Committee Chairman-Mabel DuncanPublic Relations Committee Chairman-Eilene NordykeChiistian Education Committee Chairman—Elizabeth Aebischer
Evangelism Committee Chairman-Max PembertonService Committee Chairman-Ross Miles
Correspondent—Robert NordykePresident Women's Missionary Union-Elizabeth Aebischer
Christian Endeavor President (Y. P.)—Roger Smith
A d v i s o r ( J r . ) — H a z e l L o w e ^ ^
Stat is t ic ian—Al ice Edniundson
Repor te r—Ei lene Nordyke
R O S E D A L E :
Presiding Clerk—Lesta Bates
Recording Clerk—Lillian Hampton
Treasurer—Forres t Cammack
Clerk of M.& O.—Forrest Cammack
Sunday School Superintendent—David HamptonFinance Committee Chairman—Forrest Cammack
Missionary Committee Chairman—Lesta Bates
Public Relations Committee Chairman—Lafe Sherwood
Christian Education Committee Chairman—Orpha Cammack
Evangelism Committee Chairman—Wm. Way
Service Committee Chairman—Lillian Hampton
C o r r e s p o n d e n t — L e s t a B a t e sPresident Women's Missionary Union—Mary Cammack
Christian Endeavor President (Y. P.)—Ray Mendenhall
A d v i s o r — P a s t o r
Statistician—Lillian Hampton
Repor te r—Orpha Cammack
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S C O T T S M I L L S :
P a s t o r — C a l v i n H u l l
Presiding Clerk—E. Worth Coulson
Recording Clerk—Lawrence McCracken
T r e a s u r e r — R o b e r t N e w t o n
C l e r k o f M . & O . — E t h e l C o x
Sunday School Superintendent—Docia Trescott
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t N e w t o n
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n - — F r e d J a r v i l l
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L u c i l e M c C r a c k e n .
Evangel ism Commit tee Chairman—Ethel Cox
Correspondent—E. Worth Coulson
President Women's Missionary Union—Mildred Newton
Stat ist ic ian—Edith Magee
Reporter—Edith Magee
M A R I O N M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r —
Presid ing Clerk—Ethel K indred
Record ing Clerk—Mary Kel logg
Treasurer—Jean Trudgeon
C l e r k o f M . & O . — W m . W a t s o n
Sunday School Superintendent—Louis Fowler
F inance Commi t tee Cha i rman—Wi l l iam Watson
Missionary Committee Chairman—George Wilkinson
Publ ic Relat ions Commit tee Chairman—Ruth Shower
Chr ist ian Educat ion Commit tee Chairman—Louis Fowler
Evangelism Committee Chairman—Opha Wilkinson
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d n a C o u l s o n
Correspondent—Ethe l K indred
President Women's Miss ionary Union—Icy Coulson
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — L e a W i l k i n s o n
A d v i s o r — P a s t o r s
S t a t i s t i c i a n — E t h e l K i n d r e d
R e p o r t e r — E d n a C o u l s o n
M E D F O R D M O N T H LY M E E T I N G :
P a s t o r — M i l o C . R o s s
Presiding Clerk—Milo Hardin
Recording Clerk—Sarah Ditch
T r e a s u r e r — E d i t h H a r d i n
Clerk of M.& O.—Edmund T. Campbell
Sunday School Superintendent—Esther Hays
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L a v e t u s W i m m e r
Miss ionary Commit tee Chai rman—Carolyn Adams
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — N a o m i B i r d
Chr is t ian Educat ion Commi t tee Cha i rman—Esther Hays
Evangel ism Commit tee Chai rman—Danie l B i rd
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o i s J a c o b s e n
Correspondent—Mi lo Hard in
Pres ident Women's Miss ionary Union—Esther Hays
Chr is t ian Endeavor Pres ident ( In ter. )—Frank Hays
Advisor—Milo Ross
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S t a t i s t i c i a n — S a r a h D i t c h
Repor te r—Lois Jacobsen
T A L E N T P R E P A R A T I V E M E E T I N G :
P a s t o r — I r w i n P. a n d Z a r i l d a I . A l g e r
Presid ing Clerk—Jesse Edwards
R e c o r d i n g C l e r k — V e r d a C r a v e n
T r e a s u r e r — S . F . D . M a n e s s
C l e r k o f M . & O . — V e r d a C r a v e n
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — L o u i s e S a m p l e
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — S . F . D . M a n e s s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h E l l i s
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — ^ V e r d a C r a v e n
Christian Education Committee Chairman—Louise Sample
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — V e r d a C r a v e n
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h E l l i s
C o r r e s p o n d e n t — J e s s e E d w a r d s
President Women's Missionary Union—Louise Sample
Christian Endeavor President (Y. P.)—Virginia Peters
A d v i s o r ( J r. ) — Z a r i l d a A l g e r
S t a t i s t i c i a n — D . C o x
R e p o r t e r — V i r g i n i a P e t e r s
S P R A G U E R I V E R I N D I A N M I S S I O N :
Pastor—Evert Tuning
Treasurer—Ross Mclntyre
Sunday School Superintendent—Hazel Beeson
Christian Endeavor President (Y. P.)—Melda Chandler
BOISE VALLEY QUARTERLY MEETING
B O I S E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r —
Presiding Clerk—Everett G. Gulley
R e c o r d i n g C l e r k — M e d i a K i m b a l l
T r e a s u r e r — J o h n K i m b a l l
C l e r k o f M . & O . — A l i c e R o b e r t s
Sunday School Super intendent—Harold Wi l l iams
Finance Committee Chairman—Elwood Mylander
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Al ice Rober ts
Public Relations Committee Chairman—Josephine Moore
Christian Education Committee Chamman—Lucile Mylander
Evange l i sm Commi t t ee Cha i rman—Med ia K imba l l
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l i c e R o b e r t s
Cor respondent—Evere t t G. Gu l ley
Pres ident Women's Miss ionary Union—Luci le Mylander
Chr is t ian Endeavor Pres ident (Y. P. )—Gladys Shook
S t a t i s t i c i a n — M e d i a K i m b a l l
Repor ter—Gladys Shook
W H I T N E Y ( B O I S E ) M O N T H L Y M E E T I N G
P a s t o r — D i l l o n W . M i l l s
Presiding Clerk^—Wendell P. Murphy
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R e c o r d i n g C l e r k — R o s e l l a M o o n
T r e a s u r e r — F l o r e n c e D i l l
C l e r k o f M . & O . — A r t h u r H . D e B o e r
Sunday School Superintendent—Howard W. Gardin
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — G i l b e r t H . N e t t l e t o n
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—El la Tay lor
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o r e n e M o o n
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r t h u r H . D e B o e r
Evangel ism Commit tee Chai rman—Anet te Gui re
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — F l o r e n c e D i l l
Correspondent—Wendel l P. Murphy
President Women's Missionary Union—Cora Hanson
Chr is t ian Endeavor Pres ident (Y. P. )—Marv in She i rbon
A d v i s o r ( J r . ) — R u t h W a s h b u r n
S t a t i s t i c i a n — J e a n D e B o e r
Repor te r—Anna Turner
S T A R M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — N a t h a n B . P i e r s o n
Presid ing Clerk—Raymond Haworth
Recording Clerk—Lois Couzens
Treasu re r—Ka th r yn W i l h i t e
Clerk of M.& O.—Arthur Hadley
Sunday School Superintendent—Ira Ci 'aven
Finance Committee Chairman—Raymond Haworth
Missionary Committee Chairman—Bertha Hadley
Publ ic Relat ions Commit tee Chairman—Hilma Haworth
Christ ian Educat ion Commit tee Chairman—Walter Wi lh i te
Evangelism Committee Chairman—Laurence Wright
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — I r v i n W i l h i t e
Correspondent—Raymond Haworth
President Women's Missionary Union—Ethel Ralphs
Chr is t ian Endeavor Pres ident (Y. P. )—Cl i f ton Ralphs
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( I n t e r . ) — H o w a r d C r a v e n
Adv i so r ( I n te r. )—Wal te r W i l h i t e
S t a t i s t i c i a n — H i l m a H a w o r t h
Reporter—Harold and Marjorie Wilhite
M E L B A M O N T H LY M E E T I N G :
Pastor—Russel Stands
Presiding Clerk—George H. Smith
Recording Clerk—Irene Lee
T r e a s u r e r — J o h n E a r n e r
C l e r k o f M . & O . — J o h n E a r n e r
Sunday School Superintendent—Alpha Hartzell
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o h n E a r n e r
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Mar ie McCl in t i ck
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — L a w r e n c e L e e
Christian Education Committee Chairman—Alpha Hartzell
Evangel ism Commit tee Chairman—Russel Stands
Service Committee Chairman—Kathryn Burton
Correspondent—George H. Smith
President Women's Missionary Union—Frances Stands
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — R u t h S m i t h i
A d v i s o r ( I n t e r . ) — A l p h a H a r t z e l l
A d v i s o r ( J r . ) — L e l a M o n t g o m e r y
S t a t i s t i c i a n — M a t t i e S m i t h
N A M P A M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — J . E a r l G e i l
P res id i ng C le r k—Genev ieve A rms t rong
R e c o r d i n g C l e r k — M i l d r e d F a r m e r
T r e a s u r e r — D e a n C a m p b e l l
C l e r k o f M . & O . — C l a r k M c O s k e r
Sunday School Super intendent—Ernest Thompson
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E a r l A n t r i m
Missionary Committee Chairman—Genevieve Armstrong
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l s i e C l a r k s o n
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — H a z e l W i l s o n
Evange l i sm Commi t t ee Cha i rman—Pat r i c i a Morse
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e o n a C o m s t o c k
Cor responden t—Genev ieve A rms t rongPresident Women's Missionai-y Union—Laura Wright
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — H a r o l d A n t r i m
A d v i s o r ( J r . ) — M a r g a r e t K e l l u m
S t a t i s t i c i a n — M i l d r e d F a r m e r
R e p o r t e r — M i l d r e d F a r m e r
W O O D L A N D M O N T H LY M E E T I N G :
Pastor—George E. Smi th
Pres id ing C le rk—Lefa Wi l l i ams
Record ing Clerk—El la Henderson
Treasurer—Lawrence Henderson
Clerk of M.& O.—Wayne Foley
Sunday School Superintendent—Ella HendersonFinance Committee Chairman—Lawrence Henderson
Missionary Committee Chairman—Pearl AdamsPublic Relations Committee Chairman—Hazel George
Christian Education Committee Chairman—Ella Henderson
Evangelism Committee Chairman—Wayne Foley
Cor responden t—Le fa W i l l i ams
President Women's Missionary Union—Hazel George
Chr is t ian Endeavor Pres ident (Y. P. )—Rober t Adams
Advisor (Y. P.)—George and Eleanor Smith
S t a t i s t i c i a n — E l l a H e n d e r s o n
Reporter—George E. Smith
M E A D O W S VA L L E Y P R E PA R AT I V E M E E T I N G :
P a s t o r — M a r l i n W i t t
P r e s i d i n g C l e r k — M a r l i n W i t t
Record ing C le rk—Kath leen Ho lmes
T r e a s u r e r — C l a i r e H u r d
Clerk of M. & O. (Pastoral Com. Chairman)—Geneva Brackett
Sunday School Superintendent—Ruth Logue
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e r n i c e W i t t
C o r r e s p o n d e n t — M a r l i n W i t t
President Women's Missionary Union—Kathleen Holmes
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S t a t i s t i c i a n — K a t h l e e n H o l m e s
Repor ter—Ruth Logue
T A C O M A Q U A R T E R L Y M E E T I N G
M c K I N L E Y A V E . ( T A C O M A ) M O N T H L Y M E E T I N G ;
P a s t o r — A . C l a r k S m i t h
P r e s i d i n g C l e r k - — H o w a r d S . H a r m o n
Recording Clerk—Gertrude Perry
T r e a s u r e r — M y r t l e E . B y r d
Clerk of M.& O.—Florence Simpson
Sunday School Super intendent—Howard Harmon
Finance Committee Chairman—James Simpson
Missionary Committee Chairman—Pearl Mui'phy
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o h n F r a z i e r
Christian Education Committee Chairman—Betty Byrd
Evangel ism Commit tee Chai rman—Clara Fraz ier
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a u d e H a r m o n
Correspondent—Gert rude Perry
President Women's Missionary Union—Gertrude Perry
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — H o w a r d E . H a r m o n
A d v i s o r ( J r . ) — J a m e s L i e d k e
S t a t i s t i c i a n — T h e l m a B l o o m
R e p o i ' t e r — M o n a W a r n e r
N O R T H E A S T T A C O M A :
P a s t o r — R o b e r t L . M o r r i l l
Pres id ing Clerk—Pastor
Recording Clerk—Elsie Wilson
T r e a s u r e r — V i o l e t V e e d e r
C l e r k o f M . & O . — B e r t h a B e l l
Sunday School Super intendent—Bertha Bel l
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — V i o l e t V e e d e r
Missionary Committee Chairman—Elsie Wilson
Publ ic Relat ions Commit tee Chairman—Anna Olsrud
Evangel ism Commit tee Chairman—Edna Johnson
Service Committee Chairman—Carr ie Pickrel l
Correspondent—Pastor
Christian Endeavor President (Inter.)—Alta Wilson
Adv isor ( In te r. )—Pastor
S t a t i s t i c i a n — ^ V i o l e t Ve e d e r
Reporter—Velda Leach
E N T I AT M O N T H LY M E E T I N G :
Presid ing Clerk—Al ice Hadley
Recording Clerk—Al ice Hadley
T r e a s u r e r — T. I . J o n e s
Clerk of M.& O.—Harry Hadley
Sunday School Superintendent—Mildred Morrill
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — T. I . J o n e s
Missionary Committee Chairman—Bertha Jones
Publ ic Relat ions Committee Chai i -man—Mildred Morr i l l
Evangelism Committee Chairman—Harry Hadley
P r e s i d e n t W o m e n ' s M i s s i o n a r j ' U n i o n — P a r o l e e D o w n s
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — E v a n J o n e s
S ta t i s t i c i an—Al i ce Had ley
S E A T T L E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — W i l l a r d B e r n a r d H a n s o n
P res id ing C le rk—El la N iswonger
R e c o r d i n g C l e r k — E s t h e r W o o d w a r d
T r e a s u r e r — C l e m N i s w o n g e r
C l e r k o f M . & O . — W e n d e l l W o o d w a r d
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — E s t h e r W o o d w a r d
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E r n e s t H a d l o c k
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o r i s F a l l i s
Pub l ic Re la t ions Commi t tee Chai rman—Wendel l Woodward
Chr i s t i an Educa t i on Commi t tee Cha i rman—Esthe r Woodward
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — V e r a Y o r k
Service Committee Chairman—Ella Niswonger
Cor respondent—El la N iswongerPresident Women's Missionary Union—Vera York
Christian Endeavor President (Y. P.)—Kay Woodward
S t a t i s t i c i a n — E l s i e H a d l o c k
R e p o r t e r — C l a r a N e a l e
E V E R E T T M O N T H LY M E E T I N G :
Date and time of Monthly Meeting—Third Sundav of each
m o n t h .
Date and time of meeting on Ministry and Oversight—Preced
ing Monthly Meeting, at the close of worship hour
P a s t o r — J o h n F r a z i e r
Presid ing Clerk—Alma M. Kines
Recording Clerk—Georgetta Ricketts
T r e a s u r e r — A l b e r t J o n e s
Sunday School Superintendent—Lily LeakeyFinance Committee Chairman—Will Philpott
Missionary Committee Chairman—Clara Frazier
Public Relations Committee Chairman—Grace Philpott
Christian Education Committee Chairman—Alma M. Kines
Evangel ism Commit tee Chairman—John Frazier
Service Committee Chairman—Dorothy Roberts
Correspondent—Alma M. Kines
P r e s i d e n t W . M . U . — I n e z W a r n e l
S t a t i s t i c i a n — L e n n a S a n d
H A Y D E N L A K E P R E P A R A T I V E :
P a s t o r — K e n n e t h K e s t e r
Pres id ing C le rk—Ralph Pa lmer
Record ing C le rk—Nina Pa lmer
T r e a s u r e r — N i n a P a l m e r
Sunday School Superintendent—Clayton Curfyer
Christian Education Committee Chairman—Kenneth Kester
President Women's Missionary Union—Iva Stephens
A d v i s o r ( I n t e r . ) — V e r a K e s t e r
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Q U I L C E N E P R E P A R A T I V E :
Pastor—Terre l l D. Repp
Presiding Clerk—Beulah Koski
Recording Clerk—Ola Mil ls
T r e a s u r e r — B e u l a h K o s k i
Sunday School Superintendent—Elma Storer
Miss ionary Commit tee Chai rman—Maudie Richardson
P r e s i d e n t W . M . U . — E l m a S t o r e r
A G N E W O U T P O S T :
Pastors—Zenas Perisho, Ethel Cowgill
Clerk—Evangehne Cook
Sunday School Superintendent—Evangeline Cook
BETHANY SUNDAY SCHOOL OUTPOST:
Super in tendent—Li l l ie Hendr icks
Pres id ing Clerk—Minta Neer
Recording Clerk—Jessie Quan
T r e a s u r e r — L i l l i e H e n d r i c k s
Sunday School Superintendent—Lil l ie Hendricks
Missionary Committee Chairman—^Hazel Thomas
Evangelism Committee Chairman—Rosa Rooney
Correspondent—Roy Green
S t a t i s t i c i a n — H e l e n H i l l
Reporter—Jessie Quan
HOLLY PARK OUTPOST (SEATTLE):
P a s t o r — E r n e s t A . F r i t s c h l e
G R E E N L E A F Q U A R T E R L Y M E E T I N G
G R E E N L E A F M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — P a u l To d d
A s s i s t a n t — M a d e l i n e T o d d
Presiding Clerk—Dale Gossard
Recording Clerk—Josephine Smith
T r e a s u r e r — D e n z i l D a v i s
Clerk of M.& O.—Lawrence Roberts
Sunday School Superintendent—Macy Williams
Finance Committee Chairman—Dale Gossard
Missionary Committee Chairman—Carrie Tish
Public Relations Committee Chairman—J. Allen Dunbar
Christian Education Committee Chairman Lynn Hockett
Evangel ism Committee Chairman—J. Al len Dunbar
Service Committee Chairman—Mabel Hockett
Correspondent—Dale Gossard
President Women's Missionary Union—Edith Comfort
Adv isor ( In ter. )—Madel ine Todd
S t a t i s t i c i a n — B e r n i c e W i l l i a m s
Reporter—Carr ie Tish
HOMED ALE MONTHLY MEETING:
Pastor—Clynton Crisman
P r e s i d i n g C l e r k — J . R . B a r n e s
Record ing C lerk—Lois Beeson
T r e a s u r e r — H a r o l d W e l l s
C l e r k o f M . & O . — G l a d y s R o b e r t s o n
Sunday School Super intendent—Florence Hami l ton
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t B e e s o n
M iss iona ry Commi t t ee Cha i rman—Ne l l i e Murphy
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t R o b e r t s o n
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e c h a i r m a n — M a r i o n P e t e r s o n
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r j o r i e C r i s m a n
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l t a U l r i c h
C o r r e s p o n d e n t — J . R . B a r n e s
President Women's Missionary Union—Nellie Murphy
Christian Endeavor President (Y. P.)—Larry Wyman
S t a t i s t i c i a n — L o i s B e e s o n
Reporter—Bessie Barnes
O N T A R I O H E I G H T S M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — R o b e r t M o r s e
R e c o r d i n g C l e r k — R u t h C a m m a c k
T r e a s u r e r — A l b e r t C a m m a c k
Clerk of M.& O.—Albert Cammack
Finance Committee Chairman—Albert Cammack
Missionary Committee Chairman—Alice WardlawPublic Relations Committee Chairman—William Harris
Christian Education Committee Chairman—Lela Morse
Evangelism Committee Chairman—Robert Morse
Service Committee Chairman—Alice Wardlaw
Correspondent—Ruth Cammack
President Women's Missionary Union—Alice Wardlaw
Christian Endeavor President (Y. P.)—Rodger Kincaid
A d v i s o r ( J r . ) — C a r l W a r d l a w J ^ m c a i d
S t a t i s t i c i a n — R u t h C a m m a c k
R e p o r t e r — E v e l y n R a n d a l l
R I D G E V I E W M O N T H LY M E E T I N G :
Pastor—Harold Thompson (resigned)
Pres id ing Clerk—Nicholas Glass
R e c o r d i n g C l e r k — M a r y P r u i t t
T r e a s u r e r — R e x B e e b e
C l e r k o f M . & O . — R e x B e e b e
Sunday School Super intendent—Fannie Beebe
Finance Commit tee Chai rman—Donald Potratz
Missionary Committee Chairman—Elizabeth Pruitt
Public Relations Committee Chairman—Kathryn Beebe
Christian Education Committee Chairman—Kathryn Beebe
Evangelism Committee Chairman—Arlene Thompson
President Women's Missionary Union—Elizabeth Pruitt
S t a t i s t i c i a n — E l i z a b e t h P r u i t t
Repo r te r—Kath ryn Beebe
B A K E R O U T P O S T :
P a s t o r — J . E d w a r d B a k e r
Sunday School Super in tendent—Vio le t Baker
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R I V E R S I D E M O N T H L Y M E E T I N G :
Pastors—Lewis C. and Myrtle T. Russell
Presid ing Clerk—Pear l Rohrer
Record ing Clerk—Kathryn Bi rch
T r e a s u r e r — C h e s t e r W . B i r c h
C l e r k o f M . & O . — A r t h u r B i r c h
Sunday School Super intendent—Al ice Phi l l ips
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l R o h r e r .
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — P e a r l R o h r e r
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — P e a r l R o h r e r
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l i c e P h i l l i p s
Evangel ism Commit tee Chairman—Wil l Rohrer
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r d i s H o o v e r
Correspondent—Pearl Rohrer
President Women's Missionary Union—Alice Phi l l ips
Sta t i s t i c ian—Kathryn B i rch
Repor ter—Al ice Ph i l l ips
C A L D W E L L P R E P A R A T I V E M E E T I N G :
P a s t o r — E v e r e t t P u c k e t t
P r e s i d i n g C l e r k — A u g u s t K o c h
Record ing Clerk—Pear l B i rch
T r e a s u r e r — G l e n B i r c h
Miss ionary Commit tee Chai rman—Grace Howard
Correspondent—Grace Howard
Christ ian Endeavor President (Y. P.)—Apphia Koch
D I R E C T O R Y
A
A d a m s , C a r o l y n 2 1 2 9 Ta b l e R o c k R o a d . M e d f o r d , O r e g o n
A d a m s , E l i z a b e t h 5 6 0 3 N . B o s t o n A v e . , P o r t l a n d 11 , O r e g o n
A d a m s , I v a n 4 8 5 7 N . E . 8 t h , P o r t l a n d , O r e g o n
A d a m s , J . H a i T e y 5 6 2 6 N . K e r b y , P o r t l a n d 1 , O r e g o n
A d a m s P e a r l K a m i a h , I d a h o
A d a m s , R o b e r t K a m i a h , I d a h o
A e b i s c h e r , A l m a 5 1 2 S . C o l l e g e S t . , N e w b e r g , O r e g o n
A e b i s c h e r , D e l m e r 5 1 2 S . C o l l e g e S t . , N e w b e r g , O r e g o n
A e b i s c h e r , E l i z a b e t h 3 5 1 M a g n o l i a , S a l e m , O r e g o n
A e b i s c h e r H a r o l d 5 1 2 S . C o l l e g e S t . , N e w b e r g , O r e g o n
A l g e r , I r w i n P T a l e n t , O r e g o n
A l g e r , Z a r i l d a T a l e n t , O r e g o n
A l l e n , M a r y R t . 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
Anderson, Phyl l is Rt. 4, Box 255, Sherwood, Oregon
Ankeny, E the l 3995 Por t l and Road , Sa lem, Oregon
A n t r i m , E a r l 3 1 9 H o l l y S t . , N a m p a , I d a h o
A n t r i m , H a r o l d . . 3 1 9 H o l l y S t . , N a m p a , I d a h o
A r m s t r o n g , A n n a b e l R t . r N e w b e r g , O r e g o n
Armstrong, Clifford 2425 Hazel Ave., Salem, Oregon
Armstrong, Deva 2425 Hazel Ave., Salem, Oregon
Armstrong, Esther, 536 N. Jessup St., Portland 11, Oregon
Armstrong, Genevieve 252 High Street, Nampa, IdahoArmstrong, Glenn Pacific College, Newberg, Oregon
Armstrong, Hubert 536 N. Jessup St., Portland 11. Oregon
Armstrong, Robert 536 N. Jessup St., Portland 11, Oregon
Armstrong, Thelma 2425 N. Hazel Ave., Salem Oregon
A r m s t r o n g , W e n d e l l R t , r N e w b e r g , O r e g o n
Astleford, Abram 505 W. 5th St., Tillamook Oregon
Astleford. Paul Star Route West. Tillamook. Oregon
Astleford, Ruth 505 W. 5th St., Tillamook. Oregon
B
B a k e r , E . R u s s e l l R t . 2 , G a s t o n , O r e g o n
B a k e r , F r e d e r i c k B 7 2 8 S . E . S u m n e r , C a m a s . Wa s h .
B a k e r, J . E d w a r d 1 8 1 8 E s t e s S t . , B a k e r, O r e g o n
B a k e r , I r e n e R t . 2 , G a s t o n , O r e g o n
B a k e r , M e l v a 7 2 8 S . E . S u m n e r , C a m a s , W a s h .
B a k e r , R u t h R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
B a k e r , V e r n a R t . 2 , G a s t o n , O r e g o n
B a k e r , V i o l e t 1 8 1 8 E s t e s S t . , B a k e r , O r e g o n
B a k e r , W i l b u r R t . 2 , G a s t o n , O r e g o n
B a l e s , G e o r g e P a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n
Barker, Adelaide 5536 N. Borthwick Ave., Portland 11, Oregon
B a r k e r, E a r l 5 5 3 6 N . B o r t h w i c k Av e . , P o r t l a n d , O r e g o n
B a r n e s , A n n a b e l R t . 1 , C a m a s , W a s h i n g t o n
B a r n e s , B e s s i e H o m e d a l e , I d a h o
B a r n e s , J . R a y H o m e d a l e , I d a h o
B a r n e s , R a y m o n d R t . 1 , B o x 5 3 6 , C a m a s , W a s h .
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B a t e s , L e s t a R t . 4 , B o x 1 7 9 , S a l e m , O r e g o n
B e a l s , C h a r l e s 1 2 2 7 S . E . 3 5 t h A v e . , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
B e c k , H a r o l d 6 1 5 N . K i l l i n g s w o r t h , P o r t l a n d . O r e g o n
B e c k , H u l d a 6 1 5 N . K i l l i n g s w o r t h , P o r t l a n d , O r e g o n
B e e b e , F a n n i e C a l d w e l l , I d a h o
B e e b e , K a t h r y n H o m e d a l e , I d a h o
B e e b e , R e x ; H o m e d a l e , I d a h o
B e e s o n , H a z e l S p r a g u e R i v e r , O r e g o n
B e e s o n , L o i s H o m e d a l e , I d a h o
B e e s o n , R o b e r t H o m e d a l e , I d a h o
B e e s o n , R u t h H o m e d a l e , I d a h o
B e l l , B e r t h a R t . 5 , B o x 3 9 0 , Ta c o m a , W a s h i n g t o n
B e n e d i c t , F . E s t h e r G r e e n l e a f , I d a h o
Bennett , Grover Rt. I , Box 263, Batt leground, Washington
Bennett , Laura Rt. 1, Box 263, Bat t leground, Washington
B i c k l e , W i l l i a m 1 7 0 3 S . E . 1 6 t h , P o r t l a n d , O r e g o n
B i l e s , W i l s o n R t . 8 , B o x 1 5 7 2 , S a l e m , O r e g o n
B i r c h , A r t h u r R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
B i r c h , C h e s t e r R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
B i r c h , G l e n C a l d w e l l , I d a h o
B i r c h K a t h r y n R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
B i r c h , P e a r l C a l d w e l l , I d a h o
B i r d , D a n i e l R t . 2 , B o x 5 7 , M e d f o r d , O r e g o n
B i r d , N a o m i R t . 2 , B o x 5 7 , M e d f o r d O r e g o n
Bloom Thelma P. O. Box 777, Tacoma, Washington
Bolitho, Geneva 4134 S. W. Flower St., Portland, Oregon
B o o n , M a r j o r y 2 2 0 9 N . W. E v e r e t t , P o r t l a n d , O r e g o n
B o y d , R o s e 1 1 5 0 5 N . E . F a r g o , P o r t l a n d , O r e g o n
B r a c k e t t , G e n e v a M e a d o w s , I d a h o
B r o u g h e r , E s t h e r 3 2 0 W . 2 5 t h , V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
B r o u g h e r , J o h n C 3 2 0 W . 2 5 t h , V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
B r o w n , D o u g l a s R t . 1 , B o x 2 6 , D u n d e e , O r e g o n
B r o w n , O s c a r N S a l e m , O r e g o n
B r o w n , R u t h K S a l e m , O r e g o n
B u n d y , A l i c e P . O . B o x 4 , C u t t e n , C a l i f o r n i a
B u n d y, C h r i s t y 2 0 8 S . 5 t h , K i r k l a n d , Wa s h i n g t o n
B u n d y , H a r r y P. O . B o x 4 , C u t t e n , C a l i f o r n i a
Burnett, Lois 2800 Grand Ave., Vancouver, Washington
Burns, Richard 7005 S. E. Hazel , Port land, Oregon
B u r t o n , K a t h r y n M e l b a , I d a h o
B u t l e r , A s a S p r i n g b r o o k , O r e g o n
B u t l e r , M a r y S S p r i n g b r o o k , O r e g o n
Byrd, Car l D 215 S. Col lege St . , Newberg, Oregon
B y r d , E l i z a b e t h I I O I E . 4 6 t h S t . , Ta c o m a , Wa s h i n g t o n
B y r d , E l l a 2 1 5 S . C o l l e g e S t . , N e w b e r g , O r e g o n
B y r d , M y r t l e 11 0 1 E . 4 6 t h S t . , Ta c o m a , W a s h i n g t o n
C
C a l k i n s , A l l i e H 2 1 4 N . R i v e r, N e w b e r g , O r e g o n
Cammack, A lber t R t . 2 , Box 181 , Ontar io , Oregon
Cammack, For res t R t . 4 , Box 216, Sa lem, Oregon
C a m m a c k , M a r y R t . 4 , B o x 2 1 5 , S a l e m , O r e g o n
Cammack, Orpha Route 4, Box 216, Salem, Oregon
C a m m a c k , P a u l S C a s i l l a 5 4 4 , L a P a z , B o l i v i a , S . A .
C a m m a c k , P h y l l i s C C a s i l l a 5 4 4 , L a P a z , B o l i v i a , S . A .
C a m m a c k , R u t h R t . 2 , B o x 1 8 1 , O n t a r i o , O r e g o n
C a m p b e l l , D e a n 4 1 5 N e c t a r i n e , N a m p a , I d a h o
C a m p b e l l , E d m o n d T 3 3 4 A p p l e S t . , M e d f o r d , O r e g o n
C a r e y , A m y G D u n d e e , O r e g o n
C a r e y , G e r v a s A D u n d e e , O r e g o n
C a r n a h a n , M i l t o n G a r i b a l d i , O r e g o n
C a r r , G e o r g e L 5 7 5 1 S . E . 8 7 t h , P o r t l a n d , O r e g o n
C a r t e r , R a y L 1 6 1 9 S . E . 2 1 s t A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n
C h a n d l e r , M e l d a S p r a g u e R i v e r , O r e g o n
C h a p m a n , M a r i e 3 8 0 5 S . E . A l d e r , P o r t l a n d , O r e g o n
C h a p m a n , R a l p h 3 8 0 5 S . E . A l d e r , P o r t l a n d O r e g o n
C h o a t e , C a l v i n T w i n R o c k s , O r e g o n
Clafton, Elaine 4925 E. 9th St. , McLaughl in Hts., Vancouver, Wn.
Clafton, Geraldine..4925 E. 9th St., McLaughlin Hts., Vancouver, Wn.
C l a r k , G r a c e 1 0 0 3 H a n c o c k , N e w b e r g , O r e g o nC l a r k , R o y P 11 0 9 F u l t o n S t . , N e w b e r g , O r e g o n
C l a r k , S c o t t T 1 0 0 3 H a n c o c k , N e w b e r g , O r e g o n
C l a r k s o n , E l s i e 2 2 4 M a p l e , N a m p a , I d a h o
C l i n e , R a n d a l l ,
Coffin, Louis H 3930 S.E. Harold, Portland, Oregon
L ^ 1 , H a y d e n L a k e , I d a h oColcoid, Frank C 410 Wynooski, Newberg, OregonCo e, Genevieve 1513 n.E. 58th, Portland, Oreion
Co e, Frank L 1513 n.E. 58th, Portland, Oregon
Collver Max 1734 S.W. 13th, Apt. 6, Portland, Oreion
C o m f o r t E d i t h r . f . D . , C a l d w e l l , I d a h o
Comstock, Leona 403 Elder St., Nampa, Idaho
Cook, Evangeline Rt. 2, Port Angeles, Washington
Cook, Marion Rt. 2, Port Angeles, Washington
Corbin, Ludlow V 5702 N. Kerby Ave., Portland Oregon
Corlett, Dorothy 420 S.W. Washington, Portland, Oregon
Corlett, Maynard 420 S.W. Washington, Portland, Oregon
C o u l s o n , E d n a R t . i , T u r n e r , O r e g o n
C o u l s o n , E . W o r t h S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C o u l s o n , I c y R t . 1 , T u r n e r , O r e g o n
C o u z e n s , L o i s R t . l , E a g l e , I d a h o
Cowgi l l , M. Ethe l R.F.D. , Por t Angeles, Washington
C o x , E t h e l A S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C r a v e n , I r a R t . 1 , E a g l e , I d a h o
C r a v e n , M a r j o r i e G r e e n l e a f , I d a h o
C r a v e n , V e r d a 2 3 0 S . C e n t r a l , M e d f o r d , O r e g o n
C r a v e n , H o w a r d R t . I , E a g l e , I d a h o
C r i s m a n , C l y n t o n H o m e d a l e , I d a h o
C r i s m a n , M a r j o r i e H o m e d a l e , I d a h o
C r i s m a n , P e g g y R t . I , B o x 7 5 0 , C a m a s , W a s h i n g t o n
C u r r y e r , C l a y t o n C R t . 2 , H a y d e n L a k e , I d a h o
D
Dagner, Louise 5619 S. "J." St., Tacoma, Washington
Dannel ley, Claude 3731 S.E. Main, Port land, Oregon
Darling, Lucille 1809 S.E. 7th St., Camas, Washington
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D a r l i n g , O l i v e r 1 8 0 9 S . E . 7 t h S t . , C a m a s , W a s h i n g t o n
D a v i s , D e n z i l G r e e n l e a f , I d a h o
D e B o e r , A r t h u r H 2 0 0 1 H e r v e y S t . , B o i s e , I d a h c i
D e B o e r , J e a n 2 0 0 1 H e r v e y S t . , B o i s e , I d a h o
D e L a p p , E r m a 1 1 1 5 N . C o m m e r c i a l S t . , S a l e m , O r e g o n
D e L a p p , L e s t e r 1 1 1 5 N . C o m m e r c i a l S t . , S a l e m , O r e g o n
D e L a p p , N i n a R t . 4 , B o x 4 4 6 A . , S a l e m , O r e g o n
D i l l , F l o r e n c e R t . 5 , B o i s e , I d a h o
D i l l o n , G e r a l d B o x 1 5 , J e n n i n g s L o d g e . O r e g o n
D i t c h , F l o y d 2 8 1 1 N . P a c i fi c H i g h w a y , M e d f o r d , O r e g o n
D i t c h , S a r a h 2 8 1 1 N . P a c i fi c H i g h w a y , M e d f o r d , O r e g o n
D o w n s , I r a E n t i a t , W a s h i n g t o n
D o w n s , P a r o l e e E n t i a t , W a s h i n g t o n
D r a h n , H o l f o r d S p r i n g b r o o k , O r e g o n
D r a h n , L e o n a S p r i n g b r o o k , O r e g o n
D u n b a r , J . A l l e n G r e e n l e a f , I d a h o
D u n c a n , E l i z a b e t h R t . 1 , A l b a n y , O r e g o n
D u n c a n , L e e R t . 1 , A l b a n y , O r e g o n
D u n c a n , M a b e l 1 6 2 5 C e n t e r , S a l e m , O r e g o n
E
E d m u n d s o n , A l i c e 1 7 1 6 S . H i g h , S a l e m , O r e g o n
E d m u n d s o n , D o n a l d 6 4 2 5 N . E . 2 3 r d , P o r t l a n d , O r e g o n
E d w a r d s , J e s s e 2 4 7 6 t h S t . , A s h l a n d , O r e g o n
Ehrstrom, Zenia 419 W. 33rd, Vancouver, Washington
Eichenberger, Geneva 420 S.W. Washington, Portland 4, Oregon
Eichenberger, Kenneth L...420 S.W. Washington, Portland 4, Oregon
Eichenberger, Richard 420 S.W. Washington, Portland 4, Oregon
E l l i s , R u t h A s h l a n d , O r e g o n
E m r y , R a n d a l l G r e e n l e a f , I d a h o
E m r y , V e r l e 7 2 4 N . E . J e s s u p , P o r t l a n d 1 1 , O r e g o n
F
F a l l i s , D o r i s 1 7 4 W a r d , S e a t t l e , W a s h i n g t o n
F a r m e r , M i l d r e d 1 0 7 F e r n S t . , N a m p a , I d a h o
F a r n e r , J o h n E R t . 1 , M e l b a , I d a h o
F e n d a l l , K e n n e t h R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
F e n d a l l , R o s e R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
F o d g e , Q u i n c y G r e e n l e a f , I d a h o
F o l e y , W a y n e K a m i a h , I d a h o
Fowler, Louis Rt. 1, Box 141 G, Aumsvi l le, Oregon
F r a z i e r , B e r t r a m 6 2 4 N . 11 t h , C o r v a l l i s , O r e g o n
F r a z i e r , C l a r a 2 2 2 8 W e t m o r e , E v e r e t t , W a s h i n g t o n
F r a z i e r , J o h n 2 2 2 8 W e t m o r e S t . , E v e r e t t , W a s h .
F r e n c h , F r a n c e s R t . 1 , B o x 2 2 8 , B a t t l e g r o u n d , Wa s h .
F r i t s c h l e , E r n e s t A 7 1 5 9 R e n t o n Av e . , S e a t t l e , Wa s h .
F r o s t , B u r t o n B o x 6 4 2 , S w e e t H o m e , O r e g o n
G
G a r d i n , H o w a r d R t . 8 , B o i s e , I d a h o
Ge i l , J . Ea r l 719 13 th Ave . Sou th , Nampa, Idaho
Ge i l , F loyd 1429 S .E . 35 th , Por t land , Oregon
G e o r g e , A . E 3 8 3 6 S . E . T a y l o r , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
G e o r g e , H a z e l W o o d l a n d , I d a h o
G e o r g e , J . S p e n c e r N e t a r t s R d . , T i l l a m o o k , O r e g o n
G e o r g e , R . E t h o l 3 8 3 6 S . E . Ta y l o r , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
G l a s s , N i c h o l a s H o m e d a l e , I d a h o
G o s s a r d , C e c i l R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
G o s s a r d , D a l e R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
G r e e n , M a r t h a R t . 2 , N e w b e r g , O r e g o n
G r e e n , M e r l e 3 1 1 1 Y S t . , V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
G r e e n , T h e l m a 3 1 1 1 Y S t . , V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
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P a s t o r s o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g 7 1 - 7 2
R e c o g n i t i o n S e r v i c e n e x t y e a r 5 7
R e c o m m e n d a t i o n s — •
E x e c u t i v e C o m m i t t e e
B u s i n e s s s e s s i o n s a t n i g h t . . . 3 0
F i n a n c i a l s e c r e t a r y . - . . . . . 4 2
I s s u a n c e a n d r e c e p t i o n o f c e r t i fi c a t e s . . . 4 3
S a l e o f p r o p e r t y : . . . 1 6
S e s s i o n s o f Y e a r l y M e e t i n g . 4 4 - 4 5
Y e a r l y M e e t i n g H e a d q u a r t e r s . . . 1 5
Y e a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t 2 6
Meeting of Ministi-y and Oversight
N o t i c e s t o b e s e n t t o m i n i s t e r s 3 9
B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s 1 4
B o a r d o f M i s s i o n s
Cooperation with Western School of Evangelical
R e l i g i o n 2 6 , 2 7
P a g e
R e p r e s e n t a t i v e s 2 5 , 4 5
R e p o r t s —
A u d i t i n g C o m m i t t e e 3 6
B o a i ' d s
C h r i s t i a n E d u c a t i o n 8 - 1 0
E v a n g e l i s m . . . 3 3 - 3 5
F i n a n c e 4 2 , 4 3
M i s s i o n s — — . . . . . 4 6 - 5 7
P u b l i c a t i o n . . . 4 0 , 4 1
P u b l i c R e l a t i o n s 1 3 , 1 4
C h r i s t i a n E n d e a v o r 5 8
C o m m i t t e e t o w r i t e l e t t e r s t o A g e d F r i e n d s 7
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s 3 9
E n t e r t a i n m e n t 5 7
E p i s t l e C o m m i t t e e 3 1 , 3 2
E x e c u t i v e C o m m i t t e e 2 9
F i n a n c i a l S e c r e t a r y T a b l e
G r e e n l e a f A c a d e m y . . . 1 6 , 1 7
P a c i fi c C o l l e g e C o r p o r a t i o n 2 4
P a c i fi c C o l l e g e P r e s i d e n t 2 0 - 2 4
P a c i fi c C o l l e g e T r e a s u r e r . . . . 1 9 - 2 0
P a c i fi c C o l l e g e V i s i t i n g C o m m i t t e e . 1 8 - 1 9
P a c i fi c C o l l e g e W o m e n ' s A u x i l i a r y ( N e w b e r g l 1 7
P a c i fi c C o l l e g e W o m e n ' s A u x i l i a r y ( P o r t l a n d ) 1 8
P r e s s C o m m i t t e e 4 4
P r i n t i n g C o m m i t t e e 4 5
R e p r e s e n t a t i v e s 7 , 8 , 3 5
S t a t e o f C h u r c h ( S u m m a r y ) 6
T r e a s u r e r
B o l i v i a n F r i e n d s M i s s i o n 5 5 - 5 7
C h r i s t i a n E n d e a v o r 5 9
G e o r g e F o x P u b l i c a t i o n 4 1
W o m e n ' s H o m e a n d F o r e i g n M i s s i o n a r y U n i o n 2 8 - 2 9
Y e a r l y M e e t i n g 3 6 - 3 8
T r u s t e e s 3 8
W o m e n ' s H o m e a n d F o r e i g n M i s s i o n a r y U n i o n 2 7 - 2 8
R e p r e s e n t a t i v e s 4 , 5 , 8
R e q u e s t s —
B o a r d o f E v a n g e l i s m 4 4
B o a r d o f M i s s i o n s a n d E v a n g e l i s m 1 3
B o a r d o f P u b l i c a t i o n 2 5
R u l i n g o n P r e p a r a t i v e M e e t i n g s 3 1
1 1 0 M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R L Y
P a g e
S t a t i s t i c i a n s —
M o n t h l y M e e t i n g 7 7 - 9 2
Q u a r t e r l y M e e t i n g 6 6
Y e a r l y M e e t i n g 6 6
Stat is t ica l Repor t—
F i n a n c i a l S e c r e t a r y T a b l e
P a s t o r a l a n d C h u r c h E x t e n s i o n T a b l e
Y e a r l y M e e t i n g S t a t i s t i c i a n T a b l e
T i m e o f h o l d i n g M o n t h l y a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g s — 7 4 - 7 7
T r u s t e e s j 6 1
U n i t e d B u d g e t 2 9
V i s i t i n g m i n i s t e r s a n d l a y m e n 3 , 1 5 , 2 6
Q U A R T E R L Y M E E T I N G S N E W B E R G S A L E M P O R T L A N D
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S T A T I S T I C A L T A B L E :
W. H u b b a r d 0 . K e n n e t h T a m n l i n
5 2 0 1 0 3 5 8 3 4 5 2 7 7 3 2 4 9 1 2 8 f ) 4 1 0 1 6 0 8 3 1 5 2 3 1 1 2 3 7 0 1 0 1 3 8 1 , 0 5 3 1 2 s
A d d i t i o n s :
0
4
p
2
- 2 1 1
1 6
5
5
3 7
3
5
1 2 8
. 2 1
4
1 1
6 8
1
1 1 3
6
8
1
5
5
25
3
1
2 2 1
7
1 9
3 0
8
1 5
2 6
98
1 6
4
4
4 7
7 i
1 0 2 i o
4
C e r t , f r o m o t h e r Y. M t g s
Cert, from Mtgs. of Ore. Y. M 2 1 4 6 2 4
7
1 1 1
6
2
4
2
4
9
8
2 i
1
0
2 2 6 2 9 i o
8
1
2 3
L o s s e s :
5
i(')
5
1 3
33
1
i
2
2 8
i '
1 1
7
2 3
4
6 4
( i
4
50
(U)
4
i
2
2
2
i i
1 1 13
i "
6
9
7
6 6
92"
1 1 1 1 4
4"
6
1 6
1 3
2 7
4
7 4
1
-i
2
i
15
23
Dlsownment
1 0
1 2
4
1
4
2
1 1
Resignation
Discontinuing Name
Letter
Cert, to other Y. Mtgs
Cert, to Mtgs. of Ore. V. M.
Error
T O T A L L O S S E S
i
t
4
7
3
5
2
i i
7
2
3
2
3
8
1
1 5
i
i-i
i o
1
4
4
i 2
2
i i
1
i
1
4
5
5
Net Gain
Net Loss
8
5 3 4
1 6 8
2 4 2
( i O
5 5
2 3 7
5 6
1 7 3
O S
1 2 0
1
5
6
3 9 1 9
34 9 i
1 7 1 2 1 1 0 5 1 0 2 9
5 2 4
No. of Members This Year
Active Members: Male
F e m a l e
Associate Members: Male
_ F e m a l eResident Members: Active
„ _ . A s s o c i a t eNon-Resident Members: Active
^ ^ A s s o c i a t eNo. of Y. M. Minutes Needed
Places of Services; Weekly
N o t W e e k l y ^ ^ ' ! ! ! !
1 0 8
3 6
3 0
2 3
1 0
4 3
1 9
3 2
1 4
2 5
1
1 7
2 0
1 1
4
2 4
9
1 3
6
1 4
1
3 7
1 0
1 0
5
1 2
2 0
1 7
1 5
1
5 0
' 57
1 0
5(4
1 0
3 0 0
2 5
1
1 1 5■ 1.666
6 1
1 7
2 9
5
1 0
2 9
1 4
1 7
i
7 9 2
2 4 8
3 4 0
1 1 3
9 1
3 6 3
1 1 6
2 3 5
8 9
2 0 7
6
2 1 5
4 7
7 0
4 2
5 0
8 4
0 8
3 9
2 4
5 6
2
1 1 9
3 8
5 2
1 6
1 3
4 5
9
4 5
26
3 5
2
0 3
2 2
26
c
6
3 0
1 4
1 8
1
1 8
9 4
2 0
2 0
2 2
26
3 0
2 4
1 0
2 4
2 5
2
6 7
14
1 9
2 4
1 0
2 7
17
6
17
2 0
1
7 1
1 6
2 9
1 6
1 0
3 5
2 3
1 0
3
3 1
1
6 2 9
1 6 7
2 2 8
1 2 9
11 6
2 6 1
1 6 6
1 3 4
8 9
1 8 5
1 0
3 2 5
9 0
1 4 5
4 2
4 2
2 0 2
0 8
3 9
1 0
1 2 0
2
170
104
4 2
4 0
1 7 0
1
3 0
2 9 0
0 0
2
0
1
5 0
■ ■ 'c'.6()()
2 3 G
0 4
9 5
3 9
3 8
9 7
4 4
02
3 3
GO
2
1 8 5
5 8
7 9
' ' 5
2 3
. X 0 2
3 3
4 5
1 5
5 3
2
3
1 2 1
3 0
4 9
2 3
1 9
5 . 5
2 0
2 4
1 0
3 5
1
0 1
7
2 8
1 3
^ 1 3
1 7
8
9
2 4
3
1 0 0
3 2
4 7
1 4
1 3
5 7
2 2
5
5 0
1
4 3
1 0
1 5
9
H I
1 5
0
3
1 2
1
1
1 . 0 7 7
2 9 7
4 5 8
1 6 5
1 5 7
5 5 9 «
2 2 5
2 0 5
9 7
3 6 6
1 2
4
1 2 8
3 4
5 9
10
19▶ 0 1
2 1
3 2
14
30
1
Report of Evangelistic and Church Board:
Average Attendance Sunday Morning
Average Attendance Sunday Evening
Average Attendance Prayer Meeting
.Average .Attendance Monthly Meeting
Average .Attendance Sunday School......
Senes of Special Meetings Held ......
Professing Conversion. SanctiBcation and Renewal,N u m b e r P a s t o r a l C a l b M a d e ^
Number Extra Praytr Meetings Attended
Number Marriages Performed
Number Funerals Conducted
Number Children Dedicated
Number Spec ia l Addresses G iven . ! ! . . ! ! . . ! !
N u m b e r S e r m o n s P r e a c h e d ^ ^
Number Radio Messages Given. .
Number Miles Traveled for Church^" ! ! ! .
1 8 7
1 0 3
2 9
3 6
1 9 3
1
3 1
9 2 9
0
7
1 1
11
1 3 4
4 , 3 2 5
5 9
3 4
2 0
2 1
5 1
2
2 5
3 3 2
3 3
3
i i
8 4
12.666
4 7
0 7
1 3
i 1 4
4 9
1
6
6 5
1 2
2
2
8 0
1
3 , 5 0 0
8 4
4 7
16
18
7 3
2^
1
8 0
7.666
3 9
5
3 7
16
5 5 0
1
1
2
i i
5 2
1 2
1 0 . 0 0 0
4 6 6
2 3 6
9 0
1 0 6
4 8 9
6
1 2 2
2 , 4 3 9
7 8
1 1
1 6
1 3
6 3
6 4 6
1 3
3 7 , 8 2 5
9 1
5 0
3 8
3 7
9 5
1
0
3 4 0
5 2
2
0
i
9 0
1
5 2
2 7
1 0
3 4
5 5
i o
2 2 6
3 0
1
2
6
8 4
2 , 0 3 8
4 8
2 5
1 3
51
1
4
1 9 0
2 3
i
i69
'o'.723
7 6
4 7
2 4
2 0
8 8
1
2 2
5 2 0
3 3
4
5
6
1 2 4
1
1 4 . 0 0 0
4 3
3 3
2 0
2 0
4 7
1
7
1 3 3
3 5
1
1
" i
9 1
8,666
9 7
4 1
1 9
2 4
9 5
1
1 3
4 2 4
1 5
6
U
i 5
1 3 0
6
8 . 7 5 0
3 6
1 9
8
1 4
5 4
2
2 5
3 5 0
2
i
2
6 0
4,666
3 0
2 5
2 0
36
1
6
5 0 0
1 2
1
2
106
'o'.ooo
$,
10 .00
1 7 4 . 2 7
1 3 . 0 5
'2.8.5' 10.66
26.66
4 0 . 0 0
5'O'.66
2 6 . 9 8
3 2
_^67 5
1.4O6
4 7 4
2 6 6
1 6 4
1 6 2
6 5 3
8
9 9
2 , 7 6 4
2 0 2
1 4
2 8
2
3 3
7 8 9
8
4 5 . 6 1 1
1 1 4
0 7
4 9
5 1
1 0 1
2
5 0
2 1 9
2 5
i4
5 2
0.666
1 2 0
9 1
50
4 0
9 0
1
4 3
4 5 0
I S
1
3
14
3
7 4
'a.ooo
0 1
2 7
1 4
1 5
7 3
1
2
7 ( K )
5
0
7 0
" 0.023
7 2
5 7
2 1
1 7
8 8
1
2 0
5 0 7
3 4
i
4
8 1
'10,066
0 4
3 9
1 5
12(1
2
4 1
2 5 ( 1
4 1
2
5
s i
SO
4 8
2 0
2 0
" i i
0 ( 1
0 5 ( 1
1 2
1
3
i38
'i'2'.66i.
3 0
1 3
8
8
3 2
1 - i
1 4 5 ( 1
1 - 1 ( 1
i
3
; 1 0 4
)
7 0
3 0
1 3
1 3
0 0
1
2 1
1 0 4
1 2
2
6
5
1 0 0
V2'.i66
2 0
5 6
2
1 5
7 1
3
2
5
4 2
I S
i s
.50
i i
2 0
Y..506
8 4 1
4 8 2
2 3 2
2 1 7
9 8 0
1 4
2 8 6
3 , 7 5 3
2 5 7
1 1
2 1
3 8
5 4
8 2 8
6 2 , 2 2 3
7 2
4 5
23
23
7 2
1
8
3 1 1
i
i
3
5 0
1
O th e r t h a n U n i t e d B u d g e t :
Bolivian Mis-sions
Other Missions
EvangcUsni and Church Extension
F i x e d E x p e n s e
Pacific College (Through Treas.) .'
Pacific Col lege (Individual Gif ts)
Spec ia l Offe r ings Not Inc luded Ahove
■W t i a c e l l a n e o u B l n d W l d u a . \ O i t t a
L o c a l E x p e n d i t u r e s :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n :
B ib l e Schoo l Ma in tenance
C h r i s t i a n E n d e a v o r , Yo u t h W o r k
P u b l i c R e l a t i o n s
P u b l i c M o r a l s
S t e w a r d s h i p
P e a c e
E d u c a t i o n
L i t e r a t u r e
S e r v i c e ■ .
C o m m u n i t y S e r v i c e
N a t i o n a l S e r v i c e
I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e
pastor 's Sa lary . .Supply O'' Assistant Pastor
P a s t o r ' s Tr a v e l a n d O f fi c e E x p e n s e . . !Paid Evangelist
L o c a l C h u r c h C u r r e n t E x p e n s e
amount for Parsonage Property
amount for Church Property
Items Not Shown
SIOOO.OO
6 2 3 . 6 2
2 5 . 0 0
6 9 . 5 0
7 2 3 . 3 6
1 5 7 . 5 0
1 9 5 9 . 7 4
\ •27 55.7.",
6 9 4 . 8 8
8 9 . 0 0
1 0 5 . 3 5
5 0 . 0 0
3 2 6 6 . 0 0
2 0 7 5 . 0 0
4 5 . 0 0
1 0 0 . 0 0
2 1 0 . 0 0
1 0 5 3 . 2 6
1 2 4 1 . 0 0
7 7 4 . 6 8
s 400.00
293.51
7 3 . 2 7
5 . 0 0
114.19
5 . 5 0
3 5 . 0 0
1 0 1 . 5 0
11 0 . 8 5
i! ^ ^ •
■ ■ ■ 22.50
1.33.00
•1.50
1320.00
1,5.00
•15.00
1 7 5 . 0 0
3 2 3 . 1 5
! 5 1 . 0 4
0 5 . 3 1
4 0 5 5 . 6 2
S 265.00
2 1 3 . 2 0
4 3 . 0 0
68.56
2 1 . 0 0
9 2 . 5 0
1 4 9 . 5 5
8 9 . 3 1
■ ■ ■ 7.35
' ■ ■ 8.42
2'6.32
5 0 . 8 2
1 0 2 0 . 0 0
7 0 . 2 5
7 0 . 0 0
1 4 3 . 2 7
8 . 5 0
2 7 9 . 5 8
1 3 9 . 2 2
s 225.00
140.00
■ ■ ■
129-37
.,00.47
"8.5.00
• • ■ ■ 7.20
■ ■ ■ 5.00
■ ■ 452. iu
1200.00:■ : ' J
• ■ V.50.00
iro.o.s
2826.34
, S 2 3 5 . 4 5
5 9 . 4 0
1 3 6 . 0 0
9 7 . 8 7
1 7 4 . 0 2
/ 228.S5
1
2 6 0 . 9 9
2 1 . 7 1
" " '5.06
2 0 . 0 0
7 . 5 0
18.60
8 . 0 0
1 2 0 0 . 0 0
4 4 . 5 0
' Vu'o'.oo
5 5 3 . 4 9
120.00
126.23
3517 .14
S 6 6 . 5 0
10.60
3 3 . 5 0
' VfiO'.OO
2.5.00^
8 8 . 1 1
3 0 . 0 0
suu'.oo
' 100.25
' I'oo.so
2 1 1 . 9 1
$ 2 , 1 9 1 . 9 5
1 , 3 2 9 . 7 3
2 7 7 . 2 7
1 3 6 . 8 8
1 . 1 6 6 . 7 9
3 6 8 . 0 2
2,247.24
1.121.35
4 , 111 . 4 0
1 , 6 6 4 . 5 0
4 3 4 . 8 7
7 . 2 9
1 2 . 3 5
2 0 . 0 0
1 6 . 9 2
1 6 9 . 1 7
2 0 1 . 9 0
3 , 7 8 1 . 4 7
7 , 6 1 5 . 0 0
1 0 4 . 6 0
3 1 5 . 6 0
7 0 5 . 0 0
2 . 4 0 4 . 3 6
1 , 6 3 3 . 0 5
1 . 2 4 5 . 8 0
3 , 6 5 6 . 3 6
S 9 3 9 . 8 5
9 0 1 . 3 4
2 5 3 . 2 5■ 133.75
3 3 2 . 11
3 3 3 . 2 0
2 7 . 8 5
2 5 0 . 8 2
1 3 5 . 2 5
57.56
'384'.70
2 9 0 . 4 5
1 8 . 2 7
1 8 0 0 . 0 0
1 9 3 . 3 6
184.88
1 3 9 . 2 7
2 2 1 . 9 8
1 9 5 . 5 4
9 5 3 . 5 5
S 6 0 0 . 0 0
1 6 7 . 7 5
1 0 0 . 0 5
11 0 . 4 7
1 6 3 . 1 5
124.00
2 5 . 0 0
10 .50
11 . 3 0
1 1 3 . 0 0
6 9 . 0 0
' 40.79
130.66
' "1205.06
1050 .00
9 5 . 0 0
275. i 5
"I'oVo.io
9 0 . 1 7
$ 4 0 0 . 0 0
2 7 7 . 0 0
8 . 2 5
00 .00
11 4 . 2 1
5 . 5 0
0 7 . 5 0
8 . 0 7
1 5 . 1 0
1 1 1 . 5 9
0 . 2 0
1200.66
11 . 0 0
17 .75
1 0 0 . 0 0
123.74
8 4 . 7 3
2 4 0 . 9 8
1 2 0 . 0 0
S 3 1 0 . 9 1
2 3 0 . 9 6
7 5 . 0 0
7 0 . 3 0
9 6 . 9 9
5 . 0 0
2 2 5 . 0 0
L39.5.S
42.5.00
194.71
l'l'5'.80
1 5 2 2 . 0 2
8 . 0 0
"u'3.41)
4 3 9 . 8 1
8 3 2 . 6 9
70 .58
S 1 1 3 . 0 0
5 4 . 3 0
5 . 0 0
11 . 2 5
8 4 . 8 2
1 0 . 0 0
23. if)
8 7 . 3 3
5 3 . 0 0
10.66
3 . 4 5
87'5'.67
6 1 . 1 7
2 4 . 9 4
5 8 . 9 0
1 1 0 . 3 5
3 1 3 . 7 7
8 4 . 2 4
1 ,984 .65
S 5 6 . 1 9
8 8 . 1 3
2 0 . 0 0
81.66
14S'89
1 4 0 . 4 6
4 5 . 6 2
4 . 0 7
45.66
1 7 . 7 3
95.66
1 2 8 8 . 1 5
4 . 0 0
6 3 . 6 7
7 5 . 0 0
3 5 0 . 7 7
4 6 . 5 0
1 7 3 3 . 8 0
2 6 3 . 3 0
S 5 0 . 0 0
7 7 . 8 7
1 9 . 5 0
' " "5.66
33.00
1 8 3 . 3 6
1 8 . 0 0
4 2 8 . 2 7
1 9 6 . 8 2
2 V. 00
1 8 8 7 . 7 4
10.66
s
18.00
10 .00
2 9 . 0 7
8 . 0 0
2 5 . 0 0
21'8.27
3 2 . 7 5
5 2,469.95
1,743.54
6 5 0 . 0 2
2 6 8 . 6 8
6 9 3 . 4 2
4 7 6 . 6 1
3 3 2 . 6 0
6 9 6 . 4 0
4 7 9 . 3 1
1.284.61
351.12
6 7 . 5 0
4 . 0 7
384.76
88.64
484.18'
1.49?:O?
8.191.01
609.36
291.24
1 636.661.600 783,360.9?
4.383.62
31.928?5^
$1800.00
270.00■ '350.66
825.00
1220.66
4O'5'.()6
8 7 0 . 0 0
3 2 5 . 0 0
75.66
145.66
2 4 5 0 . C 0
5 3 0 . 0 0
4 4 0 . 8 0
2 5 0 . 0 0
2 0 7 2 . 0 0
.S 594.23
4 9 0 . 8 2
199.24
4 7 1 . 2 8
4 7 1 . 11
190.01
192.00
25 .00
900,34
278.7-
8 . 8 ;
Gl'.O-i
2"9'o'.8i
2 4 9 4 . 0 ( 1' '3'o'3'.33
2 0 5 . 0 0
9 0 3 . 8 5
0 0 1 . 1 9
2 4 0 . 8 5
4 0 0 . 1 7
s 8 0 0 . 9 4
4 2 2 . 0 2
224.66
3 0 8 . 2 1
1 5 7 . 4 4
'l'5'9.24
t 2 0 0 . 0 1
5 4 3 . 0 1
1 ! ! ! ! ! ! !
'l'3'8'.5i
1 8 ( ) 7 . 5 (
'2"4'4'.0-i
2 7 2 . 4 ( 1
1 4 0 4 . 8 7
'4'o'4'tV.3i
S
00 .03
'lo'.oc
1
1
5 3 0 9 . 8 1
D
" " '6'.6)
' 'l'2'o'o.O(
7 0 3 . 8 C
3 1 5 . 0 1
5 0 9 . 8 3
S 8 2 9 . 2 8
1 5 4 0 . 5 1
l'84'.if
0 7 . 9 S
) 3 0 0 . 0 C
2 3 . 0 0
5 1 . 0 0
8 2 3 1 . 3
94 .4 -
y .
8 . 0 (
5 2 . 5 (
) 2 1 0 0 . 0 (
4 o . o r
1 2 4 . 5 <
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